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ELÖLJÁRÓBAN
E l ő s z ö r  j e l e n i k  meg a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  
A r c h e o m e t r i a i  T á j é k o z t a t ó  -  k í s é r l e t k é p ­
p e n  -  a n g o l  n y e l v ű  ö s s z e f o g l a l ó v a l .  C é ­
l u n k ,  h o g y  i l y  módon k ü l f ö l d i  t á r s s z e r ­
v e z e t e k h e z ,  i p a r r é g é s z e t i ,  i l l e t v e  a r ­
c h e o m e t r i a i  f o l y ó i r a t o k  s z e r k e s z t ő s é g é ­
h e z  i s  e l j u t t a t h a s s u k  k é r v e  v é l e m é n y ü k e t :  
k i v á n j á k - e  a  r e n d s z e r e s  t á j é k o z t a t á s t  a  
k é t  m u n k a b i z o t t s á g  t e v é k e n y s é g é r ő l ?  E g y ­
b e n  a z z a l  a  k é r é s s e l  f o r d u l u n k  h o z z á j u k ,  
h o g y  i n f o r m á l j a n a k  b e n n ü n k e t  m u n k á j u k ­
r ó l ,  k i a d v á n y a i k r ó l ,  r e n d e z v é n y e i k r ő l .
A z t  r e m é l j ü k ,  h o g y  e z á l t a l  b e k a p c s o l ó d ­
h a t u n k  a n e m z e t k ö z i  v é r k e r i g é s b e , é s  a 
h a z a i  k u t a t ó k n a k  t ö b b  l e h e t ő s é g ü k  n y i -  
l i k  k ü l f ö l d i  k o l l é g á i k  e r e d m é n y e i n e k  meg­
i s m e r é s é r e ,  i d ő b e n  é r t e s ü l h e t n e k  h a t á r a ­
i n k o n  k i v ü l  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i á k r ó l .
A s z e r k e s z t ő
A t o r i n ó i  l e p e l r ő l  k é s z ü l t  p o z i t i v  
k é p  ( r é s z l e t )
( C i k k  l a p u n k  6 . o l d a l á n )
EDITORIAL
T h e  p r e d e c e s s o r  o f  t h i s  n e w s l e t t e r ,  t h e  
I n d u s t r i a l  A r c h a e o l o g y  N e w s  was f i r s t  
p u b l i s h e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  A r c h a e o l o g y  
W o r k i n g  G r o u p  i n  19 8 2 .  T h i s  w o r k i n g  
g r o u p  was c r e a t e d  w i t h i n  t h e  f r am e  o f  
t h e  H i s t o r i c a l  C o m m i t t e e  o f  t h e  V e s z p r é m  
A c a d e m i c  C o m m i t t e e  o f  t h e  H u n g a r i a n  A c a ­
demy o f  S c i e n c e .
I n  1 9 8 3 ,  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  
A r c h a e o l o g y  W o r k i n g  G r o u p ,  a  new a s s o ­
c i a t i o n  was  s e t  u p ,  t h e  A r c h a e o m e t r y  
W o r k i n g  G r o u p .  S i n c e  1 9 8 3  t h e  n e w s l e t t e r  
h a s  b e e n  e n l a r g e d  and  p u b l i s h e d  o n c e  o r  
t w i c e  a y e a r  u n d e r  t h e  t i t l e
I n d u s t r i a l  A r c h a e o l o g y  a n d  A r c h a e o m e t r y  
New s.
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  w e  p r o v i d e  t h e  
n e w s l e t t e r  w i t h  a  s u p p l e m e n t  i n  E n g l i s h , 
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e n d i n g  i t  f o r  f o r e g i n  
a s s o c i a t i o n s  w o r k i n g  i n  t h e  same f i e l d  
a n d  f o r  t h e  e d i t o r s  o f  i n d u s t r i a l  a r ­
c h a e o l o g i c a l  a n d  a r c h a e o m e t r i c a l  p e r i o d i ­
c a l s .  We w o u l d  l i k e  t o  a s k  th e m  w h e t h e r  
t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  
t h e  two w o r k i n g  g r o u p s  a n d  want-  t o  g e t  
r e g u l a r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t .  We a r e  a l s o  
w i l l i n g  t o  p u b l i s h  news  f r o m  a b r o a d  a b o u t  
p u b l i c a t i o n s ,  c o n f e r e n c e s  e t c . ,  w h i c h  
c a n  i n t e r e s t  t h e  H u n g a r i a n  s p e c i a l i s t s .
I n  t h e  a c t u a l  E n g l i s h  s u p p l e m e n t  we t r y  
t o  g i v e  t h e  s h o r t  h i s t o r y ,  t h e  a i m s  a n d  
t h e  p r o g r a m  o f  t h e  I n d u s t r i a l  A r c h a e o l o g y  
a n d  A r c h a e o m e t r y  W o r k i n g  G r o u p s  a n d  t h e  
a b s t r a c t s  o f  t h e  a r t i c l e s  a n d  news a b o u t  
m e e t i n g s ,  b o o k s  e t c .  p u b l i s h e d  i n  t h i s  
i s s u e . .
We h o p e  t h a t  o u r  f o r e g i n  r e a d e r s  c a n  g e t  
a n  i n s i g h t  i n t o  o u r  w ork  a n d  a  f u t u r e  
c o l l a b o r a t i o n  c a n  c o n t r i b u t e  t o  a common 
r e s e a r c h  w o r k .
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The E d i t o r
AZ ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG 
HÍREI
Az A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  1 9 8 5  . 
é v i  m u n k a t e r v e
1 .  Az I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  s z e r k e s z t é s e  a z  I p a r r é g é ­
s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g g a l  k ö z ö s e n .
2 .  Az é v  t a v a s z á n  ( á p r i l i s - m á j u s )  
m u n k a b i z o t t s á g i  ü l é s  r e n d e z é s e  B u d a p e s ­
t e n  a n y a g v i z s g á l a t i  k é r d é s e k r ő l .
3 .  N ov e m b e rb e n  a r c h e o m e t r i a i  t a n á c s ­
k o z á s  r e n d e z é s e  S o p r o n b a n  a z  I p a r r é g é ­
s z e t !  M u n k a b i z o t t s á g g a l  k ö z ö s e n  a  " v ö ­
r ö s  s á n c o k "  k i é g é s é n e k ,  i l l .  k i é g e t é s é ­
n e k  v i z s g á l a t á r ó l .
4 .  Az a d a t g y ű j t e m é n y  h e l y z e t é n e k  f o ­
l y a m a t o s  f i g y e l ^ m m e l k i s é r é s e .
5 .  A m é r é s i  m ó d s z e r e k  ö s s z e h a s o n l í ­
t á s á r a  v o n a t k o z ó  munk ák  f o l y t a t á s a .
6 . K e r á m i a  h i t e l e s  a n y a g m i n t a  e l ­
k é s z í t é s e  .
7 .  K a p c s o l a t f e l v é t e l  a  k ü l f ö l d i  
a r c h e o m e t r i a i  t á r s u l a t o k k a l  é s  b i z o t t ­
s á g o k k a l  .
® Az A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  
1985.  m á j u s  6 - á n  r e n d e z t e  meg s o r o n  k ö ­
v e t k e z ő  m u n k a b i z o t t s á g i  ü l é s é t ,  a m e l y ­
n e k  n a p i r e n d j é n  a n y a g v i z s g á l a t t a l  f o g ­
l a l k o z ó  b e s z á m o l ó k  s z e r e p e l t e k .
PROGRAM
Zimmer K á r o l y :  N é p v á n d o r l á s k o r i  é s  k ö ­
z é p k o r i  ü v e g e k  s p e k t r o k é m i a i  v i z s g á l a t a  
B e z e c z k y  T am ás :  Római a m f ó r á k  t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t a  ( E l ő z e t e s  b e -  . 
s z á m o l ó )
Pap p  J á n o s :  Római k o r i  l á d i k a  f ém  v e r e ­
t é i n e k  k é m i a i  v i z s g á l a t a  
Pap p  J á n o s :  Az ü r ö m i  s i r k á p o l n a  e z ü s t  
t á r g y a i n a k  k é m i a i  v i z s g á l a t a  s o r á n  f e l ­
m e r ü l t  p r o b l é m á k
T i m á r n é  B a l á z s y  Á g n e s :  A m agya r  k o r o n á ­
z á s i  p a l á s t  s z í n e z é k e i n e k  v i z s g á l a t a  
Baumann M i k l ó s :  R a f a e l l o  " E s t e r h á z y  
Ma do nn a"  é s  " I f j ú  k é p m á s a "  cimű f e s t ­
m é n y e i n e k  f e s t é k a n y a g - v i z s g á l a t a  e l e k t r o n -  
m i k r o s z k ó p p a l
Az a l á b b i a k b a n  k ö z r e a d j u k  a z  ü l é s e n  
e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  r ö v i d  t a r t a l m i  ö s z -  
s z e f o g l a l ó j á t :
Zi m m e r  K á r o l y
N é p v á n d o r l á s k o r i  é s  k ö z é p k o r i  ü v e g e k  
s p e k t r o k é m i a i  v i z s g á l a t a
A P é c e l i  ú t i  t e m e t ő b e n  t a l á l t ,  I I I -  
IV .  s z á z a d b ó l  s z á r m a z ó  n y a k l á n c  g y ö n g y ­
t ö r e d é k e i n e k  ü v e g a l a p a n y a g á t  r ö n t g e n ­
d i f f r a k c i ó s ,  f ő k o m p o n e n s e i t  t e r m o m e t -  
r i á s  e l e m z é s s e l ,  s z i n e z ő a n y a g a i t  ( C u ,
F e ,  Mn, P b ,  Sb,  S n , T i )  e g y e n á r a m ú  i v -  
g e r j e s z t é s s e l  h a t á r o z t u k  meg.  A k i é r t é ­
k e l é s h e z  a  m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a  mó d­
s z e r e i t  a l k a l m a z t u k .  A s z i n c s o p o r t o k  é s  
a j e l l e m z ő  e l e m t a r t a l o m  k ö z ö t t i  ö s s z e ­
f ü g g é s t  s o k d i m e n z i ó s  v a r i a n c i a -  é s  
d i s z k r i m i n a n c i a  e l e m z é s s e l  á l l a p í t o t t u k
raoj •
A B u d a v á r i  P a l o t á b ó l  s z á r m a z ó  k ö z é p ­
k o r i  ü v e g t ö r e d é k e k  f ő k o m p o n e n s e i t  t e r -  
m o m e t r i á s  é s  r ö n t g e n f l u o r e s z c e n s  s z í n ­
k é p e l e m z é s s e l  h a t á r o z t u k  m e g .  A s z e n y -  
n y e z ő ,  k i s é r ő  é s  s z i n e z ő e l e m e k  v i z s g á ­
l a t á t  t ö b b  m ó d s z e r r e l  v é g e z t ü k :
a .  P o r a l a k b a n  e g y e n á r a m ú  i v g e r j e s z -
t é s t  (DC) é s  G r i m m - f é l e  g l i m m k i s ü l é s t  
(GDS) a l k a l m a z t u n k .  I t t  1 0 - ^ - l 0~6 % k i ­
m u t a t á s i  h a t á r t  (DC) ,  i l l .  l - 5 , u g . g - -*- 
(GDS) é r t ü n k  e l .  '
b .  O l d a t b a n  I C P  g e r j e s z t é s s e l  
HF+H2 SO4+HNO3 s a v k e v e r é k b e n  v a l ó  o l d á s  
u t á n  a z  e l é r t  k i m u t a t á s i  h a t á r o k :
0 . 0 0 9  - 0 . 1 0  /U g /m l  .
Az  e l e m e l o s z l á s t  e l e k t r o n s u g a r a s  m i k -  
r o a n a l i z á t o r r a l  v i z s g á l t u k .  A k ö v e t k e z ő  
m e g á l l a p i t á s o k a t  t e t t ü k :  Az ü v e g  b e l s e ­
j é b e n  d u s u l  a  S i ,  A l ,  K, C a , a  k o r r o -  
d e á l t  ü v e g f e l ü l e t e n  p e d i g  a  F e ,  Cu,  Mn , 
C l .  A Na e l o s z l á s a  nem j e l l e g z e t e s .  A 
Ba  s z u l f á t  a l a k b a n  van  j e l e n .  Az e l o s z ­
l á s t  a  k ö r n y e z e t i  k ö l c s ö n h a t á s  h o z z a  
l é t r e  d i f f ú z i ó  r é v é n .  69 ü v e g  m i n ő s í t é ­
s é t  a l a k f e l i s m e r é s s e l  é s  s o k v á l t o z ó s  v a ­
r i a n c i a -  é s  d i s z k r i m i n a n c i a  a n a l í z i s s e l  
v é g e z t ü k .  12 e s e t b e n  h e l y e s b í t e t t ü k  a  
k o r á b b i  r é g é s z e t i  f e l t e v é s e k e t ,  32 e s e t ­
b e n  p e d i g  u j  m i n ő s í t é s t  á l l a p í t o t t u n k  
meg a z  ü v e g e k  e r e d e t é r e  v o n a t k o z ó a n .
B e z e c z k y  T a m á s
Római  k o r i  a m p h o r á k  a r c h e o m e t r i a i  
v i z s g á l a t a
P a n n ó n i a  p r o v i n c i a  k e r e s k e d e l m i  k a p ­
c s o l a t a i n a k  f e l t á r á s á h o z  a  t á r o l ó a m p h o -  
r á k  j e l e n t i k  a z  e g y i k  f o r r á s t .  Az a m p h o ­
r á k  e r e d e t é n e k  m e g h a t á r o z á s á v a l  r e k o n s t ­
r u á l h a t ó  n é h á n y  f o n t o s  é l e l m i s z e r  ( b o r ,  
o l a j ,  o l i v a ,  k ü l ö n b ö z ő  h a l m á r t á s o k )  . k e ­
r e s k e d e l m e ,  m i v e l  e z e k  t e r m e l é s i  h e l y e  
e g y b e e s e t t  a  t á r o l ó a m p h o r á k  k é s z í t é s i  
h e l y é v e l .
J e l e n  k u t a t á s i  p r o g r a m  a  T u d o m á n y s z e r ­
v e z é s i  é s  I n f o r m a t i k a i  I n t é z e t t ő l  k a ­
p o t t  á l l a m i  m e g b i z á s  k e r e t é b e n  f o l y i k .
A munka s o r á n  P a n n ó n i á t  I t á l i á v a l  
ö s s z e k ö t ő  ő s i  k e r e s k e d e l m i  ú t v o n a l  m e n ­
t i  l e l ő h e l y e k r ő l  g y ű j t ö t t ü k  ö s s z e  a z  
a m p h o r á k a t .  F e l d o l g o z t u k  S á l l á ,  S a v a r i a ,  
S c a r b a n t i a  l e l e t e i t  é s  Emona ,  C e l e i a  é s  
P o e t o v i o  a m p h o r á i v a l  e g y ü t t  k ö z ö s  k ö ­
t e t b e n  f o g j u k  p u b l i k á l n i .
A h a g y o m á n y o s  r é g é s z e t i  m ó d s z e r e k  
m e l l e t t  a k o r s z e r ű  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
v i z s g á l a t o k a t  i s  f e l h a s z n á l t u k  a  l e l e t e k  
k i é r t é k e l é s e k o r .  P e t r o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  
s e g í t s é g é v e l  m e g h a t á r o z t u k  a z  a g y a g  s o -  
v á n y i t á s á h o z  h a s z n á l t  á s v á n y o k a t  é s  k ő ­
z e t e k e t .  Az a l a p a n y a g b a n  n y o m e l e m e k b e n  
e l ő f o r d u l ó  r i t k a  f é m e k e t  n e u t r o n a k t i v á ­
c i ó s  a n a l í z i s s e l  a z o n o s í t o t t u k .  Az a l a p ­
a n y a g  t o v á b b i  e l e m z é s e  r ö n t g e n d i f f r a k ­
c i ó s  m ó d s z e r r e l  t ö r t é n t .
Az e l e m z é s e k e t  a k ö v e t k e z ő  t í p u s o k o n  
v é g e z t ü k  e l :  ü r e s s e l  2 - 5 ,  ü r e s s e l  6 
( p o n t o s a b b a n  B a l d a c c i  I I . b .  é s  I I I . á . ) ,  
ü r e s s e l  20 é s  S c h ö r g e n d o r f e r  5 5 8 .
A v i z s g á l a t o k  j e l e n t ő s  e r e d m é n y e k e t  
h o z t a k  a z  I s t r i a i  f é l s z i g e t e n  m ű k ö d ö t t  
C .  L a e c a n i u s  B a s s u s ,  C a l c i a  C r i s p i n i l l a  
é s  a  c s á s z á r i  m ű h e l y e k  a m p h o r á i n a k  e l e m -
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z é s e  s o r á n .
Az e r e d m é n y e k e t  a  B o r o s t y á n k ő  ú t i  
a n y a g g a l  e g y ü t t  f o g j u k  p u b l i k á l n i .
A munka t o v á b b  f o l y i k  a  l i m e s  é s  a  b e l s ő  
t e r ü l e t e k  a n y a g á n a k  f e l v é t e l é v e l .  
Köz re m űk öd ő k u t a t ó k :
B e z e c z k y  T a m á s ,  M a g y a r  N e m z e t i  Muzeum 
B a l i a  M á r t a ,  B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e ­
tem ,  T a n r e a k t o r
B é r e z i  J á n o s ,  B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e t e m ,  
T a n r e a k t o r
I v á n c s i c s  J e n ő ,  K ö z p o n t i  B á n y á s z a t i  
F e j l e s z t é s i  I n t é z e t ,  S o p r o n  
J ó z s a  S á n d o r ,  E ö t v ö s  L ó r á n d  T u d o m á n y -  
e g y e t e m ,  TTK
Szakmány G y ö r g y ,  E ö t v ö s  L ó r á n d  T u d o m á n y -  
e g y e t e m ,  TTK
W e i s b u r g  T a m á s ,  E ö t v ö s  L ó r á n d  T u d o m á n y -  
e g y e t e m ,  TTK
i f j . P a p p  J á n o s
Római k o r i  l á d i k a  f é m v e r e t e i n e k  k é ­
mi a i  v i z s g á l a t a
B u d á n ,  a  B ú v á r  u t c a i  á s a t á s o k  s o r á n  
n a p v i l á g r a  k e r ü l t  e g y  a r á n y l a g  j ó  meg­
t a r t á s ú  f é m v e r e t e s  r ó m a i  k o r i  ( i . s z .
IV.  s z . )  f a l á d i k a .  A r e s t a u r á l á s a  s o r á n  
f e l m e r ü l t  a z  i g é n y  a  v e r e t e k  k é m i a i  
v i z s g á l a t á r a ,  h o g y  a z  ö t v ö z e t  m e g i s m e ­
r é s é v e l  k ö v e t k e z t e t n i  t u d j u n k  a n n a k  m i ­
n ő s é g é r e  é s  e s e t l e g  k é s z í t é s é n e k  h e l y é ­
r e  .
A r ó m a i a k  már  i s m e r t é k  é s  e l ő s z e r e t e t ­
t e l  h a s z n á l t á k  a  s á r g a r e z e t  a  b r o n z  m e l ­
l e t t .  K i t ü n ő e n  é r t e t t e k  a k o h á s z a t h o z  
é s  i g y e k e z t e k  a h e l y e s  ö t v ö z e t a r á n y o k  b e ­
t a r t á s á r a  .
A l á d i k a  v e r e t e i t  m e g e l e m e z v e  m e g á l ­
l a p í t o t t u k ,  h o g y  e z  o l y a n  r é z ö t v ö z e t b ő l  
k é s z ü l t  a m i n e k  r é z t a r t a l m a  8 0 , 9  %, c i n k ­
t a r t a l m a  1 0 , 5  %, ó n t a r t a l m a  p e d i g  6 , 5  %.
A k a p o t t  e r e d m é n y e k e t  ö s s z e v e t v e  a 
r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l ó ,  s z a k i r o d a l m i  a d a ­
t o k k a l  a z t  t a p a s z t a l t u k ,  ho gy  c s a k  a  l e g ­
r i t k á b b  e s e t b e n  f o r d u l  e l ő  a z  ón  é s  a 
c i n k  t ö b b  s z á z a l é k o s  e g y i d e j ű  j e l e n l é t e  
e g y  ö t v ö z e t b e n ,  d e  o l y a n  m agas  %-os  é r ­
t é k e k e t  nem t a l á l t u n k  m i n t  a  mi  v e r e t e -  
i n k  e s e t é b e n ,  e z é r t  a  k ö v e t k e z ő  v a r i á c i ­
ók e g y i k é t  t a r t j u k  e l k é p z e l h e t ő n e k :
1 . a  c é d r u s f a  l á d i k á t  a b i r o d a l o m  más 
r é s z é r ő l  h o z t á k  b e ,  a  v e r e t e i t  p e d i g  
P a n n ó n i á b a n  k é s z í t e t t e  e g y  h e l y b é l i  ö t ­
v ö s ,  a k i  nem i s m e r t e  a  r ó m a i a k  á l t a l  
h a s z n á l t  ö t v ö z e t t i p u s o k a t ;
2 . a k é s z  v e r e t e k e t  va g y  a z  a l a p ­
a n y a g u k a t  i s  k ü l f ö l d r ő l ,  d e  nem a  r ó m a i  
b i r o d a l o m b ó l  h o z t á k  b e ;
3 .  a v e r e t e k e t  t ö b b  r é g e b b i  t á r g y  b e ­
o l v a s z t á s á b ó l  n y e r t  ö t v ö z e t b ő l  k é s z í t e t ­
t é k  .
P o n t o s  v á l a s z t  c s a k  a  r é g i  P a n n ó n i a  
t e r ü l e t é r ő l  s z á r m a z ó  t á r g y a k  s z é l e s k ö r ű  
k é m i a i  v i z s g á l a t a  u t á n  k a p h a t n á n k ,  e z  
a z o n b a n  e z i d á i g  még nem t ö r t é n t  meg.
i f j . P a p p  J á n o s
Az ü r ö m i  s i r k á p o l n a  e z ü s t  t á r g y a i n a k  
k é m i a i  v i z s g á l a t a  s o r á n  f e l m e r ü l t  p r o b ­
lé má k
A k á p o l n á t  1 8 0 2 - b e n  é p í t t e t t e  J ó z s e f
n á d o r  e l s ő  f e l e s é g e ,  a z  o r o s z  s z á r m a z á ­
sú  A l e x a n d r a  P a v l o v n a  t e m e t k e z é s i  h e ­
l y é ü l .  F e l s z e r e l é s é t  P é t e r v á r r ó l  h o z t á k .  
E z e k n e k  a  t á r g y a k n a k  j ó r é s z e  s a j n o s  ma 
m ár  n i n c s  m e g .  A k e v é s s z á m ú  m a r a d é k  a -  
n y a g a  t ö b b n y i r e  e z ü s t . - F e l ü l e t ü k  e r ő ­
s e n  k o r r o d á l ó d o t t  s  e b b e n  a f o l y a m a t b a n  
m i n t  m e g á l l a p í t o t t u k ,  j e l e n t ő s  s z e r e p e  
v o l t  a  p o r n a k .
É r d e k e s  módon a  k o p o r s ó b a n  f e k v ő  
n a g y h e r c e g n ő  e z ü s t b r o k á t  r u h á j a  ma i s  
ú g y  c s i l l o g  m i n t h a  c s a k  p á r  n a p j a  k é ­
s z í t e t t é k  v o l n a .  C s u p á n  a  t e s t t e l  k ö z ­
v e t l e n ü l  é r i n t k e z ő  r é s z e k e n  k o r r o d á l ó ­
d o t t .  A n y a g a  9 9 , 7 4  % e z ü s t ö t  t a r t a l m a z ,  
t e h á t  m a j d n e m  v e g y t i s z t a ,  e z é r t  é r t h e ­
t e t l e n ,  h o g y  m i é r t  nem s ö t é t e d e t t  m e g ,  
a k o p o r s ó  a g r e s s z í v  a t m o s z f é r á j á b a n ^ .
V i z s g á l a t a i n k k a l  m e g á l l a p í t o t t u k , 
h o g y  e z  a  r e n d k í v ü l  e l l e n á l l ó  e z ü s t  
c s a k  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  é s  n a g y o b b  
k o n c e n t r á c i ó j ú  a g r e s s z í v  a n y a g  h a t á s á r a  
k á r o s o d i k .
Az e z ü s t  e l l e n á l l ó  k é p e s s é g é t  v a l ó s z i  
n ű l e g  k r i s z t á l y s z e r k e z e t i  a l a p o k o n  m a ­
g y a r á z h a t j u k  meg.  A f e l t é t e l e z é s  i g a z o ­
l á s á r a  t o v á b b i  v i z s g á l a t o k  s z ü k s é g e s e k .
A k o r r o d á l ó d o t t  r é s z e k e n ,  v a l a m i n t  
a  t e s t b e n  k o r á b b a n  m á r  K i s z e l y  I s t v á n  
é s  m u n k a t á r s a i  b r ó m v e g y ü l e t e k e t  m u t a t ­
t a k  k i ,  e z é r t  f e l m e r ü l t  a  g y a n ú ,  h o g y  
a n a g y h e r c e g n ő t  m e g m é r g e z t é k .  (A X V I I I .  
s z á z a d b a n  p é l d á u l  F r a n c i a o r s z á g b a n  e l é g  
g y a k o r i  v o l t  a  b ró m m a l  t ö r t é n ő  m é r g e ­
z é s . )  Más v é l e m é n y e k  s z e r i n t  a b r ó m -  
v e g y ü l e t e k  c s a k  e l e n y é s z ő  m e n n y i s é g b e n  
l e h e t t e k  j e l e n  a s z e r v e z e t b e n .  E f o n t o s  
k é r d é s  t i s z t á z á s á h o z  t o v á b b i  k u t a t á s o ­
k a t  k e l l  v é g e z n i .
Ti m á r n é  B a l á z s y  Á g n e s
A m a g y a r  k o r o n á z á s i  p a l á s t  s z í n e z é ­
k e i n e k  v i z s g á l a t a
A 1 1 .  s z á z a d b ó l  s z á r m a z ó  m a g y a r  k o r o ­
n á z á s i  p a l á s t  m ű v é s z e t t ö r t é n e t i  v i z s g á ­
l a t a ,  a n y a g v i z s g á l a t a i  é s  á l l a p o t f e l m é ­
r é s e  1983.  t a v a s z á n  z a j l o t t .  A s z i n e z é k -  
a n a l i z i s t  p á r h u z a m o s a n  v é g e z t e  a z  e l ő ­
a d ó ,  a  K ö z p o n t i  Múzeumi  I g a z g a t ó s á g  m u n ­
k a t á r s a  é s  Wi lma R o e l o f s  a z  a m s z t e r d a m i  
K ö z p o n t i  M úzeumi  L a b o r a t ó r i u m  k u t a t ó j a .
A c é l b ó l ,  h o g y  a p a l á s t o t  v i z s g á l ó  
s z a k e m b e r e k  b e t e k i n t é s t  n y e r j e n e k  a  
t á r g y  " e r e d e t i "  s z í n v i l á g á b a ,  e l ő s z ö r  a 
f e l ü l e t  s z i n é t  m e g h a t á r o z ó  s z á l a k  s z í n e ­
z é k é t  v i z s g á l t u k  meg.  A 1 1 .  s z á z a d i  b i ­
z á n c i  s a m i t  s z ö v e t  l á n c f o n a l á n  f e s t ő ­
r e z e d á t  ( R e s e d a  l u t e o l a ) , b i b o r  s z i n ű  
v e t ü l é k é n  f e s t ő b u z é r t  ( R u b i a  t i n c t o r u m )  , 
z ö l d  v e t ü l é k é n  i n d i g ó t  é s  egy  a z o n o s í t ­
h a t a t l a n  s á r g a  s z í n e z é k e t  m u t a t t u n k  k i .  
Ez e n  a z  a l a p o n  s á r g á s a b b  á r n y a l a t ú n a k  
l e h e t . f e l t é t e l e z n i  a z  e r e d e t i  s z ö v e t r é ­
t e g  s z i n é t ,  m i n t  a z t  ma l á t j u k .
Az a r a n y f o n ' a l a k  l e f o g á s á r a  s z o l g á l ó  
k a r m a z s i n v ö r ö s  s e l y e m f o n a l  f e s t ő b u z é r  
é s  l e n g y e l  k o s e n i l  ( M a r g a r o d e s  p o l o n i u s )  
k e v e r é k e .  É l é n k  k é k  h i m z ő f o n a l á n  a z  i n ­
d i g ó  m e l l e t t  f e s t ő r e z e d á t  i s  k i m u t a t t u n k
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A ma k e k i  s z i n ű  f o n a l  s z í n e z é k é n e k  a z o ­
n o s í t á s a  k u l c s f o n t o s s á g ú  v o l t .  Az a n a l í ­
z i s  e r e d m é n y e  nem m o n d o t t  e l l e n t  a  m ű ­
v é s z e t t ö r t é n é s z  f e l t é t e l e z é s é n e k ,  m i s z e ­
r i n t  a  f o n a l  z ö l d  l e h e t e t t ,  m i v e l  f e s t ő ­
r e z e d a ,  a z  e g y i k  l e g e l t e r j e d t e b b  s á r g á ­
r a  é s  z ö l d r e  s z i n e z ő  f e s t ő n ö v é n y ,  j e l e n ­
l é t é t  i g a z o l t u k  a s z á l o n .
A p a l á s t o t  1 6 0 0 - 1 6 5 0  k ö z ö t t  i t á l i a i  
l a m p a s e t t e  s e l y e m s z ö v e t t e l  b é l e l t é k  
a l á ,  m i n t h o g y  e r r e  a z  i d ő r e  a z  e r e d e t i  
b i z á n c i  s z ö v e t  s z i n t e  t e l j e s e n  e l p u s z ­
t u l t .  E n n e k  s ö t é t v ö r ö s  l á n c f o n a l á n  k o -  
s e n i l t  ( C o c c u s  c a c t i )  , v i l á g o s z ö l d  v e -  
t ü l é k é n  f e s t ő r e z e d á t  é s  i n d i g ó t ,  m á l y v a  
s z i n ű  v e t ü l é k é n  b r a z i l f á t  ( C a e s a l p i n i a  
s a p p a n )  a z o n o s í t o t t u n k .
A k ü l ö n b ő z ?  b é l é s e k e t  a z  e r e d e t i  h í m ­
z é s h e z  e r ő s i t ő  f o n a l a k  s z i n e z é k e l e m z é -  
s é n e k  e r e d m é n y e ,  am e ly  s z e r i n t  a f o n a ­
l a k a t  f e s t ő r e z e d á v a l ,  b r a z i l f á v a l  v a g y  
a  k e t t ő  k e v e r é k é v e l  s z í n e z t é k ,  m u t a t j a ,  
h o g y  i g y e k e z t e k  a r a n y s á r g a ,  p i r o s a s ­
a r a n y  s z i n ű  f o n a l a k a t  h a s z n á l n i  a  j a v í ­
t á s h o z  .
T i z e n e g y  j a v i t á s i  c é l b ó l  r á k e r ü l t  f o l t  
v a n  a p a l á s t o n .  A m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k  
s z e r i n t  a  f o l t o k  s z á r m a z h a t t a k  a b b ó l  a  
t e x t i l r é s z b ő l ,  a m e l y e t  a  h a r a n g  a l a k ú  
m i s e r u h á b ó l  k i v á g t a k ,  a m i k o r  a 1 3 .  s z á ­
z a d b a n  á t a l a k í t o t t á k  f é l k ö r  a l a k ú  p a l á s t ­
t á .  Az a  t é n y ,  hogy a  p a l á s t r ó l  v e t t  b a r -  
| n a  h i m z ő f o n á l o n  f e s t ő b u z é r + l e n g y e l  k o s e ^
n i l  + i n d i g ó  k e v e r é k é t  a z o n o s í t o t t u k ,  m i g  
a z  1 . é s  2 . f o l t  b a r n a  h i m z ő f o n a l á n  
i n d i g ó + f e s t ő r e z e d á t ,  s e g i t e t t  a m ű v é s z e t -  
t ö r t é n é s z n e k  a  k ü l ö n b ö z ő  s z á r m a z á s ú  f o l ­
t o k  e l k ü l ö n í t é s é b e n .
A s z i n e z é k v i z s g á l a t  a l a p j á n  meg t u d ­
t u k  h a t á r o z n i  az e g y e s  s z ö v e t e k ,  i l l e t v e  
f o n a l a k  s z í n e z é k e i n e k  v á r h a t ó  v i s e l k e ­
d é s é t  a z  e s e t l e g e s  n e d v e s  t i s z t í t á s  f o ­
ly a m á n  .
Baumann M i k l ó s
R a f a e l l o  " E s t e r h á z y  M a d o n n a "  é s  
" I f j ú  k é p m á s a "  cimfl f e s t m é n y e i n e k  f e s ­
t é k a n y a g - v i z s g á l a t a  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p p a l
A S z é p m ű v é s z e t i  M ú z e u m b ó l  e l l o p o t t  
m a j d  m e g k e r ü l t  f e s t m é n y e k  k ö z ü l  a  k é t  
R a f a e l l o  k é p e t  r e s t a u r á l á s  e l ő t t  t e c h n i ­
k a i  v i z s g á l a t o k n a k  v e t e t t é k  a l á .  E n n e k  
k e r e t é b e n  k e r ü l t  s o r  a  V e s z p r é m i  V e g y i ­
p a r i  E g y e t e m  N ag y m ű sz e r  L a b o r a t ó r i u m á ­
b a n  a k é t  k é p r ő l  v e t t ,  ö s s z e s e n  20  f e s ­
t é k m i n t a  e l e m z é s é r e .
A f e s t m é n y e k r ő l  l e v e t t  é s  r a g a s z t ó -  
s z a l a g o n  r ö g z í t e t t  m i n t á k a t  e l e k t r o n ­
m i k r o s z k ó p o s  g r á f i t - t u s k ó k r a  v i t t é k  á t ,  
a h o l  r ö g z í t e t t é k ,  é s  a  z a v a r ó  h a t á s o k  
k i k ü s z ö b ö l é s é r e  g r a f i t t a l  g ő z ö l t é k  l e  
ő k e t .  E z u t á n  p á s z t á z ó  e l e k t r o n m i k r o s z ­
k ó p  é s  a  h o z z á  c s a t o l t  e n e r g i a d i s z p e r -  
z i v  r ö n t g e n a n a l i t i k a i  b e r e n d e z é s  s e g í t ­
s é g é v e l  a n a l i z á l t á k  a  m i n t á k  ö s s z e t é t e ­
l é t .
A m i n t á k  a  p i g m e n t e k  e s e t é b e n  n é h á n y  
s z á z a d - n é h á n y  t i z e d  m i k r o g r a m m n y i  m e n y -  
n y i s é g ű e k  v o l t a k ,  c s a k  a z  a l a p o z ó a n y a g ­
b ó l  v e t t  m i n t á k  é r t é k  e l  a  m i l l i g r a m m -  
n y i  m e n n y i s é g e t . '
A m e g h a t á r o z á s h o z  h a s z n á l t  b e r e n d e z é s  
a m i n t á k  ö s s z e t é t e l é t  e l e m e n k é n t  é s  s u l y -  
s z á z a l é k o s  e g y s é g e k b e n  a d j a  meg.  E z é r t ,  
h a  a  m i n t á b a n  e s e t l e g  k é t ,  v a g y  t ö b b  
o l y a n  k ü l ö n á l l ó  a n y a g  i s  v a n ,  a m e l y e k  
e g y - e g y  k ö z ö s  e l e m i  ö s s z e t e v ő v e l  r e n d e l ­
k e z n e k ,  a k k o r  e z t  a  k é s z ü l é k  e g y ü t t e s e n  
m u t a t j a  k i ,  t e h á t  nem v á l a s z t j a  s z é t  v e -  
g y ü l e t e k r e .  Ez u t ó b b i a k  m e g h a t á r o z á s á t  
i l y e n k o r  k ö z v e t e t t  módon l e h e t  c s a k  e l ­
v é g e z n i .  C é l s z e r ű n e k  l á t s z o t t  e z é r t  e l ­
s ő k é n t  a z  a l a p o z ó a n y a g  ö s s z e t é t e l é n e k  
m e g h a t á r o z á s a .  A v i z s g á l a t  s o r á n  a l u m í ­
n i u m o t ,  k a l c i u m o t ,  k á l i u m o t ,  k é n t ,  ma n­
g á n t ,  n á t r i u m o t ,  ó l m o t ,  s z i l í c i u m o t  £ s  
v a s a t  t a l á l t a k  b e n n e .  Ez e k  k ö z ü l  a z  ö l ö m  
e g y é r t e l m ű e n  ó l o m f e h é r r e ,  a k é n  g i p s z r e  
u t a l .  E k é t  v e g y ü l e t  m e l l e t t  a  j e l e n t é ­
k e n y  m e n n y i s é g b e n  e l ő f o r d u l ó  v a s ,  s z i l í ­
c i u m ,  m a n g á n ,  a l u m i n i u m ,  k á l i u m  é s  n á t ­
r i u m ,  v a l a m i n t  a  nem g i p s z  (CaSC>4 ) f o r ­
m á j á b a n  j e l e n l é v ő  k a l c i u m  s z á z a l é k o s  
a r á n y a  a h i b a h a t á r o n  b e l ü l  m e g e g y e z e t t  
a  z ö l d f ö l d  ( g l a u k o n i t )  i r o d a l m i l a g  r ö g ­
z í t e t t  ö s s z e t é t e l é v e l .  T e h á t  a z  a l a p o ­
z á s  ó l o m f e h é r ,  g i p s z  é s  z ö l d f ö l d  k e v e r é ­
k e  .
Az a z o n o s í t o t t  f e s t é k e k :  ó l o m f e h é r ,  
g i p s z ,  z ö l d f ö l d ,  m a l a c h i t ,  o k k e r s á r g a ,  
v a s o x i d v ö r ö s , m i n i u m ,  a z u r i t  é s  u l t r a ­
m a r i n ,  a m e l y n e k  j e l e n l é t e  nem v o l t  b i z o ­
n y o s a n  i g a z o l h a t ó .
•  K ü l ö n b ö z ő  a r c h e o m e t r i a i  m é r é s i  mód­
s z e r e k k e l  k a p o t t  e r e d m é n y e k e t  h a s o n l í ­
t o t t  ö s s z e  p a t t i n t o t t  k ő e s z k ö z ö k  v i z s g á ­
l a t a  k a p c s á n  T .  B i r ó  K a t a l i n  r é g é s z  
( M a g y a r  Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t ) . A t e l ­
j e s  a n y a g  t á b l á z a t o k k a l  é s  á b r á k k a l  e -  
g y ü t t  a  K ö z p o n t i  Múzeumi  I g a z g a t ó s á g ,  
a d a t t á r á b a n  h o z z á f é r h e t ő .  Az a l á b b i a k ­
b a n  a  m u n k á r ó l  k é s z ü l t  r ö v i d  ö s s z e f o g ­
l a l ó t  t e s s z ü k  k ö z z é .
A n y a g v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k  k o r r e l á c i ­
ó j a  p a t t i n t o t t  k ő e s z k ö z  n y e r s a n y a g o k  
v i z s g á l a t a  p é l d á j á n
1 9 7 9 - t ő l  a  M a g y a r  Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n ­
t é z e t b e n  é s  a z  ELTE F ö l d t u d o m á n y i  s z a k ­
c s o p o r t j á n a k  t a n s z é k e i n  l e h e t ő s é g  n y i l t  
p a t t i n t o t t  k ő e s z k ö z  n y e r s a n y a g  a r c h e o m e t ­
r i a i  v i z s g á l a t á r a .
Az  ö s s z e g y ű j t ö t t  a n y a g m e n n y i s é g  l e h e ­
t ő v é  é s  s z ü k s é g e s s é  t e t t e  a n n a k  f e l m é r é ­
s é t ,  h o g y  a k ü l ö n b ö z ő  m ó d s z e r e k k e l ,  k ü - „  
l ö n b ö z ő  l a b o r a t ó r i u m o k b a n  é s  k ü l ö n b ö z ő  
i d ő p o n t o k b a n  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k  e g y m á s ­
s a l  h o g y a n  e g y e z t e t h e t ő k ,  m i l y e n  a 
r e p r o d u k c i ó ,  é s  b e l á t h a t ó l a g  m i l y e n  mód­
s z e r  Í g é r k e z i k  a l k a l m a s n a k  a  r é g é s z  á l ­
t a l  f e l t e t t  t ö r t é n e t i  k é r d é s e k  m e g v á l a ­
s z o l á s á r a .  U g y a n a k k o r  nem l e h e t e t t  f i ­
g y e l m e n  k i v ü l  h a g y n i  a  v i z s g á l a t o k  á r á t ,  
g y o r s a s á g á t  é s  " h o z z á f é r h e t ő s é g é t ” se m .
A t á b l á z a t b a n  ö s s z e f o g l a l t  k é m i a i ,  
f i z i k a i  é s  k ő z e t t a n i  m ó d s z e r e k e t  a l k a l ­
m a z t á k  o b s z i d i á n ,  k v a r c p o r f i r ,  t e n g e r i  
ü l e d é k e s  k o v a k ő z e t e k  v a l á m i n t  l i m n i k u s  
é s  h i d r o t e r m á l i s  e r e d e t ű  k o v a k ő z e t e k  
e l e m z é s é h e z .
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1.  t á b l á z a t .  A p a t t i n t o t t  k ő e s z k ö z  n y e r s a n y a g o k  a r c h e o m e t r i a i  v i z s ­
g á l a t á h o z  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k ,  a v i z s g á l a t i  h e l y ,  i l ­
l e t v e  a  v i z s g á l a t o t  v é g z ő  n e v e ,  v a l a m i n t  a  f ő b b  k í s é r ­
l e t i  p a r a m é t e r e k
KÉMIAI ELEMZÉSI ADATOK
T e l j e s  s z i l i k á t e l e m z é s  /K /
1 9 8 0 .  TTK, K ő z e t t a n i - G e o k é m i a i ;  T a n s z é k , Hoffmann  L . / a t o m a b s z o r b c i ó ,  t e r m o g r a v i -  
m e t r i a /
1 9 8 2 .  MÁFI, K é m i a i  L a b o r a t ó r i u m ,  D é r  I . - n é  / a t o m a b s z o r b c i ó s  s p e k t r o m e t r i a , l á n g ­
e m i s s z i ó s  s p e k t r o m e t r i a , g r a v i m e t r i a  s t b  . /
E n e r g i a d i s z p e r z i v  r ö n t g e n  m i k r o a n a l i z i s  /EDX/
1 9 8 1 - 8 2 .  M ű s z a k i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  P á s z t á z ó  E l e k t r o n m i k r o s z k ó p  L a b o r a t o r i ­
um, P o z s g a i  I .  / JSM 35 p á s z t á z ó  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p ,  ORTEC-EEDS I I  e n e r g i a -  
d i s z p e r z i v  s p e k t r o m é t e r ,  á r a m e r ő s s é g :  6 , 1 . - 1 0 - 1 °  A, g y o r s i t ó f e s z ü l t s é g : 
25keV,  é l ő i d ő :  2 0 0  s /
( O p t i k a i  e m i s s z i ó s ^ s z i n k é p e l e m z é s  /OES/
1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  TTK, K ő z e t t a n i - G e o k é m i a i  T a n s z é k ,  N a g y  B . - n é , M u r a k ö z y  Gy. / I S Z P - 2 8  
k v a r c s p e k t r o g r á f ,  k ö z b e n s ő  l e k é p z é s ,  f e l v é t e l i  i d ő :  1 2 0  s ,  Al e l e k t r ó d ,  
BIG- lOO v á l t ó á r a m ú  i v g e r j e s z t ő ,  á r a m e r ő s s é g :  7 A, i v f r e k v e n c i a : 5 0 / 1  
1 9 8 2 .  TTK, F ö l d t a n i  T a n s z é k ,  M u r a k ö z y  G y . /P GS-2  r á c s s p e k t r o g r á f ,  k ö z b e n s ő  l e k é p ­
z é s ,  r é s s z é l e s s é g :  17  / lm, f e l v é t e l i  i d ő :  82  s ,  Al e l e k t r ó d ,  UB 1 e g y e n á r a ­
mú i v g e r j e s z t ő ,  á r a m e r ő s s é g :  8 A /
N e u t r o n  a k t i v á c i ó s  a n a l i z i s  /NAA/
1 9 8 0 .  B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e t e m ,  T a n r e a k t o r ,  B é r e z i  J . ,  1 9 8 2 .  B a l i a  M.
2 , 7 . 1 0 1 2  n / c m 2- s  t e r m i k u s  n e u t r o n f l u x u s ,  y - s p e k t r u m  d e t e k t á l á s  G e / L i /  f é l d  
v e z e t ő  d e t e k t o r r a l ,  f e l b o n t ó k é p e s s é g :  2 k e V  1 3 3 0  k e V - n é l ,  CAMBERRA 8 0  8 0 0 0  
c s a t o r n á s  i n t e l l i g e n s  a n a l i z á t o r r a l /
ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTEL
V é k o n y c s i s z o l a t  ( C s /
1 9 8 0 .  TTK, 1 9 8 2 .  MÁFI / R e i c h e r t  O p t ó n  t i p u s u  p o l a r i z á c i ó s  m i k r o s z k ó p ,  m a x .  lOOx 
o b j e k t i v ,  max.  f e l b o n t ó k é p e s s é g  k b . 0 , 3  / i m ,  c s i s z o l a t v a s t a g s á g :  30  / m /
R ö n t g e n  d i f f r a k c i ó  /XRD/ •
1 9 8 2 .  MÁFI, F a r k a s  L . / P h i l i p s  PW-1730 g e n e r á t o r ,  Cu K d s u g á r z á s ,  p r o p o r c i o n á l i s  
s z á m l á l ó ,  g r a f i t  m o n o k r o m á t o r , f e s z ü l t s é g :  4 0  kV, á r a m e r ő s s é g :  30 mA, i d ő ­
á l l a n d ó :  4 s ,  d i v e r g e n c i a r é s :  1 ° ,  f e l f o g ó r é s :  0 , 2  mm, d e t e k t o r r é s :  1 ° ,  p a -  
p i r s e b e s s é g  1600 m m / ó r a ,  g o n i o m e t e r - s e b e s s é g : 2° / m i n /
T e r m i k u s  a n a l i z i s  / T A /
1 9 8 2 .  MÁFI, F ö l d v á r i  M./MOM d e r i v a t o g r á f , 1000 mg b e m é r é s ,  1 0 0  mg T G - é r z é k e n y s é g  
DTA é r z é k e n y s é g  1 / 5  é s  1 / 1 0 ,  DTG é r z é k e n y s é g  1 / 5 ,  f e l f ű t é s  á l t .  2 0 - 1 0 0 0 ° C /
I n f r a v ö r ö s  s p e k t r o s z k ó p i a  / I R S /
1 9 8 2 .  MÁFI, F ö l d v á r i  M. /SPECORD IR 75 Z e i s s  s p e k t r o m é t e r ,  4 0 0 0 - 4 0 0  cm-1  h u l l á m ­
szám t a r t o m á n y b a n ,  3 - a s  r é s ,  1 - e s  e r ő s i t é s ,  b e m é r é s :  1 mg a n y a g  1 5 0  mg KBr 
p a s z t i l l á b a /
A k ü l ö n b ö z ő  m ó d s z e r e k k e l ,  i l l e t v e  az  
u g y a n a z o n  m ó d s z e r r e l  k ü l ö n b ö z ő  l a b o r a ­
t ó r i u m o k b a n  k a p o t t  n u m e r i k u s  é r t é k e k  
e g y a z o n  m i n t a  e s e t é b e n  s o k s z o r  i g e n  n a g y  
m é r t é k b e n  e l t é r t e k  e g y m á s t ó l ,  d e  e g y - e g y  
s o r o z a t o n  b e l ü l  a  t e n d e n c i á k  a z o n o s n a k  
m u t a t k o z t a k .  E nne k  a l a p j á n  a b e l s ő  s z t e n -  
d e r d e k  a l k a l m a z á s a  e l ő n y ö s e b b n e k  t ű n i k ,  
m i n t  c s u p á n  a  n u m e r i k u s  é r t é k e k  ö s s z e h a ­
s o n l í t á s a  .
Az ü l e d é k e s  k o v a k ő z e t e k n é l  a  m i k r o -  
p a l e o n t o l ó g i a i  é s  a  n y o m e l e m t a r t a l o m -  
v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k  e g y ü t t e s e n  j e l l e ­
m e z h e t i k  a  n y e r s a n y a g c s o p o r t o t ,  a z  o b -  
s z i d i á n n á l  e r r e  a f ő  k o m p o n e n s e k  k é m i a i  
a n a l í z i s é n e k  a d a t a i  i s  a l k a l m a s a k .  A 
h i d r o t e r m á l i s  é s  l i m n i k u s  k o v a k ő z e t e k  t a ­
n u l m á n y o z á s á n á l  a  k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t o k  
i s  n a g y  s z e r e p e t  k a p n a k .
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•  Az a l á b b i a k b a n  egy  é r d e k e s ,  az  
a r c h e o m e t r i á v a l  f o g l a l k o z ó  s z a k e m b e r e ­
k e t  v i l á g s z e r t e  f o g l a l k o z t a t ó  m ű t á r g y -  
g y a l ,  a z  u n .  t o r i n ó i  h a l o t t i  l e p e l l e l ,  
i l l e t v e  a z  a z z a l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a ­
t o k  e d d i g i  e r e d m é n y e i v e l  s z e r e t n é n k  
m e g i s m e r t e t n i  a z  o l v a s ó t .
A té m a  a n n á l  i s  i n k á b b  a k t u á l i s ,  m i ­
v e l  a  k ö z e l m ú l t b a n  M a g y a r o r s z á g o n  i s  
m e g j e l e n t ,  é s  j o g g a l  m o n d h a t j u k ,  b e s t ­
s e l l e r r é  v á l t  e g y  k ö n y v ,  a m e l y  e z z e l  
a  t i t o k z a t o s  e g y h á z i  r e l i k v i á v a l  f o g ­
l a l k o z i k  ( V i z  L á s z l ó :  A t o r i n ó i  h a l o t ­
t i  l e p e l ,  E c c l e s i a ,  1 9 8 4 ,  192  o l d . ) .
Az a r c h e o m e t r i a  h a t á r a i
A t o r i n ó i  h a l o t t i  l e p e l  
t i t k a
Egy k ü l ö n ö s  e g y h á z i  r e l i K v i a ,  a z  u n .  
t o r i n ó i  h a l o t t i  l e p e l  f o g l a l k o z t a t j a  
n é h á n y  é v e  E u r ó p a  é s  A m e r i k a  számos  k u ­
t a t ó j á t ,  é s  i z g a t  h i v ő t  é s  n e m h i v ő t  
e g y a r á n t .
A v a l a m i v e l  t ö b b  m i n t  4 m h o s s z ú  é s  
k b . 1 m s z é l e s  l e n v á s z n o n  e g y  e m b e r i  
t e s t  h a l v á n y ,  r o z s d a b a r n a  k é p e  l á t h a t ó  
e l ő l  é s  h á t u l n é z e t b ő l . S o k a k  s z e r i n t  
e z  a z o n o s  a z z a l  a g y o l c c s a l ,  a m e l y b e
i . s z .  30  k ö r ü l  a J e r u z s á l e m  m e l l e t t  
k e r e s z t r e  f e s z i t e t t  n á z á r e t i  J é z u s  t e s ­
t é t  t a k a r t á k ,  é s  a m e l y r ő l  m i n d  a n é g y ,  
J é z u s  é l e t é t , i l l e t v e  h a l á l á t  l e i r ó  
b i b l i a i  k ö n y v  (az  E v a n g é l i u m o k )  e m l í ­
t é s  t  t e s z .
M i é r t  e z  a  f o k o z o t t  é r d e k l ő d é s  a  
l e p e l  i r á n t ?  M i é r t  f o g l a l k o z i k  t ö b b  
t u c a t ,  k ü l ö n b ö z ő  k u t a t ó i n t é z e t e k b e n  
d o l g o z ó  s z a k e m b e r  ( f i z i k u s o k ,  k é m i k u ­
s o k ,  b i o l ó g u s o k ,  m a t e m a t i k u s o k  é s  t ö r ­
t é n é s z e k  e g y a r á n t )  a t e x t í l i á r ó l  k é ­
s z ü l t  f e l v é t e l e k  e l e m z é s é v e l ,  a r ó l a  
v e t t  m i n t á k  v i z s g á l a t á v a l ?  Az ok e g y ­
s z e r ű :  k o r u n k  e m b e re  é s  m ű s z e r e i  e g y e ­
l ő r e '  t e h e t e t l e n ü l  á l l n a k  a  l e p e l  " t i t ­
k a "  e l ő t t ,  ne m t u d j á k  m e g á l l a p í t a n i ,  
h o g y a n  k e l e t k e z e t t  a  k é p ,  a m e l y  egy  
s o k a t  s z e n v e d e t t ,  e l g y ö t ö r t  f é r f i  a n a ­
t ó m i a i l a g  h i t e l e s  " f é n y k é p é n e k "  l á t ­
s z i k .  M i e l ő t t  a z  e d d i g i  v i z s g á l a t o k  e -  
r e d m é n y e i t  i s m e r t e t n é n k ,  t e k i n t s ü k  á t  
r ö v i d e n  a l e p e l  t ö r t é n e t é t .
A l e p e l  t ö r t é n e t e
A ma T o r i n ó b a n ,  a  s z é k e s e g y h á z h o z  
k a p c s o l ó d ó  k á p o l n á b a n  ő r z ö t t  r e l i k v i a  
t ö r t é n e t e  h i t e l e s e n  a 1 4 .  s z á z a d  k ö z e ­
p é i g  v e z e t h e t ő  v i s s z a .  E k k o r  á l l i t o t t á k  
k i  u g y a n i s  e l ő * s z ö r  n y i l v á n o s a n  a f r a n ­
c i a o r s z á g i  L i r e y  t e m p l o m á b a n  m i n t  J é ­
z u s  h a l o t t i  l e p l é t .  A 15 . ■ s z á z a d  n é g y -  •• 
v e n e s  é v e i b e n  C h am b éry b e  k e r ü l t ,  S a -  
v o i a i  Anna h e r c e g n ő  b i r t o k á b a ,  a k i  
k á p o l n á t  é p í t t e t e t t  m é l t ó  e l h e l y e z é s é ­
r e .  A k á p o l n á b a n  1 5 3 2 - b e n  k e l e t k e z e t t  
t ű z  k ö v e t k e z t é b e n  a z  e z ü s t  k a z e t t a ,  
a m e l y b e n  a l e p l e t  ő r i z t é k  a n n y i r a  á t - _ ,  
i z z o t t ,  h o g y  a z  ö s s z e h a j t o g a t o t t  t e x ­
t í l i a  e g y i k  s a r k a  m e g p ö r k ö l ő d ö t t , é s  
a  m e g o l v a d t  e z ü s t  e g y  c s e p p j e  l y u k a k a t  
é g e t e t t  a z  a n y a g b a .  A f o l t o z á s ,  a m i t  
a  h e l y b é l i  a p á c á k  v é g e z t e k  a  m e g é g e t t
r é s z e k  p ó t l á s á r a ,  ma i s  l á t ­
h a t ó  r a j t a ,  u g y a n ú g y ,  m i n t  a z  o l t á r h o z  
h a s z n á l t  v i z  f o l t j a i .
1 5 7 8 - b a n  T o r i n o b a  v i t t é k  a r e l i k v i á t ,  
a h o l  1 6 9 4 - b e n  e g y  e r r e  a c é l r a  e m e l t  
k á p o l n á b a n  h e l y e z t é k  e l .  I t t  ő r z i k  n a p ­
j a i n k b a n  i s .
1 9 8 3 - b a n  a s z á m ű z ö t t  o l a s z  e x k i r á l y ,  
U m b e r t o  (a  S a v o i a i  h á z  l e s z á r m a z o t t j a ,  
s  i g y  a  l e p e l  t u l a j d o n o s a )  h a l á l a  u t á n ,  
v é g r e n d e l e t e  é r t e l m é b e n ,  a r ó m a i  S z e n t ­
s z é k  t u l a j d o n á b a  k e r ü l t .
A l e p e l  k o r á b b i  t ö r t é n e t é r e  v o n a t k o ­
z ó l a g  t ö b b  f e l t e v é s  v a n .  E g y e s e k  s z e r i n t  
E d e s s á b a n  (a m a i  U r f a ,  T ö r ö k o r s z á g )  e l ­
r e j t v e  ő r i z t é k ,  m á s o k  s z e r i n t  m i n t  V e r o ­
n i k a  k e n d ő j é t  t i s z t e l t é k .
A m á r  e m l í t e t t  E d e s s a b a n  5 2 5 - b e n  a 
v á r o s f a l a k  j a v i t á s a  s o r á n  t a l á l t a k  egy  
oda  e l r e j t e t t  ( b e f a l a z o t t )  k e n d ő t ,  am e ly  
á l l í t ó l a g  J é z u s  k é p m á s á t  ő r i z t e .  ( K o rá b ­
b i  Í r o t t  f o r r á s o k  é s  a  h e l y i  h a g y o m á n y  
s z e r i n t  a  k e n d ő t  a z  1 .  s z á z a d b a n  J é z u s  
e g y i k  t a n í t v á n y a ,  m i n t  J é z u s  h a l o t t i  
l e p l é t  v i t t e  E d e s s á b a ,  a h o l  a  n e m  s o k ­
k a l  k é s ő b b  m e g i n d u l t  k e r e s z t é n y ü l d ö z é s e k  
i d e j é n  e l t ű n t . )  A " m a n d i l i o n t "  ( k e n d ő  
a r a b u l )  i g e n  n a g y  t i s z t e l e t  ö v e z t e .  F e l ­
t e h e t ő e n  e z  v o l t  a z  i k o n f e s t é s z e t b ő l  é s  
más m ű v é s z i  á b r á z o l á s o k b ó l  i s  j ó l  i s ­
m e r t  J é z u s  a r c  " e r e d e t i j e " .  A k e n d ő  a 
1 0 .  s z á z a d b a n  B i z á n c b a  k e r ü l t ,  m a j d  a
1 3 .  s z á z a d  e l e j é n ,  a  n e g y e d i k  k e r e s z t e s  
h a d j á r a t  s o r á n  n y o m a  v e s z e t t .
Nagy a  v a l ó s z í n ű s é g e , b á r  b i z o n y i t é k  e -  
g y e l ő r e  n i n c s  r á ,  h o g y  a m a n d i l i o n  é s  a
1 4 ,  s z á z a d b a n  F r a n c i a o r s z á g b a n  f e l b u k ­
k a n t  l e p e l  u g y a n a z  a  d a r a b .  A f e l t e v é s  
s z e r i n t  a  t e m p l o m o s  l o v a g o k  v i t t é k  f r a n ­
c i a  f ö l d r e ,  é s  ő r i z t é k  v á r a i k b a n  a  t ö r ­
t é n e t b ő l  " h i á n y z ó "  k b .  120 é v i g .
A l e p e l  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á ­
l a t o k  t ü k r é b e n
1 8 9 8 - b a n  S e c o n d o  P i a  ü g y v é d  e n g e d é l y t  
k a p o t t  a  r e l i k v i a  l e f é n y k é p e z é s é r e .  Ek­
k o r  d e r ü l t  k i  a n a p j a i n k b a n  i s  megmagya­
r á z h a t a t l a n  t é n y :  a z  e l ő h í v o t t  f o t o l e -  
m ezen  p o z i t i v  k é p  j e l e n t  meg,  t e h á t  a 
t e x t i l  i á n  l é v ő  k é p  n e g a t i v !
1 9 3 1 - b e n  i s m é t  mód n y í l t  -  m o s t m á r  
m o d e r n e b b  e s z k ö z ö k k e l  -  a l e p e l  l e f o t ó -  
z á s á r a ,  é s  a r é s z l e t e k r ő l  k é s z ü l t  n a g y í ­
t á s o k  m é g i n k á b b  g o n d o l k o d ó b a  e j t e t t é k  
a z o k a t ,  a k i k n e k  k e z é b e  k e r ü l t e k .  A l e p e l  
u g y a n i s  o l y a n ,  m i n t h a  egy  m e g k o r b á c s o l t  
m a j d  k e r e s z t r e f e s z i t e t t  f é r f i  h o l t t e s ­
t é r ő l  k é s z ü l t  f o t o n e g a t i v  l e n n e ,  ame­
l y e n  a.  v é r  f o l t o k a t  h a g y o t t .  A s e b e k ,  a 
m e g a l v a d t  v é r c s e p p e k  a n a t ó m i a i l a g  h i t e ­
l e s  h e l y e n  é s  mód on  j e l e n n e k  m e g .
P é l d á u l  á z  e l v é g z e t t  k í s é r l e t e k  a l a p j á n  
a  h á t o l d a l o n  l á t h a t ó  f o l t o k  a l a k j a  é s  
e l h e l y e z k e d é s e  m e g f e l e l  a r ó m a i a k  á l t a l  
i d ő s z á m í t á s u n k  e l s ő  é v t i z e d e i b e n  h a s z ­
n á l t  k o r b á c s  ( a z  u n .  f l a g r u m )  á l t a l  ü -  
t ö t t  s e b h e l y e k n e k .  A k é z e n  ( p o n t o s a b b a n  
a  c s u k l ó n )  é s  a  l á b f e j e n  l á t h a t ó  f o l t o k  
a f e l f e s z i t é s k o r  h a s z n á l t  s z ö g e k  h e l y e i .  
A t e x t i l i á t  J é z u s  h a l o t t i  l e p l é n e k  t u -  
l a j d o n i t ó k  t á b o r a  f o n t o s  b i z o n y i t é k o t  
l á t  a b b a n ,  hogy  a  k é p e n  á b r á z o l t  f é r f i
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o l d a l á n  s e b h e l y  l á t s z i k ,  a m e l y e t  a z  E v a n ­
g é l i u m o k  á l t a l  e m l i t e t t  r ó m a i  k a t o n a  
l á n d z s á j a  o k o z o t t .  (A f e l f e s z i t e t t  o l d a ­
l á n a k  á t s z ú r á s a  nem t a r t o z o t t  a k i v é g ­
z é s h e z ,  J é z u s  e s e t é b e n  a  h a l á l  b e á l l t á ­
t ó l  a k a r t  a  k a t o n a  m e g g y ő z ő d n i . )
Annak  e l l e n é r e ,  h o g y  a  l e p e l  e g y r e  
i n k á b b  a t u d o m á n y o s  é r d e k l ő d é s  k ö z é p ­
p o n t j á b a  k e r ü l t ,  c s a k  1 9 6 9 - b e n  e n g e d é ­
l y e z t é k  e l ő s z ö r  egy  b i z o t t s á g n a k  a  t e x -  
t i l i a  ( t i t o k b a n  t ö r t é n ő )  t a n u l m á n y o z á ­
s á t ,  e g y e l ő r e  m i n d e n f a j t a  m ű s z e r  n é l k ü l .
1 9 7 3 - b a n  v i s z o n t  m ár  a  t e l e v i z i ó  
n y i l v á n o s s á g a  e l ő t t  v é g z e t t  v i z s g á l a t o ­
k a t ,  i l l e t v e  v e t t  m i n t á k a t  e g y  a k k o r  még 
k i z á r ó l a g  o l a s z  k u t a t ó k b ó l  á l l ó  c s o p o r t .
Az e r e d m é n y e k  a l a p j á n  s z ü k s é g e s n e k  
Í t é l t é k  e g y ,  a  l e p e l  v i z s g á l a t á v a l  s z e r - ■ 
v e z e t t  f o r m á b a n ,  p r o g r a m  s z e r i n t  f o g l a l ­
k o z ó ,  n e m z e t k ö z i  k u t a t ó c s o p o r t  l é t r e h o ­
z á s á t .  1 9 7 7 - b e n  a l a k u l t  a  STURP (The  
S c h r o u d  o f  T u r i n  R e s e a r c h  P ro g ra m )  n e v e t  
v i s e l ő  t á r s a s á g ,  am e ly  t ö b b  t u c a t ,  k ü ­
l ö n b ö z ő  n e m z e t i s é g ű  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
s z a k e m b e r t  t ö m ö r í t ,  a k i k  s a j á t  k u t a t ó -  
i n t é z e t ü k b e n  v é g z i k  a z  e l e m z é s e k e t  a  l e g ­
k o r s z e r ű b b  m ó d s z e r e k k e l .
1 9 7 8 - b a n  a  STURP t a g j a i  l e h e t ő s é g e t  
k a p t a k ,  h o g y  k ö z e l  m á s f é l  h ó n a p o n  k e r e s z ­
t ü l  t a n u l m á n y o z z á k  a l e p l e t .  Az u g y a n ­
e k k o r  r e n d e z e t t  I I .  N e m z e t k ö z i  S z i n d o n o -  
l ó g i a i  K o n g r e s s z u s  ( s z i n d o n o l ó g i a : a  l e ­
p e l l e l  f o g l a l k o z ó  t u d o m á n y )  k e r e t é b e n  
p e d i g  mód n y í l t  a  k o r á b b i  e r e d m é n y e k  é s  
a  p r o b l é m á k  m e g v i t a t á s á r a .  (Az é r d e k e s ­
s é g  k e d v é é r t :  a z  a m e r i k a i  k u t a t ó k  72 l á ­
d a  m ű s z e r r e l  é r k e z t e k ! )
A k u t a t ó k  k é t  a l a p v e t ő  k é r d é s  m e g v á ­
l a s z o l á s a  é r d e k é b e n  v i z s g á l t á k  a r e l i k ­
v i á t  :
1 .  M enn yi  i d ő s  a  l e p e l ?
2 .  Hogyan  k é s z ü l t  va gy  k e l e t k e z e t t  a
t e x t i l i á n  l á t h a t ó  k é p ?
A h e l y s z í n e n  v é g z e t t  v i z s g á l a t o k ,  mé­
r é s e k  é r t é k e l é s e  n a p j a i n k b a n  i s  f o l y i k .  
É v e n t e  j e l e n n e k  meg p u b l i k á c i ó k ,  h a n g z a ­
n a k  e l  e l ő a d á s o k  a t é m á v a l  k a p c s o l a t b a n .
A K a t o l i k u s  E g y h á z  á l t a l  1 9 8 3 - 8 4 - r e ,  J é ­
z u s  h a l á l á n a k  é s  f e l t á m a d á s á n a k  1 9 5 0 .  é v ­
f o r d u l ó j á r a  m e g h i r d e t e t t  s z e n t é v  s o r á n
Rómában k i á l l í t á s o n  m u t a t t á k  be  a l e p e l  
e g y  m á s o l a t á t ,  é s  t a b l ó k o n ,  g a z d a g  f o t ó ­
a n y a g  s e g í t s é g é v e l  i s m e r t e t t é k  a v i z s g á ­
l a t o k  e d d i g i  e r e d m é n y e i t .
Az a l á b b i a k b a n  t e k i n t s ü k  á t  -  a t e l j e s ­
s é g  i g é n y e  n é l k ü l  -  m i t  á l l a p í t o t t a k  meg 
a  k u t a t ó k  e r r ő l  a  k ü l ö n ö s  e g y h á z i  r e l i k ­
v i á r ó l  .
1 . A k é p p e l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a t o k  
f ő b b  e r e d m é n y e i
-  A v á s z n o n  l é v ő  k é p  m a g a  n e g a t i v , a  
r ó l a  k é s z í t e t t  f o t o n e g a t i v o n  p o z i t í v k é n t  
t ű n i k  e l ő .
-  A k é p  VP 8 - a s  k é p a n a l i z á t o r r a l  t ö r ­
t é n t  l e t a p o g a t á s a  s o r á n  k i d e r ü l t ,  h o g y  a z  
h á r o m d i m e n z i ó s , a z a z  a  r a j z o l a t o t  a d ó  s ö -  
t é t e b b  é s  v i l á g o s a b b  b a r n á s  t ó n u s o k  i n ­
t e n z i t á s a  ( s z í n m é l y s é g e )  e g y e n e s e n  a r á ­
n y o s  a  t e s t  é s  a  l e p e l  k ö z ö t t i  t á v o l s á g 7- 
g a l .  A t e s t t e l  k ö z v e t l e n ü l  é r i n t k e z ő  
r é s z e k  v i l á g o s a b b a k ,  a t á v o l a b b i a k  a  
t á v o l s á g g a l  a r á n y o s  m é r t é k b e n  s ö t é t ü l ­
n e k  .
-  M agá t  a  k é p e t  a v á s z o n  f e l ü l e t i  
e l s z i n e z ő d é s e  ( a  t e x t i l s z á l a k  r o n c s o l ó ­
d á s a )  o k o z t a ,  a  t e x t i l i a  f o n á k j á n  c s a k  
e g y e s  f o l t o k  l á t s z a n a k ,  a m e l y e k r ő l  a  
v i z s g á l a t o k  b e b i z o n y í t o t t á k ,  hogy  v é r ­
t ő l  s z á r m a z n a k  ( p r o t e i n t ,  a l b u m i n t ,  
b i l l r u b i n t ,  v a s a t  t a r t a l m a z n a k ) .
-  Az e l s z i n e z ő d é s e n ,  a m e l y  e l l e n á l l  
a  h ő h a t á s n a k ,  é s  nem o l d ó d i k  v i z b e n  ( a  
1 6 .  s z á z a d i  t ű z e s e t  é s  a z  a z t  k ö v e t ő  
o l t á s )  sem s z e r v e s  sem s z e r v e t l e n  e r e ­
d e t ű  i d e g e n  a n y a g o t ,  f e s t é k e t  nem s i k e ­
r ü l t  k i m u t a t n i . (Az a l k a l m a z o t t  v i z s g á ­
l a t i  m ó d s z e r e k :  s p e c i á l i s  r a g a s z t ó -  
s z a l a g g a l  v e t t  m i n t á k o n  m i k r o s z k ó p i a ,  
m i k r o k é m i a i  t e s z t e k ,  l é z e r  m i k r o p r ó b á s  
Raman s p e k t r o s z k ó p i a ,  t ö m e g s p e k t r o m e t -  
r i a ;  k ö z v e t l e n ü l  a l k a l m a z o t t  e l j á r á s o k :  
r ö n t g e n e z é s ,  r ö n t g e n f l u o r e s z c e n s  e l e m ­
z é s ,  UV é s  I R  s p e k t r o m e t r i a , IR t e r m o g -  
r á f  i a  . )
2 .  A v á s z o n n a l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a ­
t o k  e r e d m é n y e i
-  A v á s z o n  h a l s z á l k á s  s z ö v é s i  t e c h n i ­
k á v a l  k é s z ü l t  t i s z t a  l e n f o n a l b ó i .
-  A p o l l e n a n a l i z i s  s o r á n  a  v á s z o n r ó l  
v e t t  12 m i n t a  e l e m z é s e k o r  k ö z e l  50 k ü -
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A l e p l e n  l á t h a t ó  f é r f i  f e j e ,  é s  a  r ó l a  k é s z ü l t  f o t o n e g a t i v
l ö n b ö z ő  n ö v é n y f a j t a  v i r á g p o r á t  l e h e t e t t  
a z o n o s í t a n i .  Ezek  a n ö v é n y e k  egy  h e l y e n  
s e h o l  sem f o r d u l n a k  e l ő  e g y ü t t e s e n ,  t e ­
h á t  a  l e p e l  K ö z é p - E u r ó p á n  é s  a F ö l d k ö z i  
t e n g e r  É - i  v i d é k é n  k i v ü l  v a l ó s z i n ű l e g  
" j á r t "  a K ö z e l - K e l e t e n  é s  A n a t ó l i á b a n  
i s .  (Ez a l á t á m a s z t a n i  l á t s z i k  a z t  a  f e l -  
t é t e l e z é s t ,  h o g y  a m a n d i l i o n  é s  a l e p e l  
e g y  é s  u g y a n a z  a d a r a b . )
A l e g k o r s z e r ű b b  m ű s z e r e k k e l ,  n a g y  
a p p a r á t u s s a l  v é g z e t t ,  i l l e t v e  n a p j a i n k ­
b a n  i s  f o l y ó ,  t e r v s z e r ű  t e r m é s z e t t u d o ­
má nyos  v i z s g á l a t o k  a k é t  a l a p v e t ő  k é r ­
d é s  e g y i k é r e  sem t u d t a k  e d d i g  k i e l é g í t ő  
v á l a s z t  a d n i :  . .
1 .  A l e p e l  k o r á n ak v i z s g á l a t á r a  C 
m ó d s z e r t  v á l a s z t o t t á k ,  a z  e l e m z é s i  e r e d ­
mények  még nem i s m e r e t e s e k .  (A m i k r o ­
e l e m z é s h e z  1 cm2 d a r a b o t  v e t t e k  a t e x ­
t i l i á b ó l . )
2 .  A k é p  k é s z í t é s é r e  v a g y  k e l e t k e z é ­
s é r e  v o n a t k o z ó  f e l t é t e l e z é s e k e t  S c h w a l b e  
é s  R o g e r s  f o g l a l t á k  ö s s z e  a  v i z s g á l a t o ­
k a t  ( v i z s g á l a t i  p a r a m é t e r e k k e l  é s  e r e d ­
m é n y e k k e l )  r e n d s z e r e z v e  i s m e r t e t ő  c i k -  
k ü k b a n  ( P h y s i c s  and c h e m i s t r y  o f  t h e  
S h r o u d  o f  T u r i n .  A s u m m a r y  o f  t h e  19  78 
i n v e s t i g a t i o n ,  A n a l y t i c a  C h i m i c a  A c t a ,  
1 3 5 ,  No.  1 ,  3 - 4 9 . o l d . ,  1 9 8 2 . ) .  E n n e k  
a l a p j á n :
Ha a k é p  e m b e r i  a l k o t á s :
-  f e s t e t t ,  n y o m o t t  v a g y  d ö r z s ö l é s e s  
t e c h n i k á v a l ,  e s e t l e g  v a l a m i l y e n  f o t o -  
e l j á r á s s a l  k é s z ü l t .  ( E z t  c á f o l j a ,  h o g y  
sem s z e r v e s  sem s z e r v e t l e n  e r e d e t ű  a -  
n y a g o t  n em  s i k e r ü l t . a  f e l ü l e t e n  a z o ­
n o s í t a n i .  ) ;
-  a c e l l u l ó z  s z e r k e z e t é t  m ó d o s í t o t t á k
a .  p ö r k ö l é s s e l  (nem c á f o l t á k  még m e g ,  
d e  e g y e l ő r e  f e l t é t e l e z é s  s i n c s ,  m i - ” 
l y e n  módon v é g e z h e t t é k )
b .  k é m i a i  m ó d s z e r e k k e l  v é g r e h a j t o t t  
f e l ü l e t i  r o n c s o l á s ,  p l .  h ő é r z é k e n y  
a n y a g g a l  b e k e n t é k  a  v á s z n a t ,  é s  a  
m e g f e l e l ő  h e l y e k e n  h ő s u g á r z á s n a k  
t e t t é k  k i .
(Ez  a  k é r d é s  i s  n y i t o t t  még,  d e  e g y ­
r é s z t  h ő é r z é k e n y  a n y a g  n y o m á t  se m  
s i k e r ü l t  a t e x t i l  i á n  k i m u t a t n i ,  m á s ­
r é s z t  a  kép  " e l ő h i v á s á n a k "  k i v i t e l e ­
z é s é r e  e l k é p z e l é s e k  s i n c s e n e k . )
Ha a k é p  n em  művi a l k o t á s :
-  A h o l t t e s t  b e k e n é s é r e  a l k a l m a z o t t  n ö ­
v é n y i  a n y a g o k  é s  a  h a l á l t u s a  s o r á n  a  
t e s t  á l t a l  k i v á l a s z t o t t  v e r i t é k  b o m ­
l á s t e r m é k e i n e k  k ö l c s ö n h a t á s a k o r  k e l e t ­
k e z e t t  t e r m é k e k  o k o z t á k  a c e l l u l ó z  
r o n c s o l ó d á s á t  ( V i g n o n - f é l e  v a p o r o g -  
r á f i a i  e l m é l e t )  .
( E z t  a  f e l t é t e l e z é s t  r é s z b e n  a  m o d e l l ­
k í s é r l e t e k  e r e d m é n y e i ,  r é s z b e n  p e d i g  
a k é p  f e l ü l e t i  v o l t a  é s  a z  i d e g e n  a -  
n y a g o k  t e l j e s  h i á n y a  c á f o l t a . )
-  L á t e n s - k é p  e l m é l e t  ( P e l l i c o r i - G e r m a n ) , 
a m e l y  k é m i a i l a g  i n d u k á l t  s z e r k e z e t i  
e l v á l t o z á s t  t é t e l e z  f e l  a t e x t i l s z á l a k  
f e l ü l e t é n  ( l d .  k é m i a i  m ó d s z e r e k k e l  v é g ­
r e h a j t o t t  f e l ü l e t i  r o n c s o l á s )  , t e r m é ­
s z e t e s  u t ó n .
(Nem p á f o l t á k ,  d e  a  f e n t i e k  m i a t t  n e h e ­
zen  e l k é p z e l h e t ő .  P r o b l é m a  t o v á b b á  p l .
h o g y  a v é r  m i k o r  k e r ü l t  a  k é p r e ;  Ha a  
h ő h a t á s ,  t e h á t  a z  " e l ő h i v á s "  e l ő t t ,  
a k k o r  m i é r t  nem p ö r k ö l ő d ö t t  meg m i n ­
d e n ü t t  u g y a n ú g y ,  m i n t  a  t ű z e s e t  s o r á n  
á t é g e t t  r é s z e k  k ö z e l é b e n ?  Ha u t á n a ,  
k i  é s  h o g y a n  h e l y e z t e  e l  a z o k a t ? )
A v á z l a t o s  á t t e k i n t é s b ő l  i s  l á t h a t ó ,  
h o g y  a  s z é l e s k ö r ű ,  o b j e k t i v  v i z s g á l a t o k  
e l l e n é r e  ma sem t u d j u k  m é g ,  ho g y  h o g y a n  
é s  m i k o r  k é s z ü l t  v a g y  k e l e t k e z e t t  a  t o ­
r i n ó i  l e p l e n  l á t h a t ó  k é p ,  e z  a  t i t o k z a ­
t o s ,  h á r o m d i m e n z i ó s  " f o t o n e g a t i v " .
A k u t a t á s o k  m i n d e n  t e r ü l e t e n  t o v á b b  
f o l y n a k ,  é s  é v e n t e  j e l e n n e k  meg é r d e k e s ,  
u j  e r e d m é n y e k r ő l  b e s z á m o l ó  k ö z l e m é n y e k .
A s z á m o s  p u b l i k á c i ó  k ö z ü l  n é h á n y :
J u m p e r ,  E . J . .  M o t t e r n , R.W.
S c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  S h r o u d  
o f  T u r i n  ( I t a l y ) ,  A p p l i e d  O p t i c s ,  1 9 ,
N o . 1 2 ,  1 9 0 9 - 1 9 1 2 .  o l d . , 1 9 8 0 .
P e l l i c o r i ,  S . F .
S p e c t r a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  S h r o u d  o f  
T u r i n  ( I t a l y ) ,  A p p l i e d  O p t i c s ,  1 9 ,  No.
1 2 .  1 9 1 3 - 1 9 2 0 .  o l d . ,  1 9 8 0 .
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«8 A t o r i n ó i  l e p e l r ő l  Í r v a  e g y  o l a s z  ú j ­
s á g  m e g j e g y z i :  "La t e c n i c a  s p i e g a  t u t t o  
e  n i e n t e . . . "  (A t e c h n i k a  m i n d e n t  de  
e g y s z e r s m i n d  se m m it  sem m a g y a r á z  meg. .)  
E z z e l  k a p c s o l a t b a n  k í v á n k o z o t t  az  i s m e r ­
t e t é s  u t á n  e g y  m á s i k ,  r ö v i d  á t t e k i n t é s  
a r r ó l ,  h o g y  a  8 0 - a s  é v e k  e l e j é i g  m i l y e n  
t e c h n i k á k a t  a l k a l m a z t a k  v i l á g s z e r t e  mű­
t á r g y v i z s g á l a t o k r a .  (A t o r i n ó i  l e p e l  
m ű s z e r e s  v i z s g á l a t a  1 9 7 8 - b a n  k e z d ő d ö t t . )
M ű s z e r e s  m ó d s z e r e k  a m ű t á r g y v i z s g á l a t b a n  
Á t t e k i n t é s  a  s z a k i r o d a l o m  a lap j~á n
É r d e k e s  c i k k e t  k ö z ö l  a z  I I C  ( I n t e r ­
n a t i o n a l  I n s t i t u t  f o r  C o n s e r v a t i o n )  1 9 8 2 -  
e s  w a s h i n g t o n i  k o n f e r e n c i á j á n a k  k i a d v á ­
n y a  ( S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  s e r ­
v i c e  o f  c o n s e r v a t i o n ,  e d i t e d  by  N . S .  
B r o m e l l e  a n d  G.Thomso n,  p u b l i s h e d  b y  
I I C )  a  m ú z e u m i  g y a k o r l a t b a n  a l k a l m a z o t t  
m ű s z e r e s  a n a l i t i k a i  m ó d s z e r e k ,  i l l e t v e  
a  m ű s z e r e z e t t s é g  f e j l ő d é s é r ő l  ( B a e r , N .
S . ,  L o w , M . J . D . :  A d v a n c e s  i n  s c i e n t i f i c  
i n s t r u m e n t a t i o n  f o r  c o n s e r v a t i o n :  a n  
o v e r v i e w ,  1 - 4 .  o l d . ) .  E c i k k b ő l  k ö z l ü n k  
m o s t  egy  t á b l á z a t o t  é s  n é h á n y  f i g y e l e m ­
r e m é l t ó  m e g á l l a p i t á s t .
A t á b l á z a t b a n  e g y - e g y  m ó d s z e r  e l s ő  
s z a k i r o d a l m i  e m l í t é s é n e k  d á t u m a ,  é s  a z o n  
p u b l i k á c i ó k  s zám a  s z e r e p e l ,  a m e l y e k b e n  
a z  a d o t t  m ó d s z e r  a l k a l m a z á s á t  i s m e r t e ­
t i k  1 9 8 1 - i g ,  h á r o m  j e l e n t ő s  múzeumi  k i a d ­
v á n y b a n  :
S t u d i e s  i n  C o n s e r v a t i o n , a z  e g y i k  l e g j e ­
l e n t ő s e b b ,  m ű t á r g y a k  k o n z e r v á l á s á t ,  r e s ­
t a u r á l á s á t ,  i l l e t v e  a z  e z z e l  k a p c s o l a t o s  
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t o k a t  l e i r ó ,  
1953 ó t a  é v e n t e  né gy  a l k a l o m m a l  m e g j e l e ­
nő  f o l y ó i r a t ;
A r t  a n d  A r c h a e o l o g y  T e c h n i c a l  A b s t r a c t s  
(AATA) 1 9 5 5 - t ő l  é v e n t e  k é t s z e r  m e g j e l e ­
nő ,  a n n o t á l t  s z a k b i b l i o g r á f i a ,  a m e ly  t ö b b  
m i n t  200 f o l y ó i r a t o t ,  é v k ö n y v e t  é s  e z e ­
k e n  k i v ü l  a  múzeumi  t e r ü l e t e n  v i l á g s z e r ­
t e  m e g j e l e n ő  k i a d v á n y o k  l e g n a g y o b b  r é ­
s z é t  f i g y e l i  é s  d o l g o z z a  f e l ;
A r c h a e o m e t r y , a l e g j e l e n t ő s e b b ,  1958  ó t a  
é v e n t e  k é t s z e r  m e g j e l e n ő ,  e l s ő s o r b a n  a 
r é g é s z e t t e l  k a p c s o l a t o s  t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y o s  k u t a t á s o k a t  i s m e r t e t ő  f o l y ó i r a t .
1 .  t á b l á z a t :  M ű s z e r e s  a n a l i t i k a i  m ó d s z e ­
r e k  e m l i t é s e  a  mű t á r g y v é d e l m i  s z a k i r o d a -  
l o m b a n
T ech n iq u e  (a) S tu d ie s  in  C onserva tion  (b) A  A  TA A rc h a e o in e tr  v
X -rav  D e t ra c t io n ( 1 9 5 3 X 0 54 (1955) 175 (1959 ) 21
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In fra re d  Spectroscopy  
D ispersive (I9 6 0 ) 27 (1 9 5 5 )1 2 5 (1965 ) 3
F o u r ie r  T ransfo rm (1977) 1
E m iss io n  Spectroscopy (1961) 18 (1958) 99 ( 1 9 5 9 )3 0
G as  C h ro m a to g ra p h y (1966) 12 (1960) 58
S E M -T E M
E le c tro n  Beam  M icroprobe )  (1972) 1
(1958 ) 83 
(1958) 75
(1969) 4 j 
(1962) 5
N e u tro n  A ctiv atio n  Analysis (1965) 6 (1 9 5 8 )2 2 2 (1958 ) 48
U ltrav io le t Spectroscopy (1968) 3 (1956) 11 * j
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U V  F luo rescence  M icroscopy (1981) -
(1973 ) 7M ö ssb a u er  Spectroscopy (1968) 24
L aser Beam  M icroprobe (1964) 13
N u clea r M agnetic  Resonance (1964) 6
B e ta -B ack  Sca ttering (1958) 3 (I9 6 0 )  1
P IX E (1976) 2 (1 9 7 6 )  4
E SC A (1976) 2 j
M arne E m iss ion  Spectroscopy
____________ ______
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(1972 ) 1
a .  A z o k a t  a  c i k k e k e t ,  a m e l y e k b e n
nem k o n k r e t i z á l t  s p e k t r o s z k ó p i a i  m ó d s z e ­
r e k e t  e m l i t e t t e k ,  a  s z e r z ő k  nem v e t t é k  
b e  a  t á b l á z a t b a .
b .  A k e z d ő  d á t u m  a  S t u d i e s  i n  C o n s e r ­
v a t i o n  e s e t é b e n  19 53., a z  A A T A -ná l  19 55., 
a z  A r c h a e o m e t r y - n é l  1 9 5 8 .
c .  A z á r ó j e l b e n  s z e r e p l ő  d á t u m  a m ó d ­
s z e r  e l s ő  e m l i t é s e  a z  a d o t t  f o l y ó i r a t ­
b a n ,  e z t  k ö v e t i  a z o n  c i k k e k  s z á m a ,  a m e ­
l y e k b e n  a z  a d o t t  m ó d s z e r  a l k a l m a z á s á t  
i s m e r t e t i k .
M i n t  a  t á b l á z a t  a d a t a i b ó l  l á t h a t ó ,  a  
k o n z e r v á l á s i  s z a k i r o d a l m a t  k é p v i s e l ő  
S t u d i e s  i n  C o n s e r v a t i o n - b a n  v i s z o n y l a g  
k e v é s  m ű s z e r e s  e l j á r á s  s z e r e p e l  n a g y o b b  
g y a k o r i s á g g a l .  C s a k  h a t  m ó d s z e r  ( r ö n t ­
g e n - d i f f r a k c i ó ,  r ö n t g e n - f l u o r e s z e n c i a , 
i n f r a v ö r ö s  é s  e m i s s z i ó s  s z i n k é p e l e m z é s , 
g á z k r o m a t o g r á f i a  é s  a z  e l e k t r o n m i k r o s z ­
k ó p i a )  s z e r e p e l  t ö b b ,  m i n t  1 0  p u b l i k á -  ■' 
c i ó b a n .  K ö z ü l ü k  a  r ö n t g e n - d i f f r a k c i ó ,  a  
r ö n t g e n - f l u o r e s z c e n c i a  é s  a z  i n f r a v ö r ö s  
s p e k t r o s z k ó p i a  m o n d h a t ó  á l t a l á n o s a n  e l ­
t e r j e d t  e l j á r á s n a k .
A r é g é s z e t  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o s  k u t a t á s o k a t  r e p r e z e n t á l ó  
A r c h a e o m e t r y - b e n  a  k o n z e r v á l á s i  s z a k i r o ­
d a l o m b a n  g y a k r a n  e l ő f o r d u l ó  m ó d s z e r e k  
k ö z ü l  c s a k  a  r ö n t g e n - d i f f r a k c i ó ,  a 
r ö n t g e n - f l u o r e s z c e n c i a  é s  a z  e m i s s z i ó s  
s z i n k é p e l e m z é s  s z e r e p e l  n a g y o b b  g y a k o ­
r i s á g g a l ,  mig  a z  o t t  e g y á l t a l á n  nem 
v a g y  c s a k  r i t k á n  e m l i t e t t  t ö m e g - s p e k t r o -  
m e t r i a ,  a t o m a b s z o r p c i ó  é s  M ö s s b a u e r  
s p e k t r o s z k ó p i a  t ö b b s z ö r  i s  e l ő f o r d u l . 
É r d e k e s ,  h o g y  a  n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a ­
l í z i s  a  S t u d i e s  i n  C o n s e r v a t i o n - b a n  
m i n d ö s s z e  h a t s z o r  s z e r e p e l ,  a z  A r c h a e o ­
m e t r y  a l a p j á n  v i s z o n t  a m á s o d i k  l e g g y a k ­
r a b b a n  a l k a l m a z o t t  e l j á r á s .
Az AATA m i n d k é t  f o l y ó i r a t  a d a t a i t  m a g á ­
b a n  f o g l a l j a .
Az á t t e k i n t é s b ő l  k i t ű n i k ,  h o g y  a mo­
d e r n  m ű s z e r e s  e l j á r á s o k a t  s z i n t e  m e g j e ­
l e n é s ü k k e l  e g y i d ő b e n  k i p r ó b á l j á k  mű­
t á r g y a k o n  i s ,  d e  r u t i n s z e r ű e n  c s a k  v i ­
s z o n y l a g  k e v é s  m ó d s z e r t  a l k a l m a z n a k  a 
m ú z e u m i  t e r ü l e t e n .
J á r ó  M á r t a
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AZ IPARRÉGÉSZETI MUNKABIZOTTSÁG 
HÍREI
A m u n k a b i z o t t s á g  1 9 8 5  . é v i  m u n k a t e r v e
1 .  Az I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  t o v á b b i  s z e r k e s z t é s e  é s  f é l -  
é v e n k é n t i  m e g j e l e n t e t é s e  a z  A r c h e o m e t ­
r i a i  M u n k a b i z o t t s á g g a l  k ö z ö s e n .
2 .  Tudo má nyo s  t a n á c s k o z á s  r e n d e z é s e  
198 5. n o v e m b e r é b e n  S o p r o n b a n  a " V ö r ö s  
s á n c o k "  k i é g é s é n e k ,  i l l e t v e  k i é g e t é s é ­
nek  v i z s g á l a t á r ó l  a z  A r c h e o m e t r i a i  Mun­
k a b i z o t t s á g g a l  k ö z ö s e n .
3 .  M u n k a b i z o t t s á g i  ü l é s  B u d a p e s t e n  
va g y  S o p r o n b a n  a v a s s a l a k - t i p o l ó g i a  e d ­
d i g i  m u n k á l a t a i n a k  k i é r t é k e l é s é r e  a z  O r ­
s z á g o s  M a g y a r  B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  
E g y e s ü l e t  V a s k o h á s z a t t ö r t é n e t i  S z a k b i ­
z o t t s á g á v a l  k ö z ö s e n .
4 .  V a s b á n y a -  é s  k o h ó  á s a t á s  N y u g a t -  
m a g y a r o r s z á g o n .
5 .  F i z i k a i  k o r m e g h a t á r o z á s o k  f o l y t a ­
t á s a  r é g é s z e t i l e g  f e l t á r t  i p a r i  k e m e n c é k  
é g e t t  a g y a g m i n t á i n .
6 . L e l e t f e l k u t a t á s ,  g e o f i z i k a i  k í s é r ­
l e t e k  f o l y t a t á s a  r é g é s z e t i  l e l ő h e l y e k e n ,  
k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  v a s s a l a k  l e l ő h e ­
l y e k r e  .
7 .  A n y a g v i z s g á l a t i  m i n t á k  f o l y a m a t o s  
k ö z v e t í t é s e  r é g é s z e k  é s  a r c h e o m e t r i k u s o k  
k ö z ö t t ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  i p a r i  v o n a t ­
k o z á s ú  r é g é s z e t i  l e l e t e k r e .
8 . Az  1 9 8 2 - b e n  V e s z p r é m b e n  m e g t a r t o t t
I I .  I p a r r é g é s z e t i  K o n f e r e n c i a  a n y a g á t  
t a r t a l m a z ó  k i a d v á n y  m e g j e l e n t e t é s e .
@ Az I p a r r é g é s z e t !  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  l e g u t ó b b i  sz á m á b a n  m á r  k ö z z é ­
t e t t ü n k  e g y  f e l h í v á s t  a  m a g y a r o r s z á g i  
é g e t t  s á n c o k  v i z s g á l a t á v a l  k a p c s o l a t b a n .  
Az a l á b b i a k b a n  m e g i s m é t e l j ü k  N o v á k i  G yu la  
é s  S á n d o r f i  György  Í r á s á n a k  e g y  r é s z l e ­
t é t  :
" . . .  ú g y  g o n d o l j u k ,  h o g y  a k é r d é s  m eg-  
n y u g a t ó  l e z á r á s á h o z  s z ü k s é g  l e n n e  n é h á n y  
o l y a n  a r c h e o m e t r i a i  v i z s g á l a t  e l v é g z é ­
s é r e  , a m e l y e k  már  s p e c i á l i s a n  k é p z e t t  
s z a k e m b e r e k e t  é s  f e l s z e r e l é s t  i g é n y e l n e k .
1 .  M i n d e n  i s m e r t  é g e t t  s á n c b ó l  m i n ­
t á t  k e l l e n e  v e n n i  é s  a z o k a t  e g y  a n y a g -  
v i z s g á l a t i  l a b o r a t ó r i u m b a n  a z  ö s s z e s  l e ­
h e t s é g e s  sz e m p o n t  s z e r i n t  m e g v i z s g á l n i .
2 .  Az  1981 .  é v i  f e l d o l g o z á s u n k b a n  a 
k i é g e t é s h e z  s z ü k s é g e s  f a  m e n n y i s é g é n e k  
a k i s z á m í t á s á h o z  a z  i r o d a l o m b a n  k é s z e n  
k a p o t t  e m p i r i k u s  a d a t o k a t  h a s z n á l t u k .
Egy k a l o r i k u s  m é r n ö k ,  a k i  j á r t a s  a  
d u r v a k e r á m i a i p a r  k a l o r i k u s  s z á m í t á s a i ­
ba n  , b i z t o s a n  p o n t o s a b b  m a t e m a t i k a i  mo­
d e l l e l  t u d n á  a p r o b l é m a  m e g o l d á s á t  meg­
k ö z e l í t e n i ,  m e g e r ő s í t v e ,  v a g y  e l u t a s í t ­
va a  m i  d u r v a  s z á m í t á s a i n k  k ö z e l i t ő  e -  
r e d m é n y é t .
3 • A r c h e o m e t r i a i  m ó d s z e r e k k e l  meg 
k e l l e n e  v i z s g á l n i  a z  ö s s z e s  s á n c  é g e t é ­
s é n e k  a  k o r á t . I s m e r e t e i n k  s z e r i n t  meg­
k ö z e l í t ő l e g  e g y i d ő s e k n e k  k e l l e n e  l e n n i ­
ük. Az eredmény nemcsak a sáncok szem­
pontjából, hanem a mérési módszer szem­
pontjából is hasznos lenne . "
A f e l h i v á s  nyomán e d d i g  h á rom  k u t a ­
t ó h e l y e n  i n d u l t a k  meg a  v i z s g á l a t o k .  
S o p r o n b a n  e z é v  m á j u s á b a n  f e l t á r t a k  e g y  
s á n c s z a k a s z t  m i n t a v é t e l  c é l j á b ó l .  Ez 
m i n t e g y  4 m é t e r e s  m a g a s s á g b a n  m u t a t j a  
a  s á n c o t  t e l j e s e n  k i é g v e .  A b e l s ő  f a l ­
s z e r k e z e t  n y o m a i  m i n d e n  i r á n y b a n  j ó l  
m e g f i g y e l h e t ő k .  K é r j ü k  a z o k a t ,  a k i k  a  
s á n c  a n y a g á n a k  v i z s g á l a t á v a l  k i v á n n a k  
f o g l a l k o z n i ,  l é p j e n e k  k a p c s o l a t b a  
G ö m ö r i  J á n o s s a l ,  a z  I p a r r é g é s z e t i  Mun­
k a b i z o t t s á g  t i t k á r á v a l  ( c i m :  L i s z t  
F e r e n c  Muzeum,  S o p r o n ,  M á j u s  1 .  t é r  1 . ,  
9 4 0 0 ,  t e l . : 1 1 3 2 7 ) .
E d d i g  s z é p  számmal  é r k e z t e k  más é g e t t  
s á n c o k b ó l  i s  m i n t á k  S o p r o n b a ,  a z  I p a r ­
r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  t i t k á r s á g á r a .
E m i n t á k  v i z s g á l a t a i  i s  m e g k e z d ő d t e k .  
M i n t á t  k ü l d ö t t :  G ádor  J u d i t :  S á j - L a t o r  
s á n c b ó l  ( Ö r s u r v á r ) ; K o v á c s  B é l a :  G y ö n ­
g y ö s p a t a i  f ö l d v á r ;  V á n d o r  L á s z l ó :  Z a l a -  
s z e n t i v á n - K i s f a l u d i h e g y  ( N o v á k i  G y u l a  
á s a t á s á b ó l ) ;  P u s z t a i  R e z s ő :  Moson,  i s -  
p á n i  v á r ;  Tomka P é t e r :  G y ő r ,  i s p á n  v á r .
I v a n c s i c s  J e n ő  a k ü l d ö t t  s á n c m i n t á k  s o ­
r o z a t a i t  á s v á n y i  ö s s z e t é t e l  s z e m p o n t j á ­
b ó l  már v é g i g v i z s g á l t a .
M á r t o n  P é t e r  a  s o p r o n i  i s p á n  v á r  h á r o m  
p o n t j á n  t ö b b  m i n t á t  v e t t  a  v ö r ö s  s á n c ­
b ó l  a r c h e o m á g n e s e s  k o r m e g h a t á r o z á s i  k í ­
s é r l e t h e z .
A v ö r ö s  s á n c o k k a l  k a p c s o l a t o s  r é g é ­
s z e t i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t i  
e r e d m é n y e k r ő l  e z é v  n o v e m b e r é b e n  t a n á c s ­
k o z á s t  r e n d e z ü n k .
Az é g e t t  s á n c o k  t é m a k ö r é h e z  k a p c s o l ó d i k  
V a s t a g h  G á b o r  j e g y z e t e  a  m a g y a r o r s z á g i  
u n . ü v e g v á r a k r ó l .
•  A magyarországi üvegvárakról
A m in t  e z e n  f o l y ó i r a t b a n  o l v a s h a t t u k ,  
e b b e n  a z  é v b e n  m e g o l d ó d i k  a  s o p r o n i  
" V ö r ö s  s á n c "  r e j t é l y e ,  v a g y  l e g a l á b b i s  
k ö z e l e b b  k e r ü l ü n k  a n n a k  m e g o l d á s á h o z .
De a z  " é g e t t  s á n c "  ( B r a n d w a l l )  m e l l e t t  
v a n  e g y  m á s i k ,  n é m i k é p p e n  r e j t é l y e s ,  de  
s z i n t é n  a  k é s z  s á n c  é g e t é s é v e l  l é t e s í ­
t e t t  s á n c - f a j t a ,  a z  u n .  ü v e g v á r  i s .
U v e g v á r n a k  ( v i t r i f i e d  f o r t e s s ,  
G l a s b u r g ,  S c h l a c k e n w a l l )  n e v e z i  a  k ü l ­
f ö l d i  r é g é s z e t i  i r o d a l o m  a z o k a t  a  p r e -  
h i s z t o r i k u s  s á n c v á r a k a t ,  a m e l y e k  k ő b ő l  
r a k o t t  s á n c a i  t ö b b é - k e v é s b é  m e g o l v a d t a k ,  
é s  n é m i l e g  e g y  s ö t é t  s z i n ű  ü v e g r e  e m l é ­
k e z t e t n e k .  T e r m é s z e t e s e n  i t t  nem f a r a ­
g o t t  k ö v e k r ő l ,  még k e v é s b é  h a b a r c s b a  
f a l a z o t t  k ö v e k r ő l  v a n  s z ó ,  hanem ö s s z e ­
h o r d o t t  h ö m p ö l y - k ö v e k r ő l , a m e l y e k  m e g ­
o l v a s z t h a t ó  k ő z e t e k b ő l  á l l n a k  ( g r á n i t ,  
a n d e z i t ,  b a z a l t ) .
Az e l t é r é s  a z  " é g e t t  s á n c " - t ó i  l é n y e ­
g e s .  E n n é l  a  k i é g e t é s  k ö v e t k e z t é b e n  a z  
a g y a g  u n . a g y a g á s v á n y a i b ó l  i g e n  b o n y o ­
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l u l t  k é m i a i  f o l y a m a t o k k a l  k e r á m i a i  a n y a g ,  
t é g l a s z e r ű s é g  k e l e t k e z i k ,  é s  e z  már  sem­
m i f é l e  á l l á s i  v a g y  b o m l á s i  f o l y a m a t t a l  
t ö b b é  nem a l a k u l h a t  v i s s z a  a g y a g g á .  Az 
ü v e g v á r a k n á l  e l l e n b e n  a  m a g m a t i k u s  k ő z e ­
t e k  a  m e g o l v a d á s  é s  ú j r a  m e g s z i l á r d u l á s  
u t á n  i s  u g y a n a z o n  k ő z e t e k  m a r a d n a k ,  k é ­
m i a i  v á l t o z á s o k  n é l k ü l .  A k ü l l e m ü k  p e r ­
s z e  m e g v á l t o z i k :  a z  üde  k ő z e t e k e t  a l k o t ó  
á s v á n y - e l e g y e k  e g y e s  k o m p o n e n s e i  ( b a ­
z a l t  k i v é t e l é v e l )  s z a b a d  s z e m m e l  (vagy 
e s e t l e g  l u p é v a l )  m i n d i g  f e l i s m e r h e t ő k  
m a r a d n a k .  A m e g o l v a s z t o t t  k ő z e t e k b e n  i s  
u g y a n e z e n  á s v á n y ö s s z e t é t e l  v a n  j e l e n ,  de  
a z  á s v á n y e g y e d e k  l e g f e l j e b b  v é k o n y c s i -  
s z o l a t o n ,  m i k r o s z k ó p  a l a t t  i s m e r h e t ő k  
f e l .
A s a j á t s z e r ű  a l a k u l a t o k  t e r m é s z e t e s e n  
f e l k e l t e t t é k  a k u t a t ó k  f i g y e l m é t ,  é s  
n a g y s z á m ú ,  f ő l e g  n é m e t n y e l v ű  d o l g o z a t  
f o g l a l k o z o t t  az ü v e g v á r a k  k é r d é s é v e l .  
(M e g je g y z e m ,  h o g y  a z  ü v e g v á r a k a t  már  a 
k ö z é p k o r i  M i n n e s a n g e r e k , a s z e r e l m i  
é p o s z o k  k ö l t ő i  i s  e m l e g e t t é k ,  é s  i n n e n  
me n t  a z  á t  a g y e r m e k m e s é k b e .  A d o l g o ­
z a t o k  f e l s o r o l á s a  t a l á n  f e l e s l e g e s .  I t t  
i s  k é t  k e l e t k e z é s i  h i p o t é z i s  k ö r ü l  f o l y t  
a v i t a :
1 . a  p a l i s z á d s z e r ű e n , f a b e t é t e k k e l  
é p ü l t  k ő s á n c n a k  a z  e l l e n s é g  á l t a l  t ö r ­
t é n t  f e l g y u j t á s a ;
2 . a  k ö v e k n e k  t u d a t o s  ö s s z e o l v a s z t á ­
s a ,  a  s á n c  s z i l á r d s á g á n a k  a f o k o z á s a  v é ­
g e t t .  M o n d a n i  sem k e l l ,  hogy  m i n d  a k é t  
f e l t e v é s  h i b á s .
C s a k  a  l e g ú j a b b  s z a k i r o d a l m a t  i d é z e m .  
B r o t h w e l l  é s  m u n k a t á r s a i  f o g l a l k o z t a k  a 
S k ó c i á b a n  i s m e r e t e s  ü v e g v á r a k k a l . / I /  
M e g t u d j u k ,  hogy  S k ó c i á b a n  e g y  a r á n y l a g  
s z ű k  k i t e r j e d é s ű  t e r ü l e t e n  60  ü v e g v á r  
v a n .  E z e k  e g y ,  a z  i . e .  1 . s z á z a d b a n  o t t  
é l t  ( k e l t a ? )  n é p  l é t e s í t m é n y e i .  
B r o t h w e l l - é k  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  t e r v ­
s z e r ű ,  k i a l a k u l t  t e c h n i k á v a l  l é t e s í t e t ­
t é k  a z  ü v e g v á r a k a t .  A f e l h a s z n á l t  g r á n i t  
1 0 0 0 - 1 1 0 0  ö C-on  o l v a d t ,  de  h o g y  t e l j e s  
o l v a d á s  k ö v e t k e z z é k  b e ,  1200  C k e l l e t t .  
M e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a  s á n c o k  c s a k  g r á ­
n i t b ó l  á l l n a k ,  é s  i d e g e n ,  m á s h o n n a n  s z á r ­
mazó k ő z e t e t  (ami  e s e t l e g  e l e g y e t  k é p e z ­
v é n ,  a z  o l v a d á s p o n t o t  l e s z á l l í t o t t a  v o l ­
na) , nem h a s z n á l t a k .
A k i é g e t é s h e z  a  f a - f o g y a s z t á s  i g e n  
n a g y  v o l t :  k í s é r l e t e i k  s z e r i n t  a  kő  
s ú l y á n a k  1 2 - s z e r e s  s ú l y ú  f á r a  v o l t  s z ü k ­
s é g  a z  o l v a s z t á s h o z .  A z t  h a t á r o z o t t a n  
c á f o l j á k ,  h o g y  a  k ő s á n c  m e g o l v a s z t á s á ­
nak  a z  l e t t  v o l n a  a  c é l j a ,  h o g y  a  s á n c o t  
ö s s z e o l v a s s z a ,  s z i l á r d a b b á  t e g y e .  A s á n ­
cok  s z e r k e z e t e ,  a  m e g o l v a d t  k ö v e k  s z á ­
ma e z  e l l e n  s z ó l .
M i v e l  a z  e m l i t e t t  n é p c s o p o r t  t e n g e r ­
j á r ó  é s  m a r h a t e n y é s z t ő  v o l t ,  j e l e n t é k e ­
n y e b b  t e l e p ü l é s e i k  a  t e n g e r p a r t o n  v o l t a k .  
Am e z e k  e g y i k e  sem v o l t  ü v e g v á r s z e r ű . A 
60  ü v e g v á r  k i z á r ó l a g  m a g a s l a t o k o n  t a l á l ­
h a t ó  é s  nem i s  n a g y  k i t e r j e d é s ű .  Eb b ő l  -  
v é l e m é n y e m  s z e r i n t  i s  j o g o s a n  -  a r r a  
k ö v e t k e z t e t n e k ,  h o g y  a s á n c o k  m e g o l ­
v a s z t á s á n a k  k u l t i k u s  j e l e n t ő s é g e  v o l t .
Y o u n g b l o o d  é s  m u n k a t á r s a i  / 2 /  s z i n ­
t é n  a s k ó c i a i  ü v e g v á r a k a t  v i z s g á l t á k ,
a z o n k í v ü l  e g y  f r a n c i a  é s  egy  n é m e t  v á ­
r a t .  R a d i ó k a r b o n  m ó d s z e r r e l  e z e k  a z  i . e .  
6 . é s  7 .  s z á z a d b ó l  s z á r m a z n a k .  I g e n  
r é s z l e t e s  k é m i a i  é s  f ő l e g  k ő z e t t a n i  v i z s ­
g á l a t o k a t  v é g e z t e k .  Ők i s  úgy  l á t t á k ,  
ho gy  n em  h o r d t a k  m á s h o n n a n  i d e g e n  k ő z e ­
t e k e t ,  d e  nem z á r j á k  k i  o l v a d á s p o n t ­
c s ö k k e n t ő  i d e g e n  a n y a g  ( a m i t  a  k o h á s z  
" a d a l é k a n y a g n a k "  n e v e z )  h a s z n á l a t á t :  
a g y a g ,  t e n g e r i m o s z a t  v a g y  t ő z e g  h a m u j a .
A t ö r t é n e l m i  M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t é ­
r ő l  ( L i p t ó -  é s  Z ó l y o m - v á r m e g y é k ) K ö n y ö k i  
sz á m o l  b e  ü v e g v á r a k r ó l  / 3 / .
Hazánk m a i  t e r ü l e t é r ő l  e g é s z e n  a  l e g ú ­
j a b b  i d ő k i g  ü v e g v á r a k  nem v o l t a k  i s m e ­
r e t e s e k  .
K ü l ö n ö s  örömöm re  s z o l g á l t  t e h á t ,  m i ­
dőn  1 9 6 3 - b a n  a B ö r z s ö n y - h e g y s é g  é s z a k i  
r é s z é b e n  f e k v ő ,  574 m m a g a s  G o d ó v á r a t  
m i n t  ü v e g v á r a t  i s m e r t e m  f e l  / 4 / .  M i v e l  
N o v á k i  G y u l a  S á n d o r f i  G y ö r g g y e l  a z ó t a  
p o n t o s  f e l m é r é s t  i s  v é g z e t t  / 5 /  é s  a  
k ö z l e m é n y ü k b e n  a G o d ó v á r  h e l y s z i n r a j z a  
f e l  v a n  t ü n t e t v e ,  a  s á n c o k  l e i r á s á t  i t t  
m e l l ő z ö m ,  é s  c s a k  a z  ü v e g v á r  j e l l e g r e  
u t a l ó  m e g f i g y e l é s e i m e t  k ö z l ö m .
A v á r  d é l i ,  a l a c s o n y a b b  s á n c a i n  i g e n  
sok  m e g o l v a d t  v a g y  2 - 3 - 4  d a r a b b ó l  ö s s z e ­
o l v a d t ,  f e k e t e  v a g y  s ö t é t b a r n á s - v ö r ö s e s  
s z i n ű ,  r é s z b e n  h ó l y a g o s  a n d e z i t - k ö v e t  
t a l á l u n k .
A v á r  é s z a k i ,  m e r e d e k e n  l e e s ő  v é g é t  
5 -6  m é t e r  m a g a s s á g i g  b o r i t j a  a  k ő s á n c .
I t t  m á r  j e l e n t é k e n y  n a g y s á g ú ,  s o k  d a r a b ­
b ó l  ö s s z e o l v a d t  t ö m b ö k e t  i s  t a l á l u n k .  
Vannak  a z  e r e d e t i  f o r m á j u k a t  e l v e s z t e t t ,  
homogén m a s s z á v á  o l v a d t  d a r a b o k ,  é s  
v a n n a k  ö k ö l t ő l -  g y e r e k f e j n a g y s á g u  e r e ­
d e t i  h ö m p ö l y - k ö v e k ,  a m i k e t  a z o n b a n  a  
r á j u k ,  k ö z é j ü k  o l v a d t ,  v a g y  n a g y s z i l á r d ­
s á g ú  o l v a d é k  n é h a  f é l m é t e r n y i  t ö m b ö k k é  
f o g l a l t  ö s s z e .
Midőn N o v á k i v a l  1 9 6 7 - b e n  a d é l i  s á n ­
c o t  á t v á g t u k ,  a l k a l m a m  v o l t  a s á n c  b e l ­
s e j é t  i s  m e g n é z n i .  O l v a d t  k ö v e k  a  s á n c  
b e l s e j é b e n  nem v o l t a k ,  c s a k  e g y e s  k ö v e k  
v ö r ö s  s z i n e  j e l e z t e ,  h o g y  k i v ü l r ő l  hő  
h a t o t t  r á j u k .  A k ö v e k  k ö z ö t t  k e v é s  t é g -  
l a s z e r ű e n  v ö r ö s r e  é g e t t  a g y a g  v a g y  a -  
g y a g o s  f ö l d b ő l  k e l e t k e z e t t  d a r a b o k  v o l ­
t a k .  A h ő  t e h á t  a s á n c  b e l s e j é b e  c s a k  
n a g y o n  k e v é s s é  t u d o t t  b e h a t o l n i .
A k ü l ö n b ö z ő  e r e d e t ű  a n d e z i t e k  o l v a ­
d á s p o n t j a  1 1 0 0 - 1 2 0 0  ° C ,  m a g a s n a k  v e h e t ő  
a z  o l v a d á s h ő j ü k  i s  ( a  s u l y e g y s é g n y i  
m e n n y i s é g  m e g o l v a s z t á s á h o z  s z ü k s é g e s  h ő ­
m e n n y i s é g )  ; e z  t a l á n  ÍOO k i l o k a l ó r i a  
l e h e t .  A k ő z e t  m e g o l v a s z t á s á h o z  t e h á t  
e l é g  m a g a s  h ő f o k o t  k e l l e t t  e l é r n i ,  é s  
e l é g  j e l e n t é k e n y  h ő m e n n y i s é g e t  k e l l e t t  
v e l e  k ö z ö l n i .  Egy i l y e n  n a g y m é r e t ű  k ő ­
s á n c n a k  e g y e t l e n  m o n o l i t t á  v a l ó  ö s s z e ­
o l v a s z t á s a  még a m a i  t e c h n i k a i  f e l k é ­
s z ü l t s é g ü n k n e k  i s  n e h é z  p r o b l é m á t  j e l e n ­
t e n e .  De a  G o d ó v á r a t  t a n u l m á n y o z v a  meg 
i s  k e l l e t t  á l l a p í t a n i ,  h o g y  a z  o t t  h e v e ­
r ő  r e n g e t e g  kő  k ö z ü l  c s a k  k i s  s z á m ú ,  
ú g y  v é l e m  a  10 % -o t  s e m  e l é r ő  a z ,  a m e l y  
meg v o l t  o l v a d v a .  Ez t e h á t  nem ú g y  n é z  
k i  m i n t  h o g y h a  a t e l j e s  ö s s z e o l v a s z t á ­
s á r a  a k á r  c s a k  k í s é r l e t e t  i s  t e t t e k  v o l ­
n a  .
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Ha t e h á t  a  r é g e b b i  i r o d a l o m b a n  s z e ­
r e p l ő  m i n d k é t  ok  k i z á r h a t ó ,  e g y e t l e n  
m a g y a r á z a t  m a r a d :  a s á n c o k  r é s z l e g e s  
m e g o l v a s z t á s á t  k u l t i k u s  c é l b ó l  v é g e z t é k ,  
h o g y  a z o k a t  " b e v e h e t e t l e n n é " t e g y é k !
A t o v á b b i  l e l e t e i m  e z t  a  h i p o t é z i s t  t e l ­
j e s e n  m e g e r ő s í t e t t é k .
A G o d ó v á r o n  k i v ü l  u g y a n i s  a  P i l i s ­
h e g y s é g b e n  i s  t ö b b  k ő s á n c o t  t a l á l t a m ,  
a m e l y e k e n  t ö b b - k e v e s e b b  o l v a d á s i  nyom 
v a n .  A v o l t a k é p p e n  " ü v e g v á r "  e l n e v e z é s  
a z o n b a n  c s a k  a  G o d ó v á r a t  i l l e t i  meg,  
a m e l y  -  ú g y  v é l j ü k  -  k ö r ü l b e l ü l  m e g f e ­
l e l  a  k ü l f ö l d i  i r o d a l o m b a n  s z e r e p l ő  i l y e n  
v á r a k n a k .  A P i l i s - h e g y s é g b e n  t a l á l t a k  
v o l t a k é p p e n  nem é r d e m l i k  m á r  meg e z t  a z  
e l n e v e z é s t .
í g y  a Pomáz f ö l ö t t  e m e l k e d ő ,  557 mé­
t e r  m a g a s  C s i k ó v á r  é s z a k n y u g a t i  g e r i n ­
c é n  e g y  e l é g  t e k i n t é l y e s ,  t a l á n  100 mé­
t e r  h o s s z ú  ő s k o r i  k ő s á n c  h ú z ó d i k ;  n y i l ­
v á n v a l ó ,  h o g y  e z  v a l a h a  v é d e l m i  c é l t  
s z o l g á l t .  A s á n c  f e l ü l r ő l  s z á m i t o t t  k b . 
e l s ő  h a r m a d á n á l  e g y  a l a c s o n y o d á s  v a n ,  
t a l á n  i t t  v o l t  a  k a p u .  És  e n n e k  a k ö z e ­
l é b e n  i g e n  k e v é s ,  d e  h a t á r o z o t t a n  meg­
o l v a d t  a n d e z i t - k ő  t a l á l h a t ó .  E r r e  sem­
mi  más  m a g y a r á z a t  n i n c s ,  m i n t  ho g y  i t t  
a z  o l v a s z t á s t ,  a z  e r ő s  t ü z e l é s t  k u l t i ­
k u s  c é l o k r a  v é g e z t é k .
Még j e l l e g z e t e s e b b  a z  u g y a n c s a k  a 
P i l i s - h e g y s é g b e n  f e k v ő  Z s i v á n y s z i k l á k n á l  
( t é v e s e n :  Z s i v á n y b a r l a n g )  t a l á l h a t ó  k i s  
s á n c .  A Z s i v á n y s z i k l á k  e g y ,  a  Dobogókő 
m a s s z i v u m á b ó l  d é l k e l e t i  i r á n y ú  k i n y u l á -  
s o n  f e k ü s z n e k .  Az e g é s z  c s o p o r t o z a t  d é l ­
k e l e t i  v é g é n é l  ( a h o l  j e l e n l e g  a s z á l ­
e r d ő  i s  v é g e t  é r )  m i n t e g y  1 5 - 2 0  m h o s z -  
s z u s á g b a n ,  1 , 5 - 2  m s z é l e s e n  k ö v e k  f e ­
k ü s z n e k .  Nem u n .  k ő f o l y á s  e z ,  hanem 
o d a h o r d o t t  a n d e z i t  h ö m p ö l y - k ö v e k , a m e ­
l y e k  k ö z ö t t  s o k  a z  ö s s z e o l v a d t ,  m e g o l ­
v a d t  kő !  Ez a  h o s s z u d a d  k ő r a k á s  semmi­
k é p p e n  sem s z o l g á l h a t o t t  v é d e l m i  c é l t ,  
m á r  c s a k  a z  e l h e l y e z é s  m i a t t  sem: nem 
a  Z s i v á n y s z i k l á k a t  a  h e g y m a s s z i v u m m a l  
ö s s z e k ö t ő  n y a k o n  v a n ,  h a n e m  a  h e g y g e ­
r i n c n e k  immár  m e r e d e k e n  l e h a j l ó  r é s z é n .
Én e z t  a  r é s z b e n  m e g o l v a s z t o t t  k ő h a l m o t  
v a l a m i l y e n  s z i m b o l i k u s  s á n c n a k  t e k i n ­
t e m ,  a m i n - e l v é g e z t é k  a  k u l t i k u s  o l v a s z - ; ; 
t á s t .
Még s z e m b e s z ö k ő b b  p é l d a  a  d öm ösi  
R á m - h e g y e n  a k a d . E z t  a  M i k l ó s k u t n á l  ( a z  
á t e m e l ő  v i z m ű n é l )  e g y  s z é l e s  é s  m é l y ,  
n y i l v á n v a l ó a n  p r e h i s z t o r i k u s  e r e d e t ű  
á r o k  v á l a s z t j a  e l  a D o b o g ó k ő t ő l  / 6 / .
Az á r k o n  á t h a l a d v a ,  a  R á m - h e g y  f e n n s i k -  
s z e r ű  r é s z e  f e l é  m e n v e ,  e g y  k i s ,  k b .
ÍO m é t e r  h o s s z ú ,  e g é s z e n  l a p o s  k ő s á n c o t  
k e r e s z t e z ü n k .  Ez a  s á n c ,  e l t e k i n t v e  a  
k i s  m é r e t é t ő l ,  már  c s a k  a z é r t  sem s z o l ­
g á l h a t o t t  v é d e l m i  c é l t ,  m e r t  m i n d k é t  
v é g e  f e l ő l  k é n y e l m e s e n  meg l e h e t  k e r ü l ­
n i .  De a k ö z e p e  f e l é  n é h á n y  j ó l  m e g o l ­
v a d t  a n d e z i t - k ö v e t  t a l á l u n k . -  Ez t e h á t  
s z i n t é n  e g y  " s z i m b o l i k u s  s á n c "  l e h e t e t t .
V é g ü l  e g y ,  a z  u t ó b b  f e l s o r o l t a k n á l  
s o k k a l  k o m o l y a b b  e l ő f o r d u l á s t  t a l á l t a m  
a  p o m á z i  366 m ma gas  K ő - h e g y e n .
A K ő -h e g y  f e n n s i k j á r ó l  a  D o b r a  v o d a  f o r ­
r á s  ( L a j o s  f o r r á s )  f e l é  v e z e t ő ,  a K ő - h e ­
g y e n  k i é p i t e t t  s é t a u t o n ,  a h o l  a z  e g y ,  ma 
már p e r s z e  e l l a p o s o d o t t ,  k ő s á n c o t  k e r e s z ­
t e z ,  m i n t e g y  2 0 - 3 0  m h o s s z ú s á g b a n  sok  
m e g o l v a d t  k ő  t a l á l h a t ó ,  v a l a m i n t  j ó k o ­
r a ,  s o k  k ő b ő l  ö s s z e o l v a d t  t ö m b ö k .  Ezek 
n a g y o b b a k ,  m i n t  a  G o d ó v á r  é s z a k i  v é g é n  
t a l á l h a t ó k .  Ami nt  u t ó l a g  m e g t u d t a m ,  e z  a 
k ő s á n c  r é s z e  a N o v á k i  G yu la  á l t a l  f e l f e ­
d e z e t t ,  a  K ő - h e g y e t  a z  é s z a k i  é s  n y u g a t i  
o l d a l á n  k ö r ü l v e v ő  h a t a l m a s  ő s k o r i  s á n c ­
r e n d s z e r n e k  /  7 / .
É r d e k e s  l e n n e  m e g t u d n i ,  h o g y  v a j o n  a 
f e l ü l e t e n  t a l á l h a t ó  n a g y  k ő t ö m b ö k  m e l ­
l e t t  v a n n a k - e  i l y e n e k  a  s á n c  b e l s e j é b e n ?  
E hhez  a z o n b a n  á t  k e l l e n e  a z t  v á g n i .
N é h a  t a l á l n i  a z  ü v e g v á r a k o n  o l y a n  
m e g o l v a d t  k ő d a r a b o t ,  a m e l y  j ó l  k i m u t a t j a  
a z  e g y k o r i  h a s i t ö t t  f a d a r a b  l e n y o m a t á t .  
I l y e n  s z á r m a z i k  a  G o d ó v á r r ó l  é s  a  Kő­
h e g y r ő l ;  u t ó b b i n  n e m c s a k  a z  e g y k o r i  s z é t ­
h a s í t o t t  f a  l e n y o m a t a ,  hanem a z  e l é g e t t  
g a l l y a k  á l t a l  h á t r a h a g y o t t  ö r e g e k  i s  l á t ­
s z a n a k  .
Az ü v e g v á r a k  t e h á t  -  r é s z b e n  l e g a l á b b ­
i s  -  t o v á b b r a  i s  r e j t é l y e s e k  m a r a d n a k .
E k i s  ö s s z e f o g l a l á s o m m a l  e n n e k  a  r e j ­
t é l y n e k  n é m i  t i s z t á z á s á h o z  k i v á n t a m  h o z ­
z á j á r u l n i .
J e g y z e t e k
/ l /  D . R .  B r o t h w e l l , A .C .  B i s h o p  é s  A . R . 
W o o l l e y , J o u r n .  A r c h a e o l . S c i e n c e  1 ,  47 
(1 9 7 4 )  . B r o t h w e l l  é s  m u n k a t á r s a i  r é s z l e ­
t e s e n  k ö z l i k ,  e g é s z e n  1 7 7 7 - i g  v i s s z a m e ­
n ő e n  a  s k ó c i a i  ü v e g v á r a k k a l  f o g l a l k o z ó  
i r o d a l m a t ,  de  e z e k  i d é z é s é t ő l  e l t e k i n t e k ,  
m e r t  k i z á r ó l a g  h e l y i  j e l e n t ő s é g ű ,  n á ­
l u n k  h o z z á f é r h e t e t l e n  h e l y e k e n  j e l e n t e k  
meg.  ( F o g l a l k o z o t t  a  s k ó c i a i  ü v e g v á r a k ­
k a l  H e l e n  C. W i s b e t  i s ,  S c i e n t i a  
A r c h e o l o g i c a  1 9 7 4 , é s  1 9 7 5 , 3  i s ,  d e  e z e k  
a k ö z l e m é n y e k  s z á m o m r a  M a g y a r o r s z á g o n  
nem v o l t a k  h o z z á f é r h e t ő k . )
/ 2 /  E . Y o u n g b l o o d  e t  a l .  J o u r n .  A r c h a e o l .  
S c i e n c e  5 ,  94 ( 1 9 7 8 )  . A k é r d é s r e  v o n a t ­
k o z ó  i g e n  bő i r o d a l m i  ö s s z e á l l i t á s s a l .
/ 3 /  K ö n y ö k i  J ó z s e f  : A k ö z é p k o r i  v á r a k ,  
k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  M a g y a r o r s z á g r a .
M . T . A .  k i a d á s a  1 9 0 5 .  235 .
/ 4 /  E r r ő l  r ö v i d e n  b e s z á m o l t a m  a  Duna­
k a n y a r  T á j é k o z t a t ó  1 9 7 5 , No.  2 . 4 1 .
/ 5 /  N o v á k i  G y u l a , S á n d o r f i  G y ö r g y  é s  
M i k l ó s  Z s u z s a : A B ö r z s ö n y - h e g y s é g  ő s ­
k o r i  é s  k ö z é p k o r i  v á r a i .  A k a d é m i a i  K i ­
a d ó ,  1 9 7 9 .  4 9 .
/ 6 /  É r d e k e s ,  h o g y  a z  E s z t e r g o m  megye r é ­
g é s z e t i  t o p o g r á f i á j á t  t á r g y a l ó  k ö n y v  e z t  
a p r e h i s z t o r i k u s  m é l y  á r k o t  nem e m l i t i .
/ 7 /  ő s z i n t é n  k ö s z ö n ö m  N o v á k i  G y u l á n a k , 
h o g y  e z z e l  a  s á n c r e n d s z e r r e l  m e g i s m e r ­
t e t e t t  .
Dr .  V a s t a g h  G ábor
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•  F e l h i v á s
19 85 .  m á j u s á b a n  m e g j e l e n t  a  v e s z p r é m i  
i p a r r é g é s z e t i  t a n á c s k o z á s r ó l  k i a d o t t  
I p a r r é g é s z e t  I I .  c imű  k ö t e t .  A k ö t e t  
s z e r k e s z t é s e ,  l e k t o r á l á s a  é s  s o k s z o r o ­
s í t á s r a  v a l ó  e l ő k é s z í t é s e  m á r  1 9 8 3 - b a n  
m e g t ö r t é n t .  Hogy a n y a g i a k  h i j á n  v é g ü l i s  
1 9 8 5 - b e n  m e g j e l e n h e t e t t  k ö t e t ü n k ,  az  
k ü l ö n b ö z ő  i n t é z m é n y e k ,  e g y e s ü l e t e k  t á ­
m o g a t á s á n a k  k ö s z ö n h e t ő .  Az I p a r r é g é s z e t i  
M u n k a b i z o t t s á g  e z ú t o n  mond k ö s z ö n e t é t  a  
s z e r z ő k n e k ,  l e k t o r o k n a k  é s  a  s z e r k e s z ­
t ő k n e k ,  ho gy  h o n o r á r i u m o k  n é l k ü l  i s  e l ­
v é g e z t é k  e z t  a m u n k á t ,  e l ő s e g í t v e  e z z e l  
a h a z a i  r é g é s z e t  e g y  u j  á g á n a k ,  a z  i p a r -  
r é g é s z e t n e k  é s  a  m e l l e t t e  t e r e b é l y e s e ­
d e t t  a r c h e o m e t r i á n a k  a m e g e r ő s ö d é s é t .  
K ü lö n  k ö s z ö n e t  i l l e t i  Dr .  V a s t a g h  G á b o r t  
a k é m i a i  t u d o m á n y o k  d o k t o r á t ,  a k i  a k ö ­
t e t  m i n d e n  d o l g o z a t á r ó l  r é s z l e t e s  l e k ­
t o r i  v é l e m é n y t  k é s z í t e t t  é s  D r .  P a c z o l a y  
G y u l á t  a z  a n g o l  k i v o n a t o k  l e k t o r á t .
I t t  k ö s z ö n j ü k  meg a  Magyar  B á n y á s z a t i  
é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü l e t  f ő t i t k á r h e l y e t t e ­
s é n e k ,  D r .  Bakó  K á r o l y n a k  a  t á m o g a t á s á t ,  
v a l a m i n t  a m i s k o l c i  N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  
E g y e t e m  K ö n y v t á r a  f ő m u n k a t á r s á n a k ,
D r .  Z s á m b o k i  L á s z l ó n a k  é r t é k e s  t e c h n i ­
k a i  j e l l e g ű  s e g í t s é g é t .
Hogy k i a d v á n y u n k  a z  A k a d é m i a i  K ö n y v t á r  
n y o m d á j á b a n  k é s z ü l h e t e t t ,  a z t  K l a n i c z a y  
T i b o r  a k a d é m i k u s n a k  k ö s z ö n j ü k .  E z z e l  
k a p c s o l a t b a n  f e j t e t t e  k i  -  á l d á s o s  -  
s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g é t  P e t n e k i  Áron  i s ,  
a m i é r t  f o g a d j a  m u n k a b i z o t t s á g u n k  k ö ­
s z ö n e t é t .
K o o p e r á c i ó ,  t á r g y  i r á n t i  l e l k e s e d é s  
é s  h a r m a d i k :  a p é n z .
Nos a z  e l s ő  k e t t ő  f o r r á s a  m á r  b ő v e n  b u ­
z o g ,  a  h a r m a d i k  f o r r á s a  a p a d o z v a ,  g y é ­
r e n  c s o r d o g á l ,  p e d i g  m i n d h á r o m  f o r r á s r a  
s z ü k s é g  v a n ,  h o g y  m o z g á sb a  l e n d ü l j ö n  a z  
i p a r r é g é s z e t  " v i z i k e r e k e "  .
E z é r t  m u n k a b i z o t t s á g u n k  ú g y  d ö n t ö t t ,  
h o g y  a z  I p a r r é g é s z e t  I I .  c .  k ö t e t  egy 
n e g y e d é t ,  m i n t e g y  1 2 0  k ö t e t e t  á r u b a  b o ­
c s á t ,  h o g y  a k ö v e t k e z ő  i p a r r é g é s z e t i  
k ö t e t  k i a d á s á h o z  n é m i  t ő k é t  k o v á c s o l j o n .  
A k i a d v á n y  h á r o m n e g y e d  r é s z e  c s e r e - ,  r e ­
c e n z i ó - ,  t i s z t e l e t -  é s  k ö t e l e s p é l d á n y o k .
K é r j ü k  a m ú z e u m i - ,  e g y e s ü l e t i  t ö r ­
t é n e t i  b i z o t t s á g i  k ö n y v t á r a k a t ,  ho gy  a z  
i p a r r é g é s z e t i  m u n k á t  az I p a r r é g é s z e t  I I .  
k ö t e t  m e g r e n d e l é s é v e l  i s  t á m o g a s s á k .
A k ö t e t  á r a  1 4 0 . -  F t  + p ó s t a k ö l t s é g . 
K é r j ü k ,  h o g y  m e g r e n d e l é s ü k e t  a z  I p a r ­
r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  c i m é r e  (Gömöri  
J á n o s ,  L i s z t  F e r e n c  Muzeum, 9 4 0 1  S o p r o n  
P f . 6 8 . )  s z í v e s k e d j e n e k  e l k ü l d e n i .  A 
k ö t e t h e z  m e l l é k e l n i  f o g j u k  a  c s e k k e t ,  
a m e l y e n  a z  ö s s z e g  a  G y ő r - S o p r o n  m e g y e i  
M u z e u m i g a z g a t ó s á g h o z  f o l y i k  b e  a  k ö v e t ­
k e z ő  k i a d v á n y  k ö l t s é g e i n e k  f e d e z é s é r e .
d r .  Gömör i  J á n o s
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19X2. iiiijuis/tus 9-11,
•  Az  I p a r r é g é s z e t i  M u n k a b i z o t t s á g  
e l n ö k e ,  H e c k e n a s t  G u s z t á v :  A m a g y a r -  
o r s z á g i  v a s k o h á s z a t  t e c h n i k a i  s z i n t j e  
a X V I - X V I I . s z á z a d b a n "  c im m e l  e l ő a d á s t  
t a r t o t t  a  METESZ Tu dom ány é s  T e c h n i k a -  
t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g á b a n ,  a z  ELTE Á l ­
t a l á n o s  T e c h n i k a i  T a n s z é k é n e k  s z e r v e ­
z é s é b e n ,  1985  f e b r u á r j á b a n .
•  Ez  é v  e l e j é n  a z  I p a r r é g é s z e t i  Mun­
k a b i z o t t s á g  t i t k á r a ,  Gömör i  J á n o s :
" Ú j a b b  b u c a k e m e n c e - l e l e t e k  M a g y a r o r s z á ­
gon"  c i m m e l  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a z  OMBKE 
V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z t á l y  c s e p e l i  c s o ­
p o r t j á b a n  .
•  P á l y á z a t
A VEAB T ö r t é n e l m i  S z a k b i z o t t s á g a  meg­
h o s s z a b b í t o t t a  p á l y á z a t i  k i í r á s á t ,  a -  
m e l y b e n  i p a r r é g é s z e t i  é s  a r c h e o m e t r i a i  
t émák i s  s z e r e p e l n e k :
" I p a r r é g é s z e t i  l e l e t e k  a r c h a e o m e t r i a i  
v i z s g á l a t a i r ó l  ( k o n k r é t  v i z s g á l a t ,  
e r e d m é n n y e l ) "
"Egy i p a r á g  ( m e s t e r s é g )  t ö r t é n e t e  Ma­
g y a r o r s z á g o n  r é g é s z e t i  l e l e t e k  a l a p j á n "  
"A B a l a t o n p a r t  t e l e p ü l é s h á l ó z a t á n a k  
vagy e g y e s  ü d ü l ő t e l e p e i n e k  t á r s a d a l o m ­
g a z d a s á g -  é s  m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  f e l d o l ­
g o z á s a "
"Egy k é z m ű v e s i p a r i  m e s t e r s é g  v a g y  c é h ­
s z e r v e z e t  t ö r t é n e t e "
B e k ü l d é s i  h a t á r i d ő : 1 9 8 6 .  s z e p t e m b e r  15 .  
P á l y a d i j a k : I .  d i j  1 2 . 0 0 0  F t
I I . d i j  8 . 0 0 0  F t
I I I ,  d i j  6 . 0 0 0  F t
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•  R é g é s z e k  f i g y e l m é b e !
Az a l á b b i a k b a n  S o l y m o s y  B é l a  g é p é s z ­
m é r n ö k  ( c i m :  7633 P é c s ,  3 9 - e s  D a n d á r  
u t  5 / c .  V I I . 3 . )  l e v e l é t  a d j u k  k ö z r e :
"A "MŰSZER-ELEKTRONIKA GM" m e g b í z á s á b ó l  
e z ú t o n  k e r e s e m  f e l  t .  C i m e t ,  f é m k e r e s ő  
m ű s z e r  f o r g a l m a z á s a  ü g y é b e n .
A f é m k e r e s ő  m ű s z e r  k í s é r l e t i  a l k a l m a z á ­
s a ,  a z  e l m ú l t  é v b e n  b e f e j e z é s t  n y e r t .
A s z e r k e z e t  b e v á l t o t t a  a h o z z á f ű z ö t t  
r e m é n y e k e t ,  mely  a z  e d d i g  a l k a l m a z o t t  
f é m k e r e s ő  s z e r k e z e t e k n é l  c é l s z e r ű b b  f o r ­
m á b a n ,  e g y s z e r ű b b  k i v i t e l b e n  é s  k e d v e ­
ző bb  á r o n  k e r ü l  f o r g a l o m b a .
A l k a l m a z á s á v a l  m e g o l d ó d i k  a  f ö l d  f e l ­
s z í n e  a l a t t  m e g h ú z ó d ó ,  o t t  m a r a d t - o t t  
f e l e j t e t t  f é m t á r g y a k  p r a k t i k u s  k e r e s é -
IRODALMI FIGYELŐ
J - F .  H e a l y : M i n i n g  a n d  M e t a l l u r g y  i n  t h e
G r e e k  a n d  Roman W o r l d
T h a m e s  and  Hud so n  k i a d á s ,  1 9 7 8 .  3 1 6 . o l d .  
( B á n y á s z a t  é s  k o h á s z a t  a  g ö r ö g  é s  a 
r ó m a i  v i l á g b a n )
A k ö n y v  o l y a n o k  s z á m á r a  ( i s )  Í r ó d o t t ,  
a k i k n e k  sem a z  é r c e k  e l ő f o r d u l á s á r ó l  é s  
b á n y á s z a t á r ó l ,  sem a  f é m e k n e k  a z  é r c e k  
k o h ó s i t á s á v a l  t ö r t é n ő  k i n y e r é s é r ő l  
n i n c s é n e k  i s m e r e t e i k .  De u g y a n a k k o r  a z  
e m l í t e t t  t e r ü l e t e k e n  j á r t a s  s z a k e m b e ­
r e k n e k  i s  i g e n  s o k  u j  i s m e r e t e t  n y ú j t ,  
a  g ö r ö g o r s z á g i  b r o n z k o r t ó l  a  r ó m a i  c s á ­
s z á r s á g  k o r á i g  a z  a k k o r i  b á n y á s z a t r ó l  
é s  k o h á s z a t r ó l .  A f o r r á s a i  r é s z b e n  a 
k l a s s z i k u s  s z e r z ő k :  A r i s t o t e l e s ,  P l a t o n ,  
P l i n i u s ,  S t r a b o ,  D i o d o r u s  S i c u l u s  s t b . ;  
r é s z b e n  a nem i s  k e v é s  b á n y á s z a t i  m a r a d -
s e .  ( l . s z .  f o t ó )  T á r o l á s a ,  i l l .  s z á l ­
l í t á s a  e g y  3 0 x 4 0  c m - e s ,  a  k e r e s k e d e l e m ­
b e n  k a p h a t ó  u n .  d i p l o m a t a  t á s k á b a n  t ö r ­
t é n i k .  ( 2 . s z .  f o t ó )  Á r a :  1 8 . 8 0 0  F t ,  
g a r a n c i a  2 é v ,  s ú l y a  1 k g .
M e g b í z h a t ó s á g á r ó l  i n f o r m á c i ó t  a d h a t  
a  F ő v á r o s i  V izmű vek V á l l a l a t ,  a h o l  a z  
e l m ú l t  é v  f o l y a m á n  70  d b  k é s z ü l é k e t  á l ­
l í t o t t a k  ü z e m b e .
A m e n n y i b e n  v á l l a l a t u k  a l k a l m a z n i  k í ­
v á n j a  a f é m k e r e s ő  m ű s z e r t ,  úgy  m e g r e n d e ­
l é s ü k e t  a  d a r a b s z á m  m e g j e l ö l é s é v e l ,  f e n ­
t i  c í m e m r e  s z í v e s k e d j e n e k  m e g k ü l d e n i .
A k é s z ü l é k  s z á l l í t á s i  h a t á r i d e j e  -  
m e l y e t  s z e r z ő d é s b e n  r ö g z í t ü n k  -  a z  i d ő ­
r e n d i  s o r r e n d b e n  m e g r e n d e l t  m e n n y i s é g t ő l  
f ü g g ő e n ,  e l ő r e l á t h a t ó l a g  19 85 .  é v  I I I . -
IV .  n e g y e d é v e . "
< l . s z .  f o t ó  A f é m k e r e s ő  m ű s z e r  h a s z n á l a t  
k ö z b e n
2 . s z .  f o t ó  A f é m k e r e s ő  m ű s z e r ,  d i p l o m a ­
t a  t á s k á b a n  s z á l l í t h a t ó
v á n y  ( k o h á s z a t i  m a r a d v á n y  a z  ó k o r b ó l  
g y a k o r l a t i l a g  n i n c s e n )  . M i n d e n e s e t r e  az  
e l ő f o r d u l á s o k ,  a b á n y a h e l y e k  b ő s é g é v e l  
m e g l e p .
E l ő b b  a  g e o l ó g i a i  é s  m i n e r a l o g i a i  
a l a p i s m e r e t e k e t  k ö z v e t í t i ,  a z  é r c - t e -  
l é r e k  m i b e n l é t é t  é s  a z  ó k o r b a n  még ó r i ­
á s i  j e l e n t ő s é g ű ,  f o l y ó v i z e k b ő l  l e r a k ó ­
d o t t  t o r i a t o k a t .  K é t ,  a z  ó k o r b a n  i g e n  
n a g y  j e l e n t ő s é g ű  b á n y a h e l y :  a z  i b é r i a i  
Rio  T i n t o  é s  a g ö r ö g o r s z á g i  L a u r i o n  
r é s z l e t e s  g e o l ó g i a i  m e t s z e t é t  i s  k ö z ­
l i  -  f e l t ü n t e t v e  a z o k o n  az  ó k o r b a n  mű­
v e l t  b á n y a s z i n t e k e t .
K e l l ő  r é s z l e t e s s é g g e l  i s m e r t e t i  a 
f é m t a r t a l m ú !  á s v á n y o k a t ,  az é r c e k e t  é s  
a z  e z e k e t  m i n d i g  k i s é r ő  meddő k ő z e t e ­
k e t .  Nem t i t k o l j a  e k ö z b e n ,  h o g y  a k a d  a f 
r é g i  s z e r z ő k n é l  n em  i s  egy  o l y a n  s z ó  
v a g y  k i f e j e z é s ,  a m e l y n e k  a j e l e n t é s e  
k é r d é s e s .
M e g i s m e r t e t  a z  ó k o r i  b á n y á s z a t  
t e c h n i k á j á v a l .  A R i o  T i n t o - b e l i  (a  mai  •
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S p a n y o l o r s z á g b a n )  b á n y á k b a n  t a l á l t ,  t a ­
p o s ó m a l o m k é n t  működő v i z e m e l ő  s z e r k e z e ­
t e k  i s  é r d e k e s e k .
A b á n y á k  a d m i n i s z t r á c i ó j á r ó l ,  a  r é g i  
b á n y a j o g r ó l  r é s z i n t  (a  g ö r ö g ö k n é l )  a z  
Í r ó k  m ű v e i b ő l ,  r é s z i n t  (a  r ó m a i a k n á l )  a z  
ó k o r i  V i p a s c a - b a n  (a  m a i  P o r t u g á l i á b a n )  
t a l á l t  h i r e s  b ő s z ö v e g ű  b r o n z t á b l á k  r é ­
v é n  é r t e s ü l ü n k .
É r d e k e s  a z  é r c e l ő k é s z i t é s  ( a z  é r c  
e l v á l a s z t á s a  a m e d d ő t ő l  f ő k é n t  a  f a j -  
s u l y k ü l ö n b s é g e k  a l a p j á n )  . Ez L a u r i o n -  
b a n  úgy  t ö r t é n t ,  h o g y  a  k e l l ő e n  f e l a p -  
r i t o t t  n y e r s  b á n y a t e r m é k e t  s z é p e n  k i ­
k é p z e t t ,  k ö r  a l a k ú  m e d e n c é b e n ,  g y o r s  
v i z s u g á r  h a t á s á n a k  t e t t é k  k i .  A m e d e n ­
c é b e n  a  t u r b u l e n s  k ö r m o z g á s  k ö v e t k e z ­
t é b e n  a n a g y o b b  f a j s ú l y ú  é r c  é s  a  k i ­
s e b b  f a j s ú l y ú  meddő k ü l ö n  k ö r g y ű r ű k ­
b e n  ü l e p e d e t t  l e .
( K ö z b e v e t v e :  L a u r i o n  a  r é g i  A t h é n  
b i r t o k a  v o l t .  T a l á n  2 0 - 2 5  k i r n - e s  t e r ü ­
l e t e n  f e l t ű n ő  n a g y m e n n y i s é g ű  e z ü s t ­
é r e  v o l t  o t t .  A thén  é v s z á z a d o k i g  t e r m e l ­
t e ,  é s  a  d ú s  e z ü s t t e r m e l é s  v o l t  a z  a l a p ­
j a  A th én  g a z d a s á g i  h a t a l m á n ' a k .  Ez t e t t e  
l e h e t ő v é  a  p e r z s a  h ó d í t ó k  v i s s z a v e r é s é t ,  
é s  a b á m u l a t o s  g ö r ö g  k u l t ú r a  k i f e j l e s z ­
t é s é t ,  a m i n  -  v é g e r e d m é n y b e n  -  a z  e m b e ­
r i  k u l t ú r á n k  még ma i s  n y u g s z i k !  A 
l a u r i o n i  t e r ü l e t e n  r e n d k í v ü l  s o k  a k n a  
é s  t á r ó  t e t t e  l e h e t ő v é  a z  ó k o r i  b á n y á ­
s z a t  t e c h n i k á j á n a k  a t a n u l m á n y o z á s á t .  
E g y é b k é n t ,  j ó v a l  t ö b b  m i n t  1000  é v i  s z ü ­
n e t e l é s  u t á n ,  L a u r i o n t  ma ú j r a  m ű v e l i k . )
V é g ü l  k ö v e t k e z i k  a  k ü l ö n b ö z ő  f é m e k  
k o h ó s i t á s á n a k  a l e i r á s a .  Ez r é s z i n t  r é ­
g i  Í r ó k n a k  l é n y e g e t  a l i g  é r t ő ,  n é h a  
e g y e n e s e n  h i b á s  l e i r á s á n  é s  a m a i  i s ­
m e r e t e i n k  a l a p j á n  v a n  i s m e r t e t v e .  E k ö z ­
b e n  p é l d á u l  a  v a s  k o h ó s i t á s á n á l  még a z  
a n g o l  k u t a t ó k  á l t a l  v é g z e t t  k í s é r l e t i  
o l v a s z t á s t  ( é s  an n a k  k e m e n c é j é t )  i s  l e -  
i r j a  a k ö n y v .  Kemencék r é s z l e t e i  a z  ó -  
k o r b ó l  a l i g  m a r a d t a k  f e n n .  Az ö t v ö z e ­
t e k  ( f ő l e g  p e r s z e  a t ? r o n z )  i s  m e g f e l e ­
l ő e n  s z e r e p e l n e k  a k ö n y v b e n .
K e l l e m e s e n  é r i n t ,  h o g y  a f ém ek  t e r ­
m e l ő h e l y é n e k  m e g á l l a p í t á s á r a  f e l h a s z ­
n á l n i  m e g k í s é r e l t  n y o m e l e m e k  k é r d é s é ­
v e l  i s  f o g l a l k o z i k  a  k ö n y v .  E z z e l  a 
k é r d é s s e l  f ő l e g  az  ó k o r  e z ü s t j é n e k  a z  
e r e d e t é v e l  a  mai  s z a k i r o d a l o m  i s  g y a k ­
r a n  f o g l a l k o z i k .  A s z e r z ő  az  i r o d a l o m ­
m a l  e g y e z ő e n  b i z o n y í t j a ,  hogy  a z  e z ü s t ­
n é l  e r r e  c s a k  e g y e t l e n  mód v a n :  a z  
e z ü s t  é r c e s e d é s i  j e l l e g e ,  r é s z b e n  a  
k o h ó s i t á s  m ó d s z e r e  ( ó l m o s i t ó  o l v a s z t á s  
u t á n  a l e ű r z é s )  m i a t t  m i n d i g  t a r t a l m a z  
n é m i  ó l m o t .  És e n ne k  a z  ó lo m n a k  a z  
i z o t ó p - e l o s z l á s a  e g y a r á n t  j e l l e m z ő  a z  
e l ő f o r d u l á s r a ,  m á s r é s z t  e z  a z ,  a m i  a  
k o h ó s i t á s  f o l y a m á n  nem v á l t o z i k .
V é g ü l  r é s z l e t e s e n  t á r g y a l j a ,  a  l a i k u s  
Í r ó k  a l a p j á n ,  a  k ü l ö n b ö z ő  fémek f e l h a s z ­
n á l á s i  m ó d j a i t .
Az e l m o n d o t t a k a t  74 f é n y k é p f e l v é t e l  
é s  28 r a j z ,  m e t s z e t  é s  t é r k é p  i l l u s z t ­
r á l j a .
D r . V a s t a g h  G á b o r
H.C . Bhardwaj : Aspects of Ancient Indian 
Technology
M o t i l a l  B a n a r s i d a s s  P u b l i s h e r s ,  D e l h i  
1 9 7 9 .  212 o l d . ,  33 á b r a ,  45 t á b l á z a t  
(A r é g i  i n d i a i  t e c h n o l ó g i á k )
Az a r c h a e o l o g i a  ma m á r  m u l t i - d i s z c i p ­
l i n á r i s  t u d o m á n y á g ,  s  e r r e  s z é p  p é l d a  e 
k ö n y v ,  a m e l y  a s z e r z ő  d o k t o r i  d i s s z e r ­
t á c i ó j á t  t a r t a l m a z z a .  Ha e g y  k i s s é  b e ­
l e m é l y e d ü n k  a  k ö n y v b e ,  a z o n n a l  é s z r e ­
v e s s z ü k ,  h o g y  n a g y o n  a l a p o s  é s  é r d e k e s  
m ű v e t  t a r t u n k  a k e z ü n k b e n .  A k ö n y v  h o s z -  
s z u  e l ő t a n u l m á n y o k  u t á n  k é s z ü l t ,  a  mu n­
k a  e l v é g z é s é h e z  i g e n  a l a p o s  i n d o l ó g i á i ,  
a r c h a e o l ó g i a i , k é m i a i ,  k é m i a i  a n a l i t i ­
k a i ,  ü v e g -  é s  k e r á m i a t e c h n o l ó g i a i  é s  
m e t a l l u r g i a i  i s m e r e t e k  v o l t a k  s z ü k s é ­
g e s e k .  I l y e n  s z é l e s k ö r ű  f e l k é s z ü l t s é g  
b i r t o k á b a n  a z u t á n  a s z e r z ő  o l y a n  k o m p ­
l e x  v i z s g á l a t o k a t  t u d o t t  v é g e z n i ,  a m e ­
l y e k  s o k  u j  é s  é r d e k e s  e r e d m é n y r e  v e ­
z e t t e k  .
A k ö n y v  h é t  f e j e z e t b ő l  é s  k é t  f ü g g e ­
l é k b ő l  á l l .
Az e l s ő  f e j e z e t  l é n y e g é b e n  bő b e v e ­
z e t é s .  E l ő s z ö r  a k é m i a i  i s m e r e t e k  s z e ­
r e p é r ő l  s z ó l  a z  ó k o r i  t e c h n o l ó g i a i  k u ­
t a t á s b a n ,  m a j d  v á z o l j a  a  mű c é l k i t ű ­
z é s e i t ,  v é g ü l  a v i z s g á l t  i d ő s z a k  r ö v i d  
a r c h a e o l ó g i a i  é s  t ö r t é n e l m i  c o n t e x t u -  
s á t  a d j a .  A mű c é l k i t ű z é s e  a z  ó k o r i  
i n d i a i  f é m - ,  ü v e g -  é s  k e r á m i a t e c h n o l ó ­
g i a  v i z s g á l a t a  a  R a j g h a t - i  á s a t á s o k  I .  
p e r i ó d u s á b ó l  s z á r m a z ó  a n y a g o k o n  ( i . e .  
8 0 0 - 2 0 0 ) ,  k i e g é s z í t v e  n é h á n y  más a d a t ­
t a l  .
A m á s o d i k  f e j e z e t  a z  ü v e g t e c h n o l ó ­
g i á v a l  f o g l a l k o z i k .  V á z o l j a  a z  ü v e g ­
i p a r  e r e d e t é t  é s  f e j l ő d é s é t  a z  ó k o r i  
I n d i á b a n  ( c a .  2 3 0 0 - 1 0 0  i . e . ) ,  r é s z l e ­
t e s e n  f o g l a l k o z i k  a  r é z z e l  s z i n e z e t t  
v ö r ö s  ü v e g e k k e l . R a j g h a t - i  ü v e g g y ö n g y ö k  
e l e m z é s e  é s  a z  i r o d a l o m b a n  t a l á l h a t ó  
ü v e g e l e m z é s i  a d a t o k  a l a p j á n  m e g á l l a p í t ­
j a ,  h o g y  a z  ó k o r i  i n d i a i  ü v e g e k  k é t  k a ­
t e g ó r i á b a n  s o r o l h a t ó k .  A f ő  a l k á l i ­
k o m p o n e n s  m i n d e g y i k b e n  a  s z ó d a .  Az e g y i k  
c s o p o r t  nem t a r t a l m a z  S b ,  P b ,  Sn é s  P 
o x i d o k a t ,  d e  t a r t a l m a z  k e v é s  M n - t  é s  
T i - t .  A m á s i k  c s o p o r t  t a r t a l m a z  S b , P b ,
Sn é s  P o x i d o k a t  é s  k e v é s  M n - t  i s ,  e z t  
v a l ó s z i n ű l e g  s z i n t e l e n i t é s  c é l j á b ó l  a d ­
t á k  a z  ü v e g m a s s z á h o z .  Az a n a l í z i s e k  e r e d ­
m é n y é n e k  ö s s z e v e t é s é b ő l  a z  t ű n i k  k i ,  
h o g y  a  T a x i l ' a  ü v e g e k  k ö z v e t l e n  v a g y  k ö z ­
v e t e t t  a s s z i r  b e f o l y á s t  j e l e z n e k .  A k i -  
n a i  b e f o l y á s t  a z  e l e m z é s i  e r e d m é n y e k  k i ­
z á r j á k  .
A h a r m a d i k  f e j e z e t  c s a k  n é h á n y  l a p ­
b ó l  á l l ,  é s  a  v a s k o r i  l u x u s  e d é n y e k k e l  
a z  ú g y n e v e z e t t  N o r t h e r n  B l a c k  P o l i s h e d  
W a r e - r e l  f o g l a l k o z i k .  Ez  n a g y o n  s z é p ,  
f é n y l ő  f e l ü l e t i  k i k é s z i t é s ű  á r u  a  f e ­
k e t e  é s  a  s z ü r k e  k ü l ö n f é l e  á r n y a l a t a i ­
b a n .  A s z e r z ő  k é m i a i  v i z s g á l a t a i  a l a p ­
j á n  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  -  k o r á b b i  v é l e ­
m é n y e k k e l  e l l e n t é t b e n  -  e z  a f e l ü l e t  nem 
ü v e g s z e r ű  m á z ,  sem m a g n e t i t ,  ha nem  f ő ­
l e g  k a r b o n b ó l  á l l ó  f e l ü l e t i  r é t e g ,  a -  
m e i y  v a l ó s z i n ű l e g  ú g y  k e l e t k e z e t t ,  h o g y  
a  k i é g e t e t t  e d é n y t  v a l a m i l y e n  n ö v é n y i
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l é v e l  k e n t é k  b e ,  a z u t á n  r e d u k á l ó  a t ­
m o s z f é r á b a n  ú j r a  k i é g e t t é k .
A n e g y e d i k  f e j e z e t  a  r é z - m e t a l l u r ­
g i á r ó l  s z ó l .  Az e l e m z e t t  d a r a b o k  k é m i ­
a i  ö s s z e t é t e l é b ő l  a z t  a  k ö v e t k e z t e t é s t  
v o n j a  l e ,  h o g y  a r e z e t  k a l k o p i r i t b ő l  
á l l í t o t t á k  e l ő .  Az a l k a l m a z o t t  k o h á s z a t i  
e l j á r á s r ó l  n i n c s  Í r á s o s  e m l é k ,  a z  e l v é g ­
z e t t  v i z s g á l a t o k b ó l  a z o n b a n  a r r a  l e h e t  
k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy f o l y ó s í t ó k é n t  me-  
s z e t  a l k a l m a z t a k ,  ami e n n e k  a p e r i ó d u s ­
n a k  a z  u j i t á s a .  F ő le g  t i s z t a  r e z e t  h a s z ­
n á l t a k  a t á r g y a k  e l ő á l l í t á s á r a ,  b á r  i s ­
m e r t  v o l t  a  b r o n z  i s .  S á r g a r e z e t  c s a k  
i . e .  300  k ö r ü l  k e z d t e k  h a s z n á l n i .
Az ö t ö d i k  f e j e z e t  a z  e z ü s t  é s  a z  
a r a n y  m e t a l l u r g i á j á t  i s m e r t e t i .  E z ü s t ­
ö s  a r a n y p é n z e k  v i z s g á l a t á b ó l ,  v a l a m i n t  
ó k o r i  Í r o t t  f o r r á s o k  a l a p j á n  a z t  a k ö ­
v e t k e z t e t é s t  v o n j a  l e ,  h o g y  a z  e z ü s t ö t  
f ő k é n t  e z ü s t t a r t a l m u  g a l e n i t b ő l  á l l í ­
t o t t á k  e l ő ,  d e  i s m e r e t e s  v o l t  az e z ü s t  
é s  a z  a r a n y  s z é t v á l a s z t á s a  a  t e r m é s z e ­
t e s  ( n a t i v )  e z ü s t - a r a n y  ö t v ö z e t b ő l ,  a z  
e l e k t r u m b ó l  i s .  Az a r a n y  t e r m é s z e t e s  
e l e m i  a r a n y  v o l t ,  k i s  r é s z b e n  s z á r m a z ­
h a t o t t  a  n a t i v  e l e k t r u m b ó l  i s .
A h a t o d i k  f e j e z e t  a  v a s  m e t a l l u r g i ­
á j á r ó l  s z ó l .  V a s t á r g y a k  é s  s a l a k m a r a d ­
v á n y o k  v i z s g á l a t a  a l a p j á n  i g a z o l j a ,  h o g y  
a  v a s g y á r t á s  a  v i z s g á l t  i d ő s z a k b a n  m á r  
i g e n  f e j l e t t  v o l t  I n d i á b a n .  O l y a n ,  m o -  
d e r n n a k  t a r t o t t  e l j á r á s o k a t  a l k a l m a z t a k ,  
m i n t  a k o v á c s o l á s  é s  a  s z e n i t é s .  N i n c s  
a z o n b a n  k é t s é g t e l e n  b i z o n y i t é k  a t e m p e ­
r á l ó  e d z é s  a l k a l m a z á s á r a ,  e z t  v a l ó s z i n ű -  
l e g  c s a k  a  v i z s g á l t  p e r i ó d u s  u t á n  v e z e t ­
t é k  b e .  A v a s a t  t i t á n t a r t a l m u  é r c e k b ő l  
n y e r t é k ,  m e t e o r v a s  f e l h a s z n á l á s á r a  
n i n c s  b i z o n y i t é k .
A h e t e d i k  f e j e z e t  k é t  r é s z b ő l  á l l .  Az 
e l s ő b e n  a  s z e r z ő  r é s z l e t e s e n  ö s s z e f o g ­
l a l j a  a z  e r e d m é n y e k e t ,  a  m á s o d i k b a n  p e ­
d i g  a  f e l m e r ü l t  p r o b l é m á k a t  é s  n y i t v a -  
m a r a d t  k é r d é s e k e t ,  a m e l y e k  t o v á b b i  v i z s ­
g á l a t o k a t  i g é n y e l n e k .
Az I .  f ü g g e l é k  az a l k a l m a z o t t  k é m i a i  
e l v á l a s z t á s i  é s  a n a l i t i k a i  e l j á r á s o k  
r é s z l e t e s  l e i r á s á t  t a r t a l m a z z a ,  a  I I .  
f ü g g e l é k  p e d i g  a B i h a r ,  R a j a s t h a n  é s  
U t t a r  P r a d e s h  á l l a m o k  t e r ü l e t é n  f e k v ő ,  
i s m e r t  ó k o r i  r é z b á n y á k  f e l s o r o l á s á t  
g e o g r á f i a i  k o o r d i n á t á i k k a l  e g y ü t t .  A 
k ö n y v e t  b i b l i o g r á f i a  é s  t á r g y m u t a t ó  
i n d e x  z á r j a .
Ö s s z e f o g l a l v a  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  h o g y  
a  munka a  f e n t e b b  i s m e r t e t e t t  f ő b b  e r e d ­
m ény eken  k i v ü l  sok f i g y e l e m r e m é l t ó  é s  
é r d e k e s  r é s z l e t e t  i s  t a r t a l m a z .  M e g h a ­
l a d j a  a  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó  s z o k v á n y o s  
k e r e t e i t  é s  m i n t a k é p ü l  s z o l g á l h a t  a z  
i l y e n  m u n k á k  e l v é g z é s é h e z .  H i á n y o s s á g á ­
u l  r ó h a t ó  f e l  v i s z o n t ,  h o g y  nem h a s z n á l ­
j a  k i  a z t  a  l e h e t ő s é g e t ,  a m e l y e t  a  r o n -  
c s o l á s m e n t e s  f é l k v a n t i t a t i v  a n a l i t i k a i  
e l j á r á s o k ,  m i n t  p l .  a  l a s e r  m i k r o -  
s p e k t r o k é m i a i  a n a l i z i s ,  n y ú j t a n a k .  E z e k  
u g y a n i s  l e h e t ő v é  t e s z i k ,  hogy  a k é t s é g ­
t e l e n ü l  e l e n g e d h e t e t l e n ,  d e  a v i z s g á ­
l a t o k  s z á m á t  e r ő s e n  k o r l á t o z ó  r o n c s o ­
l á s o s  m ó d s z e r e k k e l  v é g z e t t  m é r é s e k  m e l ­
l e t t  n a g y s z á m ú  m i n t á n  v é g e z z e n  ö s s z e ­
h a s o n l í t ó  m é r é s e k e t .  S ő t ,  még e l ő z e t e s  
t á j é k o z ó d á s k é n t  i s  i g e n  h a s z n o s  s z o l ­
g á l a t o k a t  t e h e t n e k .
A k ö n y v  n e m c s a k  a z  a r c h a e o l o g i a i  k é ­
m ia  é s  a z  ó k o r i  t e c h n o l ó g i á k  s p e c i a l i s ­
t á i  s z á m á r a  h a s z n o s  mű, h a n e m  a z  i n d o -  
l ó g u s o k  s z á m á r a  f o n t o s  f o r r á s m u n k á t  i s  
j e l e n t .  Ezen  t ú l m e n ő e n  m e l e g e n  a j á n l ­
h a t j u k  a z o k n a k  a  r é g é s z e k n e k  é s  t ö r t é ­
n é s z e k n e k  a  f i g y e l m é b e  i s ,  a k i k  a  k é m i a i  
é s  m e t a l l o g r á f i á i  v i z s g á l a t o k  mode rn  
m ó d s z e r e i r ő l ,  i l l e t v e  l e h e t ő s é g e i r ő l  é s  
k o r l á t á i r ó l  k i v á n n a k  k é p e t  n y e r n i .
D r .  B a k o s  M i k l ó s
F ü l ö p  J ó z s e f : Az á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  
t ö r t é n e t e  M a g y a r o r s z á g o n  
M ű s z a k i  K i a d ó - M a g y a r  Á l l a m i  F ö l d t a n i  
I n t é z e t ,  1 9 8 4 .  1 8 0  o l d .  102  á b r a
F ü l ö p  a k a d é m i k u s  k ö n y v e  e g y  t e r v e ­
z e t t  n a g y  M a g y a r o r s z á g  f ö l d t a n a  c .  k ö n y v  
b e v e z e t ő  f e j e z e t é b ő l  a l a k u l t  k i .  S o r r a -  
v e s z i  a  m a g y a r  b á n y á s z a t  m ú l t j á n a k  f ö l d ­
t a n i  v o n a t k o z á s a i t ,  k e z d v e  a  p a l e o l i t i -  
k u s  k ő e s z k ö z ö k t ő l  é s  b á n y á k t ó l  e g é s z e n  
a  k ö z e l m ú l t i g .  A d o l o g  t e r m é s z e t é n é l  
f o g v a  a z  e l s ő  r é s z b e n ,  a m e l y  e g é s z e n  a  
k ö z é p k o r  v é g é i g  t e r j e d ,  e l s ő s o r b a n  a 
t á r g y i  e m l é k e k b ő l ,  a b á n y á s z k o d á s  n y o ­
m a i b ó l ,  é s  c s a k  k i s e b b  r é s z b e n  Í r á s o s  
e m l é k e k b ő l  l e v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k  s z e ­
r e p e l n e k ,  mig a  m á s o d i k  r é s z  a  m a g y a r -  
o r s z á g i  n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k  i n t e n z i v  
k i h a s z n á l á s á n a k  i d ő s z a k á r a ,  v a g y i s  
n a g y j á b ó l  a 1 8 .  s z á z a d  v é g é t ő l  n a p j a ­
i n k i g  t e r j e d ő  k o r r a  v o n a t k o z ó a n  a d j a  meg 
s o k  t é r k é p p e l  é s  g r a f i k o n n a l  i l l u s z t r á l ­
v a  a  b á n y á s z k o d á s  t ö r t é n e t é n e k  f ő b b  e s e ­
m é n y e i t  é s  m u t a t ó i t .  T e r m é s z e t e s e n  r é g é ­
s z e k ,  i p a r r é g é s z e k  s z á m á r a  é r d e k e s e b b  a z  
e l s ő  r é s z ,  a m e l y  s z á m o s  e s e t b e n  a z o n o ­
s í t j a  a z  e g y e s  l e l e t e k  a n y a g á n a k  s z á r ­
m a z á s i  h e l y é t ,  i g y  s z i n t e  k i r a j z o l j a  a z  
e g y k o r  a  P a n n o n - m e d e n c é b e n  é l t  n é p e k  
m o z g á s á n a k ,  k e r e s k e d e l m é n e k  ú t v o n a l a i t .  
Az a l f ö l d i  k o r a - n e o l i t i k u m  n é p e  o b s z i -  
d i á n t ,  k o v á t  a  T o k a j i - h e g y s é g b ő l ,  a  g r á ­
n i t  c s i s z o l ó l a p o k a t  p e d i g  E r d é l y b ő l  s z e ­
r e z t e  b e ,  d e  a  k é s ő  n e o l i t i k u m b a n  m ár  a 
M e c s e k  k ö r n y é k é n  i s  e l ő f o r d u l  a T o k a j -  
h e g y s é g  o b s z i d i á n j a . j  A b r o n z k o r  r e z e  
j e l e n t ő s  r é s z b e n  e r d é l y i  e r e d e t ű ,  v a g y  
a z  A l p o k b ó l  s z á r m a z o t t ,  d e  a  k e r e s k e d e l ­
m i  u t a k  f e l n y ú l t a k  a  B a l t i - t e n g e r i g ,  
a h o n n a n  p l .  b o r o s t y á n k ö v e t  h o z t a k  b e .  Az 
á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  v á l a s z t é k á n a k  b ő ­
v ü l é s e  j e l z i  a z  e g y r e  f o k o z ó d ó  m o z g é ­
k o n y s á g o t ,  e g y r e  t á v o l a b b r ó l  s z e r e z n e k  
b e  r i t k a  v a g y  h i á n y z ó  n y e r s a n y a g o k a t .
A k o r a - k ö z é p k o r b a n , i g y  a  h o n f o g l a ­
l á s k o r i  m a g y a r s á g n á l  i s  k ü l ö n ö s e n  é r d e ­
k e s  a  v a s  n y e r s a n y a g á n a k  b e s z e r z é s e  é s  
e l o s z t á s a ,  a m e l y n é l  a k o r á b b i  e l j á r á s ,  
a  h e l y i  g y e p v a s é r c - l e l ő h e l y e k  k i a k n á z á ­
s a  m e l l e t t  m á r  a  k ö z p o n t i  e l o s z t á s  i s  
m e g j e l e n i k .  A P a n n o n - m e d e n c e  b á n y á s z a ­
t á n a k  f é n y k o r a  n a g y j á b ó l  a z  Á r p á d - k o r t ó l  
a  1 6 .  s z á z a d  e l e j é i g  t a r t o t t ,  a m i k o r  a z  
a r a n y  z ö m é t ,  8 0  % - á t  ( 1 3 .  s z á z a d  m á s o d i k  
f e l e ) , a z  e z ü s t  25 % - á t  ( u g y a n a k k o r )  é p -
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p e n  e z  a t e r ü l e t  a d t a  E u r ó p á n a k ,  é s  a z  
é v i  a r a n y t e r m e l é s  a z  A n j o u - k o r b a n  2 5 0 0  
k g - o t  i s  e l é r t .  A r é z t e r m e l é s  c s ú c s a  a 
1 6 .  s z á z a d  e l e j é n  30 00  t o n n a  k ö r ü l  v o l t ,  
e r r e  a l a p o z ó d o t t  a  T h u r z ó - F u g g e r  v a g y o n .
Az Ú j v i l á g  a r a n y á n a k  v e r s e n y e ,  ma jd  a 
m a g y a r  á l l a m  h á r o m f e l é  s z a k a d á s a  v é g e t  
v e t e t t  e n n e k  a  f é n y k o r n a k .
H a s o n l ó a n  é r d e k e s ,  b á r  a  r é g é s z e k  
é r d e k l ő d é s é t ő l  m e s s z e b b  e s i k  a  k ö n y v  
m á s o d i k ,  ú j k o r r a l  f o g l a l k o z ó  r é s z e  i s .
C s a k  e g y  p é l d a  i n n e n ;  M á r i a  T e r é z i a  k o ­
r á b a n  u j  s z é n l e l ő h e l y e k  f e l f e d e z ő i t  a z o n  
nyomb an  24 ,  k é s ő b b  50 a r a n n y a l  j u t a l m a z ­
t á k ,  d e  e z t  a  n ó g r á d i  s z é n  f e l f e d e z ő j e  
1 7 6 8 - b a n  nem k a p t a  meg,  m e r t  nem v o l t  a  
g y a k o r l a t i  f e l h a s z n á l á s  l e h e t s é g e s .
Nem s z a b a d  e m l i t e t l e n ü l  h a g y n i  a z o ­
k a t  a  v í v m á n y o k a t ,  a m e l y e k  e b b e n  a z  i d ő ­
b e n  a  m a g y a r  b á n y á s z o k  n e v é h e z  f ű z ő d n e k ,  
e l s ő s o r b a n  p e d i g  a s e l m e c i  b á n y a a k a d é m i ­
á t ,  a m e l y  E u r ó p a  e l s ő  f e l s ő f o k ú  m ű s z a k i  
o k t a t á s i  i n t é z m é n y e  v o l t .
Úgy v é l e m ,  e z  a k ö n y v  s o k  h a s z n o s  é s  
é r d e k e s  i n f o r m á c i ó t  n y ú j t  g e o l ó g u s o k n a k ,  
r é g é s z e k n e k  é s  á l t a l á b a n  m i n d e n k i n e k ,  
a k i t  é r d e k e l  a  P a n n o n - m e d e n c e  é s  a 
t e c h n i k a  m ú l t j a .
D r .  V e r ő  J ó z s e f
Uj a r c h e o m e t r i a i  f o l y ó i r a t  i n d u l t  F r a n ­
c i a o r s z á g b a n  1
1983 .  o k t ó b e r é b e n  j e l e n t  meg a  "EES 
CAHIERS DE PHYSOQUE APPLIQUÉE A 
L'ARCHÉOLOGIE" ( F i z i k a  r é g é s z e t b e n )  e l s ő  
s z á m a .  A f o l y ó i r a t o t  a C e n t r e  d e ■R e c h e r c h e  
I n t e r d i s c i p l i n a i r e  d ' A r c h é o l o g i e  A n a l y -  
t i q u e  (CRIAA) a d j a  k i ,  a CNRS é s  a 
B o r d e a u x - i  E g y e t e m  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l .
A f o l y ó i r a t  e l s ő  száma p é n z é r m é k  a n a l i ­
t i k a i  v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z i k ,  é s  
h i r t  a d  r e n d e z v é n y e k r ő l .
(Az 1 .  é s  2 .  sz á m  á r a  2 0 ,  i l l .  22 FF,  d e  
c s e r é r e  i s  f e l a j á n l j á k . )
Benkő L á z á r
Uj a r c h e o m e t r i a i  k i a d v á n y s o r o z a t o t  i n ­
d í t o t t a k  A u s z t r i á b a n  I,
Az e l s ő  k ö t e t  ( é v k ö n y v )  1 9 8 4 - b e n  j e l e n t  
meg ,  c i m e :
WIENER BERICHTE ÜBER NATURWISSEN­
SCHAFT IN DER KUNST, H o c h s c h u l e  f ü r  A n g e ­
w a n d t e  K u n s t  i n  Wien|,  S z e r k . : W ebe r ,  J .
276 o l d .
A l f r e d  V e n d l  e l ő s z a v á b ó l  i d é z ü n k :  "Ez 
a  k ö n y v  e l s ő  á t t e k i n t é s ü l  s z o l g á l  n é h á n y ,  
a l e g t á g a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  m ű v é s z e t i  
t e r ü l e t e n  v é g z e t t ,  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
v i z s g á l a t r ó l .  A t o v á b b i a k b a n  a  s o r o z a t  
m i n d e n ,  e z e n  a t e r ü l e t e n  t e v é k e n y k e d ő  
b e l -  é s  k ü l f ö l d i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  
s z a k e m b e r  s z ó c s ö v é v é  v á l h a t . . "
Az 1 / 1 9 8 4 - e s  k ö t e t b e n  r é g é s z e t i  k e ­
r á m i á k  T L - d a t á l á s á r ó l , k i n a i  zo m ánc ­
m u n k á k ,  f e s t m é n y e k ,  ü v e g - ,  k e r á m i a - ,  
f é m - ,  p a p i r -  é s  k ő t á r g y a k  k ü l ö n b ö z ő  
c é l b ó l  v é g z e t t  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s ­
g á l a t á r ó l  o l v a s h a t u n k  t ö b b e k  k ö z ö t t .
A v i l á g  l e g r a n g o s a b b  a r c h e o m e t r i a i  f o ­
l y ó i r a t á b a n ,  a z  A r c h a e o m e t r y - b e n  e z é v  
e l e j é n  m e g j e l e n t  a z  e l s ő ,  m a g y a r  s z e r z ő k  
á l t a l  i r t  c i k k :
K a r d o s  J . ,  K r i s t o n  L . ,  M o r o z o v a  0 . , 
T r ä g e r  T . ,  Z immer  K . ,  J e r e m  E . : 
S c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  S o p r o n -  
K r a u t a c k e r  I r o n  Age  p o t t e r y  w o r k s h o p ,  
2 7 / 1 ,  1 9 8 5 ,  8 3 - 9 3 .  o l d .
A c i k k  t a r t a l m a :
A S o p r o n - K r a u t a c k e r - i  k e l t a  t e l e p ü ­
l é s e n  f e l t á r t  f a z e k a s k e m e n c é k ,  a g y a g ­
k i t e r m e l ő  g ö d r ö k  é s  a n a g y s z á m ú  t u l é g e t t  
k e r á m i a t ö r e d é k  a l a p j á n  á t f o g ó  k é p e t  l e ­
h e t  a l k o t n i  a k e l t a  f a z e k a s m ű v e s s é g  
h e l y i  g y a k o r l a t á r ó l .  A t a l a j v i s z o n y o k  
r é s z l e t e s  v i z s g á l a t a  k i m u t a t t a ,  h o g y  a z  
a l a c s o n y  k a l c i u m - k a r b o n á t  t a r t a l m ú  f e l ­
ső  t a l a j r é t e g b ő l  t e r m e l t é k  k i  a z  e d é ­
n y e k  n y e r s a n y a g á t .
A l ö s z ö n  k i a l a k u l t  c s e r n o z j o m  b a r n a  
e r d ő t a l a j  f e l s ő  r é t e g e  a  s o k  c s a p a d é k  
é s  a z  e r d ő s  v e g e t á c i ó  h a t á s á r a  l u g o z ó -  
d o t t  k i .  A n y e r s a n y a g  é s  a  k é s z  e d é n y e k  
k é m i a i  ö s s z e t é t e l é n e k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  
r é v é n  k i d e r ü l t ,  h o g y  a z  a g y a g o t  ü l e p i -  
t é s s e l  ( i s z a p o l á s s a l )  k é s z í t e t t é k  e l ő  a  
k o r o n g o l á s r a .  A k é m i a i  ö s s z e t é t e l  meg­
h a t á r o z á s a  r ö n t g e n - d i f f r a k c i ó s  e l e m z é s ­
s e l ,  r ö n t g e n - f l u o r e s z c e n s  s z í n k é p e l e m ­
z é s s e l  é s  t e r m i k u s  e l e m z é s s e l  t ö r t é n t .
Az e d é n y e k e t  6 0 0 - 7 0 0 ° C  h ő m é r s é k l e t e n  é -  
g e t t é k  k i ,  a k a p o t t  e r e d m é n y  ö s s z h a n g ­
b a n  v a n  a  f a z e k a s k e m e n c é k  v i z s g á l a t a  
s o r á n  k a p o t t  h ő m é r s é k l e t é r t é k e k k e l .
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A K ö z p o n t i  Múzeumi I g a z g a t ó s á g  (KMI) 
k ö n y v t á r á n a k  a r c h e o m e t r i á i  t á r g y ú  v a g y  
i l y e n  t é m á v a l  i s  f o g l a l k o z ó  f o n t o s a b b  
s z e r z e m é n y e i  (1983 . s z e p t . -1 9 8 5  . a u g  . )
EARLY PYROTECHNOLOGY
The E v o l u t i o n  o f  t h e  F i r s t  F i r e - U s i n g  
I n d u s t r i e s
( K o r a i  p i r o t e c h n o l ó g i a  -  Az e l s ő ,  t ü z e t  
f e l h a s z n á l ó  i p a r á g a k  f e j l ő d é s e )
S z e r k . :  W e r t i m e ,  T . A . ,  W e r t i m e ,  S . F .  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  
W a s s h i n g t o n  D.C.  1982 .
1976 ó t a  a S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  
C o n s e r v a t i o n - A n a l y t i c a l  L a b o r a t o r y  
( S m i t h s o n i a n  I n t é z e t  K o n z e r v á l á s i  é s  
A n a l i t i k a i  L a b o r a t ó r i u m a ) , v a l a m i n t  a 
N a t i o n a l  Bureauj  o f  S t a n d a r d s  N a t i o n a l  
M e a s u r e m e n t  L a b o r a t o r y  ( O r s z á g o s  M é r é s ­
ü g y i  H i v a t a l ,  O r s z á g o s  M é r é s i  L a b o r a ­
t ó r i u m )  k ö z ö s e n  s z e r v e z n e k  k o n f e r e n c i ­
á k a t  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t ,  a  r é g é ­
s z e t e t  é s  a  m ű t á r g y k o n z e r v á l á s t  m ű v e l ő k  
r é s z é r e .  A k ö t e t  a  h a r m a d i k  ü l é s e n  
( W a s h i n g t o n ,  1 9 7 9 . )  e l h a n g z o t t  e l ő a d á ­
sok s z ö v e g é t  a d j a  k ö z r e .
A 15 c i k k  k ö z ö t t  t a l á l u n k  É - A m e r i k a  f é m ­
k o h á s z a t á v a l ,  a K ö z e l - K e l e t  r é g i  k e r á ­
m i á i n a k  t e c h n o l ó g i a i  v i z s g á l a t á v a l ,  k o ­
r a i  m á z a s  k e r á m i á k ,  h i d r a u l i k u s  c e m e n ­
t e k  k é s z i t é s t e c h n i k á j á v a l ,  a R i o  T i n t o  
v i d é k é n  t a l á l t  r ó m a i  k o r i  s a l a k o k  v i z s ­
g á l a t á v a l  f o g l a l k o z ó  p u b l i k á c i ó t .  A 
c i p r u s i  ő s i  b á n y á k r ó l ,  a z  ó k o r i  L a u r i o n  
o l v a s z t á s i  t e c h n i k á i r ó l ,  a m a g a s  n i k -  
k e l t a r t a l m u  u n .  m e t e o r i t v a s a k  e r e d e t é ­
r ő l  é s  e g y é b  é r d e k e s  t é m á k r ó l  i s  o l v a s ­
h a t u n k  a  j ó l  i l l u s z t r á l t  k i a d v á n y b a n .
ARCHAEOLOGICAL CERAMICS 
( R é g é s z e t i  k e r á m i á k )
S z e r k . :  O l i n ,  J . S . ,  F r a n k l i n ,  A . D .  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  
W a s h i n g t o n ,  D.C.  1 9 8 2 .
A S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  é s  a  Na ­
t i o n a l  B u r e a u  o f  S t a n d a r d s  1 9 8 0 - b a n  
G a i t h e r s b u r g b a n  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i ­
á j á n  h á r o m ,  r é g é s z e t i  k e r á m i á k k a l  k a p ­
c s o l a t o s  t é m a k ö r b e n  ö s s z e s e n  22 e l ő ­
a d á s  h a n g z o t t  e l .
Az e l s ő  t é m a k ö r  e l ő a d á s a i  a r é g é s z e t i  
k e r á m i á k  t a n u l m á n y o z á s á n á l  a l k a l m a z h a t ó  
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  m ó d s z e r e k  h a s z n á r ó l ,  
a m e g k ö z e l i t é s  m ó d j á r ó l  t á j é k o z t a t t a k .
A m á s o d i k  t é m a k ö r b e n  a  k ü l ö n b ö z ő  m ű s z e ­
r e s  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  ( n e u t r o n ­
a k t i v á c i ó s  a n a l i z i s ,  e l e k t r o n s u g a r a s  
m i k r o a n a l i z i s , M ö s s b a u e r  s p e k t r o s z k ó ­
p i a ,  s t b . )  f e l h a s z n á l á s á t  i s m e r t e t t é k .
A h a r m a d i k  t é m a k ö r b e n  o l y a n  e l ő a d á s o k  
s z e r e p e l t e k ,  a m e l y e k  k o n k r é t  r é g é s z e t i  
p r o b l é m á k  m e g o l d á s á r ó l  s z ó l t a k ,  p é l d á u l  
a k e l e t - k r é t a i  f e h é r - f e k e t e  k e r á m i á k ,  
e g y i p t o m i  f a j a n s z o k ,  r é g i ,  k ö z é p - a m e ­
r i k a i  f a z e k a s k e m e n c é k  é s  c s e r é p á r u k  s t b .  
v i z s g á l a t a .
FUTURE DIRECTIONS IN ARCHAEOMETRY 
(A j ö v ő  f e l a d a t a i  a z  a r c h e o m e t r i á b a n j  
S z e r k . :  O l i n ,  J . S .
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  1982.
Az 1 9 8 2 - b e n  m e g r e n d e z e t t  21 .  A r c h e o -  
m e t r i a i  S z i m p o z i o n  k e r e t é b e n ,  a 
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  t á m o g a t á s á v a l  
k e r ü l t  s o r  e g y  k e r e k a s z t a l  m e g b e s z é l é s ­
r e ,  a m e l y n e k  s o r á n  m a g n e t o f o n s z a l a g r a  
r ö g z í t e t t é k  a  h o z z á s z ó l á s o k a t ,  é s  e 
s z a l a g  s e g í t s é g é v e l  k é s z í t e t t é k  e l  a  
j e l e n  p u b l i k á c i ó t .
A m e g b e s z é l é s e n  n é g y  t é m a k ö r h ö z  k a p ­
c s o l ó d t a k  a  h o z z á s z ó l á s o k ,  n e v e z e t e s e n :  
a z  a r c h e o m e t r i a  o k t a t á s a ,  a  k u t a t ó -  
p r o g r a m o k  s z e r v e z é s e ,  a z  i n t e r d i s z ­
c i p l i n á r i s  e g y ü t t m ű k ö d é s  é s  a m ú z e u m i ,  
e g y e t e m i ,  á l l a m i  é s  i p a r i  l a b o r a t ó r i u ­
mok s z e r e p e .
N éh án y  c i m  a  p u b l i k á l t  a n y a g b ó l :  
" A r c h e o m e t r i a "  a  k i f e j e z é s  j e l e n t é s e  
M e t a l l u r g i a i  t a n f o l y a m  r é g é s z e k n e k  
Az a r c h e o m e t r i a  o k t a t á s a ,  m i n t  a z  
a r c h e o m e t r i á i  k u t a t á s  a l a p j a  
K a p c s o l a t  a  r é g é s z e t  é s  a z  a r c h e o m e t ­
r i a  k ö z ö t t
Az a r c h e o m e t r i a  n e m c s a k  a  r é g é s z e t e t  
s z o l g á l j a
Az a r c h e o m e t r i a i  k u t a t á s  i n t e g r á l á s a  a  
r é g é s z e t i  k u t a t á s b a
Az a r c h e o m e t r i a i  k u t a t á s  m e g s z e r v e z é s e  
a  B r i t i s h  Múzeumban
S t a n d a r d i z á c i ó ,  a d a t t á r o l á s ,  k o o r d i n á c i ó .
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE SERVICE 
OF CONSERVATION
(A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  é s  a t e c h n o l ó g i a  
a  k o n z e r v á l á s  s z o l g á l a t á b a n )
Az 1 9 8 2 - e s  w a s h i n g t o n i  I I C  ( I n t e r n a t i o ­
n a l  I n s t i t u t  f o r  C o n s e r v a t i o n )  k o n f e r e n ­
c i a  p r e p r i n t j e i
S z e r k . :  B r o m e l l e ,  N . S . ,  Thomson,  G. 
P u b l i s h e d  b y  I I C
A 33 e l ő a d á s  a l e g v á l t o z a t o s a b b  t é ­
m a k ö r ö k e t  ö l e l i  f e l .  A m ű t á r g y a k  t i s z ­
t í t á s á b a n ,  k o n z e r v á l á s á b a n ,  t á r o l á s i  k ö ­
r ü l m é n y e i n e k  j a v í t á s á b a n  a l k a l m a z o t t  
v i z s g á l a t o k  i s m e r t e t é s é n  t ú l ,  s o k  c i k k  
f o g l a l k o z i k  a n y a g v i z s g á l a t t a l  é s  a  r e s ­
t a u r á l á s b a n  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k  l e í r á ­
s á v a l  .
REVUE D'ARCHÉOMETRIE 
( A r c h e o m e t r i a i  f i g y e l ő )
B u l l e t i n  d e  L i a i s o n  d u  G ro u p e  d e s  
M é t h o d e s  P h y s i q u e s  e t  C h i m i q u e s  d e  
1 ' A r c h é o l o g i e , 1 9 8 3 ,  N o .  7 
S z e r k :  L a n g o u e t ,  L .
Az 1 9 7 8 - b a n  e l ő s z ö r  m e g j e l e n t  é v ­
k ö n y v  f r a n c i a  é s  k ü l f ö l d i  s z e r z ő k n e k  
e g y a r á n t  p u b l i k á c i ó s  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t  
a z  a r c h e o m e t r i a  t e r é n  e l é r t  e r e d m é n y e i k  
k ö z z é t é t e l é r e .  ( 1 9 8 0 - a s  s z á m á b a n  k é t  
m a g y a r  f i z i k u s ,  B e n k ő  L á z á r  é s  K ö s z ö r ű s  
L á s z l ó  c i k k é t  i s  k ö z ö l t é k  a  f o g z o m á n c  
v i z s g á l a t a  a l a p j á n  t ö r t é n ő  k o r m e g h a t á ­
r o z á s r ó l )
A j e l e n  k ö t e t b e n  t ö b b e k  k ö z ö t t  e g y  
E l e f á n t c s o n t  p a r t i  n e k r o p o l i s z  f e l f e d e -
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z é s é t  i s m e r t e t i k  a j e l l e g z e t e s  n ö v é n y ­
z e t  a l a p j á n ;  t ö b b  c i k k  f o g l a l k o z i k  a  
r é g é s z e t i  l e l e t f e l d e r i t é s  m ó d s z e r e i n e k  
f i n o m í t á s á v a l ,  é s  e g y - e g y  l e l ő h e l y  k e r á ­
m i a a n y a g á n a k  v i z s g á l a t á v a l  k ü l ö n ö s  t e ­
k i n t e t t e l  a z  i m p o r t á r u k r a ;  l e i r j a  a 
L e r o - i  r ó m a i  k o r i  l e l ő h e l y e n  e l ő k e r ü l t  
f a l f e s t m é n y e k  v i z s g á l a t á n a k  e r e d m é n y e i t  
s t b .
A KMI k i a d á s á b a n  m e g j e l e n t  a z  1 9 8 3 - b a n  
r e n d e z e t t  I V .  NEMZETKÖZI RESTAURATOR 
SZEMINÁRIUM e l ő a d á s a i n a k  m a g y a r  n y e l v ű ,  
k é t  k ö t e t e s  KIADVÁNYA. A s z e m i n á r i u m o n  
t ö b b ,  a r c h e o m e t r i a i  t á r g y ú  e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l .  A k é t  k ö t e t  200  F t - é r t  m e g v á ­
s á r o l h a t ó  a KMI k ö n y v t á r á b a n .
ICOM ( I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  o f  Museums -  
N e m z e t k ö z i  Múzeumi  T a n á c s )  CONSERVATION 
COMMITTEE ( K o n z e r v á l á s i  B i z o t t s á g )  7 .  
KONFERENCIÁJA -  P r e p r i n t e k  
S z e r k . :  De F r o m e n t ,  D.
ICOM-J . P a u l  G e t t y  T r u s t ,  P á r i z s ,  198
A h á r o m é v e n k é n t i  k o n f e r e n c i á k  s o r á b m  
a  l e g u t ó b b i  D á n i á b a n ,  K o p p e n h á g á b a n  k e ­
r ü l t  m e g r e n d e z é s r e .  A 171  e l ő z e t e s e n  
b e k é r t  e l ő a d á s  a n y a g á t  k é t  k ö t e t b e n ,  i l ­
l u s z t r á c i ó k k a l ,  f o t ó k k a l  e g y ü t t  p u b l i ­
k á l t á k .  A New A p p l i c a t i o n s  o f  M e th o d s  
o f  E x a m i n a t i o n  ( V i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  u j  
a l k a l m a z á s a i )  n e v e t  v i s e l ő  m u n k a c s o p o r t ­
b a n  25 m ű t á r g y v i z s g á l a t t a l  k a p c s o l a t o s  
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l ,  d e  a  t ö b b i ,  a n y a g ­
f a j t á n k é n t  s z a k o s i t o t t  s z e k c i ó b a n  i s  
v o l t a k  a r c h e o m e t r i a i  t é m á j ú  e l ő a d á s o k .
(A K ö z p o n t i  Múzeumi  I g a z g a t ó s á g  a 
FIGYELŐ s o r o z a t  1 5 .  k ö t e t e k é n t  m e g j e l e n ­
t e t t e  a  p r e p r i n t b e n  s z e r e p l ő  e l ő a d á s o k  
( a n g o l  é s  f r a n c i a  n y e l v ű )  ö s s z e f o g l a l á ­
s á n a k  m a g y a r  f o r d í t á s á t . )
1984  SYMPOSIUM ON ARCHAEOMETRY 
ABSTRACTS
S z e r k . :  O l i n ,  J . S . ,  B l a c k m a n ,  M . J . ,  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n
A k i a d v á n y k ö t e t b e n  á b é c é  s z e r i n t  r e n ­
d e z t é k  ( a z  e l s ő  s z e r z ő  n e v e  a l a p j á n )  a  
k o n f e r e n c i á n  8 s z e k c i ó b a n  e l h a n g z o t t  
e l ő a d á s o k  1 - 1 , 5  o l d a l a s  ö s s z e f o g l a l á s á t  
(A s z e k c i ó  s z e r i n t i  h o v a t a r t o z á s t  b e t ű ­
j e l e k  m u t a t j á k ) .
A 146 e l ő a d á s  a z  a l á b b i  t é m a k ö r ö k h ö z  
k a p c s o l ó d o t t :
-  S t a b i l  i z o t ó p o k
-  R é g i  t e c h n o l ó g i á k  -  Nemfémek
-  L e l e t f e l d e r i t é s
-  M a t e m a t i k a i  m ó d s z e r e k
-  R é g i  t e c h n o l ó g i á k  -  Fémek
-  E r e d e t v i z s g á l a t
-  K o r m e g h a t á r o z á s  -  S z e r v e t l e n  a n y a g o k
-  K o r m e g h a t á r o z á s  -  S z e r v e s  a n y a g o k
Az AATA, az  ARCHAEOMETRY, a  PACT é s  a  
STUDIES IN CONSERVATION s z á m a i  r e n d s z e ­
r e s e n  é r k e z n e k  a KMI k ö n y v t á r á b a .
(Bőv ebb i n f o r m á c i ó  e z e k r ő l  a  k i a d v á n y o k ­
r ó l  a z  I p a r r é g é s z e t i  é s  A r c h e o m e t r i a i  
T á j é k o z t a t ó  I I / 2 .  s z á m á b a n  j e l e n t  m e g . )
TANÁCSKOZÁSOK
MEGBESZÉLÉSEK
KONFERENCIÁK
Az a l á b b i a k b a n  a s z á m o s ,  k ü l ö n b ö z ő  
i p a r r é g é s z e t i ,  i l l e t v e  a r c h e o m e t r i a i  
t é m á v a l  f o g l a l k o z ó  k o n f e r e n c i a  k ö z ü l  a -  
z o k a t  e m e l t ü k  k i ,  a m e l y e k e t  k ü l f ö l d ö n  
t a r t o t t a k  h a z a i  s z a k e m b e r e k  r é s z v é t e l é ­
v e l ,  v a g y  M a g y a r o r s z á g o n  r e n d e z t e k .  
F e l h i v j u k  t o v á b b á  a  f i g y e l m e t  három 
1 9 8 6 - o s  t a n á c s k o z á s r a .
1984 .
•  3 .  N e m z e t k ö z i  P e t r o a r c h e o l ó g i a i  
S z e m i n á r i u m ,  P l o v d i v ,  1 9 8 4 .
A p e t r o a r c h e o l ó g i a  a z  i n t e r d i s z c i p ­
l i n á r i s  t u d o m á n y o k  e g y i k e .  M ű v e l ő i  r é g é ­
s z e k ,  g e o l ó g u s o k ,  k ő z e t -  é s  á s v á n y t a n n a l  
f o g l a l k o z ó  s z a k e m b e r e k ,  a k i k n e k  f e l a d a t a  
a  r é g é s z e t i  l e l ő h e l y e k e n  t a l á l t  k ő z e t e k  
( k ő e s z k ö z ö k ,  é p ü l e t  s t b . )  v i z s g á l a t a ,  
é s  e z e k  n y e r s a n y a g f o r r á s a i n a k  k u t a t á s a .
A p e t r o a r c h e o l ó g i á t  1 9 7 5 - b e n ,  a z  e l ­
s ő  N e m z e t k ö z i  P e t r o a r c h e o l ó g i a i  S z e m i n á ­
r i u m o n ,  B r n o b a n  i s m e r t é k  e l  h i v a t a l o s a n  
ö n á l l ó  t u d o m á n y n a k .
A m á s o d i k ,  W r o c l a v - i  k o n f e r e n c i a  u t á n  
1 9 8 4 . a u g u s z t u s á b a n  P l o v d i v b a n  r e n d e z t é k  
meg a  3 .  s z e m i n á r i u m o t .  Az e l ő a d á s o k  h á ­
ro m t é m a k ö r b e n  ( a  p e t r o a r c h e o l ó g i a  m ó d ­
s z e r e i  é s  t ö r t é n e t e  -  1 0  e l ő a d á s  - ,  
ő s k o r  -  19 e l ő a d á s  -  é s  k ö z é p k o r  -  4 e l ő ­
a d á s  - )  h a n g z o t t a k  e l ,  a z  e l ő a d á s o k  s z ö ­
v e g é t  k ö t e t b e n  t e t t é k  k ö z z é  ( a n g o l  n y e l ­
v e n )  .
A k o n f e r e n c i a  p r o g r a m j á n  h á ro m  m a g y a r  
e l ő a d á s  s z e r e p e l t :
T a k á c s - B i r ó :  A m a g y a r  p e t r o a r c h e o l ó g i a  
r ö v i d  á t t e k i n t é s e
T a k á c s - B i r ó ,  S i m á n ,  S z a k á l l :  Egy j e l l e g ­
z e t e s  k o v a k ő z e t  n y e r s a n y a g f é l e s é g  
B á c s k a y :  ő s k o r i  k o v a b á n y á k  ( k i t e r m e l ő  
h e l y e k )  M a g y a r o r s z á g o n .
•  4 .  T e r m o l u m i n e s z c e n s  (TL) é s  e l e k t ­
r o n s p i n - r e z o n a n c i a  (ESR) k o r m e g h a t á r o z á ­
s i  s z a k s z e m i n á r i u m ,  Worms,  NSZK, 1 9 8 4 .
A k o n f e r e n c i á n  57 e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l ,  é s  38 p o s z t e r t  m u t a t t a k  b e .  Az e l ő z ő  
( 1 9 8 2 .  é v i )  k o n f e r e n c i á h o z  h a s o n l ó a n  a  
p r o g r a m  n a g y o b b i k  r é s z é t  m o s t  i s  a TL 
k e l t e z é s  t ö l t ö t t e  k i  (71 e l ő a d á s ) .
A s z ó b e l i  e l ő a d á s o k  ö t  s z e k c i ó b a n  
h a n g z o t t a k  e l .
1 .  D o z i m e t r i a
A h h o z ,  h o g y  a z  é g e t e t t  k e r á m i á t  é s  a z  
é g e t t  k o v á t  v a g y  más  á s v á n y i  l e l e t e t  
k e l t e z n i  l e h e s s e n  TL m ó d s z e r r e l ,  p o n t o ­
s a n  i s m e r n ü n k  k e l l  a  l e l e t b ő l  é s  a f e l ­
t á r á s i  h e l y  t a l a j á b ó l  s z á r m a z ó  t e r m é s z e ­
t e s  r a d i o a k t i v  s u g á r z á s  i n t e n z i t á s á t .  A 
s z e k c i ó e l ő a d á s o k  e  s u g á r z á s o k  m é r é s é n e k  
m ó d s z e r e i r ő l ,  p o n t o s í t á s á r ó l  s z á m o l t a k  
b e .
2 . TL j e l e n s é g e k
A r é g é s z e t i  l e l e t  k o r á r a  a  f e l h e v i -  
t é s e k o r  k i b o c s á t o t t  f é n y  (TL) e r ő s s é g é -
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b ő i  k ö v e t k e z t e t ü n k .  E n n e k  m é r é s é r ő l ,  a 
k ü l ö n f é l e  á s v á n y o k  e l t é r ő  TL s a j á t s á g a ­
i r ó l  9 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
3 .  U l e d é k r é t e g e k  k e l t e z é s e  TL m ó d ­
s z e r r e l
A t é m a  r é g é s z e t i  s z e m p o n t b ó l  k e v é s s é  
f o n t o s ,  a  g e o l ó g i á b a n  v á r h a t ó  e r e d m é n y e s  
a l k a l m a z á s a .
4 . E l e k t r o n s p i n - r e z o n a n c i a  (ESR) 
k e l t e z é s
A m ó d s z e r  k u t a t á s a  a z  u t ó b b i  5 é v b e n  
e r ő t e l j e s e n  f e l l e n d ü l t .  J e l e n t ő s é g e  a b ­
b a n  á l l ,  h o g y  nem csa k  á s v á n y i ,  h a n e m  
t ö b b e k  k ö z t  b i o l ó g i a i  e r e d e t ű  m a r a d v á ­
ny o k  ( c s o n t ,  f o g z o m á n c ,  k a g y l ó )  k e l t e ­
z é s é r e  i s  f e l h a s z n á l h a t ó .  S a j n o s ,  a  k e l ­
t e z é s  h i b á j a  ma még i g e n  n a g y ,  é s  s o k  a 
t i s z t á z a t l a n  e l v i  k é r d é s  i s .
5 .  Uj TL a l k a l m a z á s o k
P r ó b á l k o z á s o K  t ö r t é n t e k  a TL é s  ESR 
k e l t e z é s  k i t e r j e s z t é s é r e  ú j a b b  a n y a g o k  
e s e t é n ,  p l .  v a k o l a t ,  ü v e g ,  v u l k á n i  a n y a g ,  
t e x t i l .
A k o n f e r e n c i a  t a n u l s á g a i t  ö s s z e g e z v e ,  
m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  a z  u t ó b b i  k é t  é v b e n  
nem t ö r t é n t  o l y a n  l é n y e g e s  t u d o m á n y o s  
e l ő r e l é p é s ,  a m e ly n e k  s z á m o t t e v ő  k i h a t á ­
s a  l e n n e  a  TL é s  ESR k e l t e z é s  g y a k o r l a t i  
a l k a l m a z á s á r a  a r é g é s z e t b e n .  E m l i t é s t  
é r d e m e l  v i s z o n t  az  a z  i n f o r m á c i ó ,  a m e l y  
s z e r i n t  a  Durhami  E g y e t e m e n  ( A n g l i a )  
l é t r e h o z t á k  a  v i l á g  e l s ő  s z o l g á l t a t ó  l a ­
b o r a t ó r i u m á t  k e r á m i á k  TL k e l t e z é s é r e .  
B a i l i f f  k ö z l e m é n y e  s z e r i n t  a v i z s g á l a t o ­
k a t  k é t f a j t a  p o n t o s s á g i  i g é n y n e k  m e g f e ­
l e l ő e n  v é g z i k :  a h i b a  a  TL k o r n a k  + 20 % 
v a g y  + 5 -  + 10 s z á z a l é k a ,  m i n i m á l i s a n  
ö t  k e r á m i a d a r a b  b i r t o k á b a n .  E g y - e g y  v i z s ­
g á l a t  k ö l t s é g e  s z á z  d o l l á r  n a g y s á g r e n d ű  
(nem v é g l e g e s  a d a t )  .
A k o n f e r e n c i a  t e l j e s  a n y a g a  a  N u c l e a r  
T r a c k s  c .  f o l y ó i r a t b e n  j e l e n i k  meg 
1 9 8 5 - b e n  .
Benkő L á z á . r
•  Az I p a r r é g é s z e t i  é s  a z  A r c h e o m e t r i a i  
M u n k a b i z o t t s á g  1984. d e c e m b e r  1 0 - é n  
e g é s z  n a p o s  ü l é s t  r e n d e z e t t  a K ö z p o n t i  
Múzeumi  I g a z g a t ó s á g  k ö n y v t á r t e r m é b e n .
Az ü l é s e n  a z  a l á b b i  e l ő a d á s o k  h a n g ­
z o t t a k  e l :
M e s t e r h á z y  L a j o s :  A s á l y i  á s a t á s o k  
i p a r r é g é s z e t i  v o n a t k o z á s ú  l e l e t e i  
K o v a l o v s z k y  J u l i a :  A v i s e g r á d i  v a s ­
o l v a s z t ó  kemencék
M e d g y e s  M a g d o l n a :  A t o k o r c s i  k o v á c s ­
m ű h e l y
V ada y  A n d r e a :  Egy s z a r m a t a  b r o n z ö n t ő  
m ű h e l y
P a t t a n t y ú s  M i k l ó s - S ö r é s  L á s z l ó :  G e o f i ­
z i k a i  m ó d s z e r e k  é s  e r e d m é n y e k  a  r é g é ­
s z e t i  k u t a t á s b a n  M a g y a r o r s z á g o n
K a r d o s  J ó z s e f - K r i s t o n  L á s z l ó :  A S o p r o n -  
k r a u t a c k e r i  k e l t a  f a z e k a s m ű v e s s é g  a  
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  v i z s g á l a t o k  t ü k r é b e n  
B á l l á  M á r t a - B é r c z i  J á n o s :  A t e r r a  
s i g i l l á t á k  e r e d e t é n e k  m e g h a t á r o z á s a  
n e u t r o n a k t i v á c i ó s  a n a l i t i k a i  m ó d s z e r r e l
1 9 8 5 .
•  Az A r c h e o m e t r i a i  M u n k a b i z o t t s á g  m á j u ­
s i  ü l é s é r ő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l u n k  l a ­
p u n k  2 - 4 .  o l d a l á n .
• 3 r d  I n t e r n a t i o n a l  Sy m p o s i u m  on  t h e  
H i s t o r y  o f  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n i q u e s  
E m p l o y e d  i n  J e w e l r y  
L o n d o n ,  n o v .  4 - 6 .
I n f o r m á c i ó :  Mr .  J a c k  O g d e n ,  42 Duke  
S t r e e t ,  S t .  J a m e s ' s ,  L o n d o n  SWlY 6 D J , 
U n i t e d  K i n g d o m
1 9 8 6 .
•  A r c h e o m e t r y  Sy mp os iu m 
A t h é n ,  1986  ., m á j u s  1 9 - 2 4 .
I n f o r m á c i ó :  Y. M a n i a t i s ,  A . P .  G r i m a n i s  
N u c l e a r  R e s e a r c h  C e n t r e  D e m o k r i t o s  '  
A g h i a  P a r a s k e v i  -  A t t i k i  
A t h e n s  -  G r e e c e
•  E l ő z ő  s z á m u n k b a n  m á r  h i r t  a d t u n k  a z  
" ő s k o r i  k o v a b á n y á s z a t  é s  k ő n y e r s a n y a g ­
l e l ő h e l y  a z o n o s í t á s "  c i m ű  k o n f e r e n c i á r ó l  
A k o n f e r e n c i a  t e r v e z e t t  p r o g r a m j a :
M á j u s  2 0 - 2 2 :
K o n f e r e n c i a  -  e l ő a d á s o k ,  v i t a  
K i r á n d u l á s  a  D u n á n t ú l i  K ö z é p h e g y s é g  me- 
z o z o ó s  k o v a k ő z e t  e l ő f o r d u l á s a i h o z .
M á j u s  2 3 - 2 6 :
F a k u l t a t i v ,  ö n k ö l t s é g e s  k i r á n d u l á s  
m a g y a r o r s z á g i  k ő e s z k ö z n y e r s a n y a g ;  l e l ő ­
h e l y e k r e  .
A 2 .  k ö r l e v é l l e l  k é r d ő i v e k e t  k ü l d ö t t  
s z é t  a  S z e r v e z ő b i z o t t s á g ,  a m e l y b e n  a  h á ­
r o m  s z e k c i ó  t e m a t i k á j á h o z  k a p c s o l ó d ó a n  
ö s s z e s e n  25  k é r d é s t  t e t t  f ö l  a  k o n f e r e n ­
c i á n  r é s z t v e n n i  s z á n d é k o z ó k n a k .  Az a n ­
g o l  é s  n é m e t  n y e l v ű  v á l a s z o k a t  v á l t o z t a ­
t á s  n é l k ü l ,  k é r d é s e n k é n t  f o g l a l t á k  ö s z -  
s z e  e g y  k ö z e l  50 o l d a l a s  u n .  v i t a i n d í t ó  
f ü z e t b e n ,  a m e l y e t  a z  é r d e k l ő d ő k n e k  s z í ­
v e s e n  e l j u t t a t  a S z e r v e z ő b i z o t t s á g  ( c i m :  
MÄFI,  1143  B u d a p e s t ,  N é p s t a d i o n  u .  1 4 . ) .
•  W o r l d  A r c h a e o l o g i c a l  C o n g r e s s  
S o u t h a m p t o n - L o n d o n ,  1 9 8 6 .  s z e p t .  1 - 7 .  
I n f o r m á c i ó :  P . J .  Ucko
D e p a r t m e n t  o f  A r c h a e o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h a m p t o n ,  S o u t h a m p t o n  S09 5NH 
U n i t e d  K i n g d o m
K é z i r a t  g y a n á n t !  L e z á r v a :  1 9 8 5 . a u g  . 1 .  
S z e r k e s z t e t t e :  J á r ó  M á r t a  
K i a d j a  a  KMI.
F . k . : É r i  I s t v á n  
KMI R o t a  2 0 0  p l d .
F . v . :  M é s z á r o s  J á n o s
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INTRODUCTION
As we have m en t io ned  i n  t h e  EDITORIAL, 
t h e  a im o f  o u r  E n g l i s h  summary i s  t o  l e t  
o u r  f o r e i g n  c o l l e a g u e s  know t h e  a c t i v i t y  
o f  t h e  I n d u s t r i a l  A rc ha eol ogy  and 
Archaeomet ry  Working Groups work ing 
w i t h i n  the  f rame o f  th e  H i s t o r y  Committee 
o f  t h e  Veszprém Academic Commit tee ,  and 
t o  i n fo rm  them a b o u t  th e  c o n t e n t s  o f  t h e  
p r e s e n t  copy o f  t h e  I n d u s t r i a l  Archaeo logy  
and Archaeomet ry  News.
About t h e  o r g a n i z a t i o n  and t h e  aims o f  t h e  
I n d u s t r i a l  Archaeo lo gy  Working  Group
The f i r s t  I n d u s t r i a l  Arch aeol ogy  
Co nf e re nc e  i n  Hungary was o r g a n i z e d  i n  
1980.  I t s  t o p i c  was the  a r c h a e o l o g i c a l  
and s c i e n t i f i c  a p p r o a c h i n g  t o  t h e  k i l n s  
and f u r n a c e s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  c o u n t r y .
The s e t t i n g  up o f  an I n d u s t r i a l  
Archaeolo gy  Working Group was d ec id ed  by 
t h e  Confe rence  w i t h  th e  a im  o f  co m p i l in g  
t h e  r e g i s t e r  o f  t h e  H u n g a r ia n  i n d u s t r i a l  
k i l n  and f u r n a c e  r e m a i n s , workshops  
t o g e t h e r  w i t h  raw m a t e r i a l s ,  t o o l s ,  
a r t e f a c t s  and b y - p r o d u c t s  fo u n d  i n  o r  n e a r  
them,  i n d i c a t i n g  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  d a t a  
and r e s u l t s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
i n v e s t i g a t i o n s .
The working  group  aimed a l s o  a t  making 
c o n t a c t s  w i t h  s c i e n t i s t s  who can h e lp  t h e  
a r c h a e o l o g i s t s  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  
p r o s p e c t i n g ,  d a t i n g  and e x a m i n a t i o n  o f  
m a t e r i a l s .
The cha i rman o f  th e  w o rk in g  group i s  
h i s t o r i a n  Dr. G usz táv  HECKENAST and t h e  
s e c r e t a r y  i s  a r c h a e o l o g i s t  d r .  János  
GÖMÖRI.
Si n c e  1982 t h e  working grou p  has 
i n fo rm e d  t h e  e x p e r t s  i n  t h e  I n d u s t r i a l  
Archaeolo gy  News about  i t s  a c t i v i t y ,  a b o u t  
e x c a v a t i o n s  d i s c o v e r i n g  i n d u s t r i a l
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a r c h a e o l o g i c a l  o b j e c t s  i n  t h e  c o u n t r y ,  the  
s p e c i a l  l i t e r a t u r e  e t c .
About t h e  o r g a n i z a t i o n  and aims o f  t h e  
Archaeome t ry  Working Group
The s e c o n d  I n d u s t r i a l  A rc haeo lo gy  
C onfe rence  was a l r e a d y  o r g a n i z e d  by t h e  
I n d u s t r i a l  Archa eo lo gy  Working Group i n  
1982. As t h e r e  was n o t  any s c i e n t i f i c  
i n s t i t u t e  d e a l i n g  o n l y  w i t h  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  museum o b j e c t s  i n  Hungary,  
th e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  C onfe rence  
p ro p o se d  t o  t h e  Veszprém Academic Committee 
to  s e t  up an A r cha eom e t ry  Working Group f o r  
th e  c o o r d i n a t i o n  and s u p p o r t  o f  t h e s e  k inds  
o f  w o r k s . '
The new working g r o u p  began i t s  a c t i v i t y  
wi th t h e  c o m p i l in g  o f  t h e  l i s t  o f  
s p e c i a l i s t s  d e a l i n g  w i t h  a r c h a e o m e t r y  / i n  
p a r t  t i m e /  i n  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  
and i n d u s t r i a l  l a b o r a t o r i e s  i n  H unga ry .
One o f  t h e  main a ims o f  t h e  w o rk in g  group 
i s  t o  e n s u r e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e s e  
s c i e n t i s t s  -by o r g a n i z i n g  m e e t i n g s  and 
p u b l i s h i n g  t o g e t h e r  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  
A r c haeo lo gy  Working Group t h e  I n d u s t r i a l  
A r c haeo lo gy  and A rc h a e o m e t r y  News- f o r  
th e  e x c ha nge  of  e x p e r i e n c e  in  
a r c h a e o m e t r i c  r e s e a r c h .  The w o r k in g  group 
g iv es  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n v e s t i g a t i o n  
methods f o r  a r c h a e o l o g i s t s ,  o r g a n i z e s  
common r e s e a r c h  p r o g r a m s .
The ch a i r m an  o f  t h e  working g r o u p  i s  
ch e m is t  P r o f . D r .  M i k l ó s  BAKOS, t h e  
s e c r e t a r i e s  a r e  c h e m i s t  Márta JARŐ and 
a r c h a e o l o g i s t - c h e m i s t  d r .  Lá sz ló  KÖLTÖ.
In  t h e  f o l l o w i n g  we p u b l i s h  t h o s e  
p i e c e s  o f  news and a b s t r a c t s  o f  a r t i c l e s  
o f  t h e  p r e s e n t  copy o f  t h e  n e w s l e t t e r  
/ i n  i t s  t h e m a t i c  o r d e r /  which c an  be 
i n t e r e s t i n g  f o r  o u r  f o r e i g n  r e a d e r s  and 
we hope t o  have t h e i r  r em arks .
ARCHAEOMETRY WORKING GROUP 
NEWS
•  The Archaeomet ry  Working Group 
o r g a n i z e d  i t s  l a t e s t  me et in g  i n  May, 
d e a l i n g  wi th  m a t e r i a l  i n v e s t i g a t i o n s .
You can f i n d  h e r e  t h e  su mm ar ie s  o f  th e  
d e l i v e r e d  l e c t u r e s .
ZIMMER, Káro ly :  S p e c t r o c h e m i c a l  i n v e s t i ­
g a t i o n  of  p i e c e s  o f  g l a s s  f r o m  th e  
im m i g r a t i o n  p e r i o d  and f rom t h e  Middle 
Ages
The g l a s s  b a s e  m a t e r i a l  o f  t h e  neck­
l a c e  f r ag m en ts  f rom t h e  3 r d - 4 t h  c e n t u r i e s ,  
f o u n d  i n  a c e m e t e r y  e x c a v a t i o n  i n  Budapest  
was i d e n t i f i e d  by X - ra y  d i f f r a c t i o n .  The 
c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  main com po ne n ts  was 
d e t e r m i n e d  by t h e r m o m e t r i c  a n a l y s i s  and 
t h e  c o l o u r i n g  m a t e r i a l s  by o p t i c a l  emis­
s i o n  s p e c t r o s c o p y  u s i n g  DC a r c  e x c i t a t i o n .  
The c o r r e l a t i o n  o f  t h e  c o l o u r  g r o u p s  and 
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  e le m e n t  c o n t e n t  was 
d e t e r m i n e d  by m u l t i d i m e n s i o n a l  v a r i a n c e  
a nd  d i s c r i m i n a n c e  a n a l y s i s .
G l a s s  f r a g m e n ts  f rom th e  M id d le  Ages, 
e x c a v a t e d  i n  t h e  Buda C a s t l e  w e re  
e x a m in e d  by t h e r m o m e t r i c  a n a l y s i s  and 
X - r a y  f l u o r e s c e n c e  s p e c t r o m e t r y .
The d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  i m p u r i t i e s ,  accompanying and  c o l o u r i n g  
e l e m e n t s  was u n d e r t a k e n  by d i f f e r e n t  
s p e c t r o c h e m i c a l  m e th ods .  DC a r c  and  glow 
d i s c h a r g e  e x c i t a t i o n s  were u s e d  f o r  the  
powdwer sa mp les ,  ICP e x c i t a t i o n  f o r  th e  
d i s s o l v e d  s am ple s .
The e leme nt  d i s t r i b u t i o n  was measured  
by e l e c t r o n  pr o b e  m i c r o a n a l y s e r .
The c l a s s i f i c a t i o n  o f  69 p i e c e s  o f  
g l a s s  was a c c o m p l i s h e d  by p a t t e r n  
r e c o g n i t i o n  and m u l t i v a r i a b l e  v a r i a n c e  
a nd  d i s c r i m i n a n c e  a n a l y s i s .  The e a r l i e r  
a r c h a e o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  were  c o r r e c t e d  
i n  12 c a s e s ,  and new c l a s s i f i c a t i o n s  were 
s t a t e d  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  p i e c e s  
i n  32 c a s e s .
BEZECZKY, Tamás: A r c h a e o m e t r i c  i n v e s t i g a ­
t i o n  o f  Roman amphoras  f rom Pa n n ó n ia
With  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  amphoras  we c a n  g e t  i n f o r m a t i o n  about  
t h e  t r a d e  o f  i m p o r t a n t  food w a r e s ,  because  
t h e  p l a c e  o f  t h e i r  p r o d u c t i o n  i s  u s u a l l y  
t h e  same as t h e  p l a c e  o f  making  t h e  s t o ­
r i n g  amphoras .
I n  t h e  frame o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  
p r o g r a m  t h e r e  were amphoras i n v e s t i g a t e d ,  
e x c a v a t e d  n e a r  t h e  a n c i e n t  t r a d e  r o u t e s  
w h i c h  co n n ec te d  P a n n ó n i a  w i t h  I t a l y .  Not 
o n l y  t r a d i t i o n a l  a r c h a e o l o g i c a l  methods 
b u t  a l s o  modern s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e s  
w e re  u s e d .
The m i n e r a l s  u s e d  f o r  t h e  t e m p e r i n g  o f  
t h e  c l a y  were e xam in ed  by p e t r o g r a p h i c  
m e t h o d s ,  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  b a s i c  ma­
t e r i a l  was d e t e r m i n e d  by X-ray  d i f f r a c t i o n ,  
and  t h e  t r a c e  e l e m e n t s  were i d e n t i f i e d  by 
n e u t r o n  a c t i v a t i o n  a n a l y s i s .
PAPP, J á n o s :  Chemical  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
m e ta l  f i t t i n g s  of  a Roman wooden c a s k e t  
A t h  c e n t u r y  A. D. /  , e x c a v a t e d  i n  
Aquincum
Data o b t a i n e d  by c h e m i c a l  a n a l y s i s  
showed t h a t  t h e  f i t t i n g s  c o n t a i n  h i g h e r  
z i n c  and t i n  amounts /1 0 ,5%  and 6, 5%/  t h a n  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  Roman a l l o y s .  I t  i s  
p r e su m ab le  t h a t  a l o c a l  m a s t e r  made i t  who 
d i d n ’t  know t h e  r a t e s  u s u a l l y  used f o r  
a l l o y s ,  o r  h e  d i d n ’t  u s e  Roman i m p o r t  m e t a l .  
Maybe t h e  m e t a l  was g a i n e d  by m e l t i n g  o f  
o t h e r  o b j e c t s .
PAPP, J á n o s :  The prob lems  a r o s e  d u r i n g  t h e  
c hem ic a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  th e  s i l v e r  
o b j e c t s  f ro m  th e  s e p u l c h r a l  c h a p e l  i n  
Üröm
J ó z s e f ,  t h e  p a l a t i n e  o f  Hungary had  t h e  
s e p u l c h r a l  c h a p e l  and c r y p t  o f  h i s  w i f e ,  
A l exa ndra  P a v l o v n a  / t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  
Ru ss i an  t z a r /  b u i l t  i n  18 0 2 .
On t h e  c o n t r a r y  w i t h  t h e  s i l v e r  o b j e c t s  
and s i l v e r  e m b r o i d e r i e s  i n  t h e  c h a p e l ,  t h e  
s i l v e r  t h r e a d s  a r e  g l i t t e r i n g  m e t a l l y  on 
t h e  s i l v e r b r o c a d e  cos tume o f  th e  Grand 
Duchess l y i n g  mummified i n  h e r  c o f f i n .  The 
r e s i s t a n c e  t o  c o r r o s i o n  o f  t h e  n e a r l y  p u r e  
s i l v e r  i s  due  presum ab ly  t o  t h e  c r y s t a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  m e ta l .
The r e l a t i v e l y  b ig  q u a n t i t y  o f  b ro m in e  
d e t e r m i n e d  on  t h e  t h r e a d s  i n d i c a t e s  
p e r h a p s ,  t h a t  Alexandra  was p o i s o n e d .
TIMAR-BALAZSY, Agnes: The i n v e s t i g a t i o n  o f  
th e  d y e s t u f f s  o f  t h e  H unga r i an  c o r o n a ­
t i o n  m a n t l e
The i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d y e s t u f f s  o f  
t h e  go ld  e m b r o i d e r y  c o r o n a t i o n  m an t l e  f rom 
t h e  11t h  c e n t u r y  was c a r r i e d  ou t  p a r a l l e l  
by th e  l e c t u r e r  and Wilma R0EL0FS, 
r e s e a r c h e r  i n  t h e  C e n t r a a l  L a b o r a t o r i u m  i n  
Amsterdam w i t h  t h i n  l a y e r  c h r o m a t o g r a p h i c  
method.
The a im o f  t h e  e x a m i n a t i o n s  was t o  
r e c o n s t r u c t  t h e  o r i g i n a l  c o l o u r  sheme o f  
t h e  a r t  o b j e c t  and t o  a n s w e r  some u n s o l v e d  
c u l t u r a l  h i s t o r i c a l  q u e s t i o n s .
On t h e  wa rp  o f  th e  e m b r o i d e r e d  1 1 t h  
c e n t u r y  B y z a n t i n e  s a m i t e  f a b r i c  weld 
/R ese da  l u t e o l a / , madder / R u b i a  t i n c t o r u m /  
on th e  p u r p l e  w e f t ,  i n d i g o  on the  g r e e n  
w e f t  was f o u n d ,  and an u n i d e n t i f i e d  y e l l o w  
was p r e s e n t .  On t h i s  b a s i s  one can s u s p e c t  
a  more y e l l o w i s h  o r i g i n a l  c o l o u r  t h a n  t h e  
one  to da y .
The d e f i n i t i o n  o f  t h e  t o d a y  khak i  
em b r o id e r e d  p a r t s  was o f  c r u c i a l  
i m p o r t a n c e . Having  found  w e ld  t o  be 
p r e s e n t ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a n a l y s i s  d i d  
n o t  c o n t r a d i c t  t h e  a r t  h i s t o r i a n s ’ 
a s su m pt io n  t h a t  t h i s  t h r e a d  may have been  
g r e e n .
The d y e s t u f f s  o f  t h e  s i l k  su p p o r t  
f a b r i c s  and t h e  f i x i n g  t h r e a d s  were a l s o  
a n a l y s e d .
The d y e s t u f f  a n a l y s i s  o f  t h e  11 mending  
p a t c h e s  h e l p e d  t h e  a r t  h i s t o r i a n s  i n  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  p a t c h e s  o f  d i f f e r e n t  
o r i g i n .
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BAUMANN, M ik ló s :  E l e c t r o n m i c r o s c o p i c
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p a i n t s  o f  R a p h a e l ’ s 
p a i n t i n g s  " E s t e r h á z y  Madonna" and 
" P o r t r a i t  o f  a young man"
The two R a p h a e l ’ s p a i n t i n g s  s t o l e n  
from t h e  Museum o f  F in e  A r t s  i n  B u d a p e s t ,  
and l a t e r  fo u n d ,  were u n d e r t a k e n  t o  
t e c h n i c a l  e x a m i n a t i o n  b e f o r e  r e s t o r a t i o n .
20 p a i n t  samples we re  a n a ly s e d  by 
sc a n n in g  e l e c t r o n m i c r o s c o p e  and t h e  c o n ­
n e c t e d  e n e r g y - d i s p e r s e  X-ray  a n a l y s e r .  I t  
was d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  m a s t e r  used  l e a d -  
w h i t e ,  gypsum and g r e e n  e a r t h  f o r  t h e  
g ro und in g .
The i d e n t i f i e d  p i g m e n t s  a r e :  l e a d -  
w h i t e ,  gypsum, green  e a r t h ,  m a l a c h i t e ,  
ye l l o w  o c h r e ,  o c h r e ,  r e d  l e a d ,  a z u r i t e .
The p r e s e n c e  o f  u l t r a m a r i n e  c o u l d n ’ t  be 
proved .
•  With t h e  t i t l e : "The  l i m i t s  o f  a r c h a e o ­
met ry  .The s e c r e t  of~~the T u r i n  sh ro ud "  the '  
e d i t o r  o f  t h e  n e w s l e t t e r  summar ises  t h e  
r e s u l t s  c o n c e r n i n g  t h e  s c i e n t i f i c  i n v e s t i ­
g a t i o n s  o f  t h e  s t r a n g e  r e l i c s ,  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  th e  book d e a l ­
i n g  w i th  t h e  shr oud ,  p u b l i s h e d  i n  December 
1984 t u r n e d  o u t  t o  be a  b e s t  s e l l e r  i n  th e  
Hungar ian  boo kmarke t .  / L á s z l ó  VIZ: A t o r i ­
n ó i  h a l o t t i  l e p e l  /The  T u r i n  s h r o u d / ,  
E c c l e s i a ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 4 ,  pp.  192/
•  A b r i e f  su rv ay  j o i n s  t o  th e  t o p i c  ab o u t  
what k i n d  o f  i n s t r u m e n t a l  a n a l y t i c a l  
methods were used  f o r  a r t  o b j e c t  i n v e s t i ­
g a t i o n s  wor ldwid e  t i l l  t h e  b e g i n n i n g s  o f  
t h e  e i g h t i e s .
•  One o f  t h e  aims o f  t h e  Archaeomet ry  
Working Group i s  c om par in g  th e  d i f f e r e n t  
i n v e s t i g a t i o n  methods .  Now we p u b l i s h  t h e  
b r i e f  summary o f  t h e  a r t i c l e  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  p r o b le m .
T.BIRŐ, K a t a l i n :  P o t e n t i a l s  o f  d i f f e r e n t  
m a t e r i a l  t e s t i n g  t e c h n i q u e s  and c o r r e ­
l a t i o n  o f  t h e i r  r e s u l t s  in  t h e  s t u d y  
of  c h i p p e d  s to ne  raw  m a t e r i a l s
In c o u r s e  o f  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  
s t u d i e s  p e r f o r m e d  i n  t h e  Hungar ian  Geolo­
g i c a l  I n s t i t u t e ,  d i f f e r e n t  c h e m i c a l ,  
p h y s i c a l  and  m i n e r a l o g i c a l  raw m a t e r i a l  
t e s t i n g  t e c h n i q u e s  were  used .  The s u b j e c t  
o f  t h e s e  a n a l y s e s  were  o b s i d i a n  and s i l i c a  
rock  sa m p le s  o f  d i f f e r e n t  g e n e t i c s ,  u se d  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s t o n e  t o o l s  i n  p r e ­
h i s t o r y .
A s p e c i a l  a t t e n t i o n  was p a id  t o  t h e  
p r e c i s i o n ,  a c c u r a c e , r e p r o d u c t i b i l i t y  o f  
th e  methods  a p p l i e d ,  t h e  s c a t t e r i n g  o f  th e  
r e s u l t s  and  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  o b t a i n e d  by t h e  d i f f e r e n t  m e th o d s .
I t  was found  t h a t  t h o u g h  t h e  e x a c t  
n u m e r i c a l  v a l u e s  m ig h t  be  c o n s i d e r a b l y  
d i f f e r e n t  / e v e n  e x c e e d i n g  t h e  v a l u e  u s a b l e  
f o r  d i s c r i m i n a t i o n ! / ,  t h e  obs erved  
t e n d e n c i e s  w i t h i n  t h e  s e r i e s  were a lw ay s  
i d e n t i c a l .  T hi s  e n c o u r a g e s  the  r e s e a r c h e r s  
t o  use  i n n e r  e t a l o n s  / c o n t r o l  s a m p l e s /  , 
i n s t e a d  o f  n u m e r i c a l  v a l u e s  o n ly .
INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY
WORKING GROUP
NEWS
•  The I n d u s t r i a l  A r c haeo lo gy  Working 
Group s e t  t h e  t a s k  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
and a r c h a e o m e t r i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  the  
b r a n d w a l l s  which b e lo n g e d  t o  e a r l y  
H u n g a r ia n  c a s t l e s .  The i n n e r  c o r e  o f  t h e  
f o r t i f i c a t i o n  c o n s t r u c t i o n  made o f  c l a y  i s  
t o t a l l y  b u r n t .  The q u e s t i o n  i s  w h e th e r  t h e  
b u r n i n g  o u t  was i n t e n d e d ,  and  i f  i t  was,  
so m e th in g  e l s e ?  The a r c h a e o l o g i s t s  
a p p e a l e d  t o  t h e  s c i e n t i s t s  i n  t h e  l a t e s t  
number  o f  th e  I n d u s t r i a l  A r c h a e o lo g y  and 
Archaeome t ry  News t o  h e l p  them s o l v e  t h e  
p r o b l e m .  The i n v e s t i g a t i o n  s t a r t e d  i n  
t h r e e  l a b o r a t o r i e s  a f t e r  t h e  a p p e a l .  In 
t h e  p r e s e n t  copy o f  th e  n e w s l e t t e r  fufc the r  
r e s e a r c h e r s  a r e  a s k e d  t o  j o i n  t h e  work.
The two w o r k i n g  groups  a r e  go in g  t o  
o r g a n i z e  a common c o n f e r e n c e  a b o u t  th e  
r e s u l t s  i n  November i n  S o p r o n ,  where t h e  
mos t  i n t a c t  b r a n d w a l l  was e x c a v a t e d .
•  The n e w s l e t t e r  p u b l i s h e s  t h e  n o t e s  o f  
Dr.  Gábor VASTAGH a b o u t  t h e  so  c a l l e d  
v i t r i f i e d  f o r t r e s s e s  which d i f f e r  from 
t h e  b r a n d w a l l s  b e c a u s e  t h e y  were  b u i l t  o f  
s t o n e  and n o t  o f  c l a y .  In  c a s e  o f  t h e s e  
f o r t i f i c a t i o n s  i t  i s  n o t  d e c i d e d  e i t h e r ,  
why t h e y  were b u r n t  i n  some p l a c e s ,  
m e l t e d  and s t i f f e d  t h e i r  o u t e r  l a y e r  g l a s s -  
l i k e l y .  A c c o rd in g  t o  a s s u m p t i o n s  t h e r e  
were some c u l t i c  r e a s o n s  o f  t h e  b u r n i n g .
•  The s e c r e t a r y  o f  th e  w o r k i n g  group 
e d i t e d  th e  s e c o n d  volume o f  t h e  I n d u s t r i a l  
A rc haeo lo gy  c o n t a i n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s
o f  t h e  second I n d u s t r i a l  A r c h a e o lo g y  C o n fe ­
r e n c e  o r g a n i z e d  i n  1982:
I p a r r é g é s z e t  I I  / I n d u s t r i a l  a r c h a e o l o g y  I I /  
e d i t e d  by GÖMÖRI,J. ,  p u b l i s h e d  by MTA 
Veszprémi Akadémia i  B i z o t t s á g ,  T ö r t é n e l ­
mi S z a k b i z o t t s á g ,  Veszprém,  1984,  
p p . 312,  i n  H u nga r ia n  w i t h  E n g l i s h  
summaries
Now we g ive  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  book:
MINING
BÁCSKÁI, E ; :  P r e h i s t o r i c  m i n e s  i n  th e  
T r a n s d a n u b i a n  C e n t r a l  Mo un ta in s  
T. BÍRÓ, K.:  O b s i d i a n  c h a r a c t e r i z a t i o n  by 
e l e c t r o n  m i c r o p r o b e  a n a l y s i s  
TORMA, I . :  Roman q u a r r y  n e a r  t h e  v i l l a g e  
Bud aka lá sz
IVANCSICS, J . :  Where were t h e  q u a r r i e s  o f  
S c a r b a n t i a ?  / I n v e s t i g a t i o n  o f  Roman 
s t o n e  m a t e r i a l  from t h e  e x c a v a t i o n  o f  
t h e  forum i n  t h e  p r e s e n t  Sop ro n /
KOREK, J . :  The Pomáz q u a r r y  f rom th e  Á rp á d  
p e r i o d
HEGYI, I . :  The b e g i n n i n g s  o f  min in g  i n  
Hungary i n  t h e  Middle Ages .  The p e r i o d  
o f  min ing n o n - f e r r o u s  m e t a l s
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UZSOKI, A. : Methods o f  g o ld  washing  and 
e x t r a c t i o n
POTTERY KILNS -  LIME KILNS -  BRICK AND 
TILE KILNS - IRON AND NON-FERROUS METAL 
WORKS
JEREM, E . :  C e l t i c  p o t t e r y  k i l n s  i n  S opron  
KARDOS, J . -KRISTON, L . : I n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  m a t e r i a l  o f  a  C e l t i c  p o t t e r y  k i l n  
f rom  S o p r o n - K r a u t a c k e r  Dűlő by X - r a y  
d i f f r a c t i o n
GÖMÖRI, J . :  P o t t e r ’ s s e t t l e m e n t  i n  S c a r -  
b a n t i a  and th e  Roman b r i c k  k i l n s  
n e a r b y
BENKŐ, L . :  TL d a t i n g  o f  an i r o n  s m e l t i n g  
f u r n a c e  found i n  t h e  Roman c e m e t e r y  o f  
S c a r b a n t i a
HOLLŐ L.-VERŐ, J . :  G e o p h y s i c a l  m e a s u r e ­
m en ts  a t  the  i r o n  s m e l t i n g  f u r n a c e s  i n  
M agy a r f  a l  va-Kányas z u rd o k  
VÖRÖS, G. : Late S a r m a t i c  p o t t e r y  k i l n  i n  
S á n d o r f a l v a - E p e r j e s
LŐRINCZY, G.: Árpád p e r i o d  b r i c k  k i l n s  
f rom  T i s z a l ö k - K ö v e s t e l e k  
M. ALBEKER, M. : 1 8 t h  c e n t u r y  l ime  k i l n s  in  
P i l i s s z á n t ó
HECKENAST, G. : Some r e m a r k s  c o n c e r n i n g  t h e  
e a r l i e s t  p i g - i r o n  b l a s t  f u r n a c e s  i n  
Hungary
PATEK, E . :  The e a r l i e s t  i r o n  a r t i c l e s  i n  
Hungary  and t h e i r  a r c h a e o l o g i c a l  
e n t o u r a g e
KALDOR M.-TRANTA, F. : M e t a l l u r g i c a l  s t u d y  
o f  i r o n  o b j e c t s  f o u n d  i n  M ezőcsá t .  
P r e - S c y t h i a n  p e r i o d  cemetery  
/ 8t h  c e n t u r y  BC/
BANKI, Z s . :  Ruins o f  a n  i r o n  s m e l t i n g  
f u r n a c e  i n  Gorsium?
KISHÁZI, P . :  M i n e r a l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  
some a n c i e n t  i r o n  s l a g s  from Hung ary  
KOZAK, K. : Árpád p e r i o d  workshops a nd  a 
m e d i e v a l  h e a t i n g  o v e n  i n  Eger c a s t l e  
MAGYAR, K . :  Sources a n d  r e l i c s  o f  m e d i e v a l  
i r o n w o r k i n g  i n  c o u n t r y  Somogy / P a r t  1 /  
GÖMÖRI, J.-WALLNER, A . :  Geophys i ca l
me asurements  a t  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  
Á rpád  p e r i o d  i r o n  s m e l t i n g  f u r n a c e s  i n  
Sza kony
MARTON, P . :  The m a g n e t i n g  age o f  t h e  S z a ­
kony m edi eva l  b l o o m e r y  fu r n a c e s  
GÖMÖRI, J . :  A m e d i e v a l  l i m e  k i l n  i n  S opr on
INTERDISCIPLINARY RESEARCHES IN 
ARCHAEOLOGY
BENKŐ, L. : TL d a t i n g  o f  p o t t e r i e s ,  
f u r n a c e s  and k i l n s
KÖLTŐ, L . -KIS VARGA, M. : New r e s u l t s  i n  
t h e  a r c h a e o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  X - ra y  
e m i s s i o n  a n a l y s i s
GEGUS, E . -INCZÉDY, J . -BORSZÉKI, J . -BAKOS,M. 
ŐVARI, F . : Compara t ive  i n v e s t i g a t i o n  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  f i n d i n g s  on th e  b a s e  o f  
c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  d e t e r m i n a t i o n  
c a r r i e d  o u t  by l a s e r  mic ro  s p e c t r a l  
a n a l y s i s
JARŐ, M. : P o s s i b i l i t i e s  o f  s p e c t r o c h e m i c a l  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  Roman wal l  p a i n t i n g s
For o r d e r i n g  th e  volume p l e a s e  c o n t a c t  
Mr. J á n o s  GÖMÖRI
L i s z t  F e r e n c  Muzeum, H-9401 Sopron,  P f .  68
BOOK REVIEWS
T h e r e  can be fo u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  summaries o f  f o r e i g n  and  Hungar ian  
p u b l i c a t i o n s ,  and  we p u b l i s h  t h e  a n n o t a t e d  
b i b l i o g r a p h y  o f  t h e  books r e c e n t l y  
a c q u i r e d  by t h e  l i b r a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  
C e n t r e  o f  Museums i n  Hungary ,  d e a l i n g  w i t h  
a r c h a e o m e t r y .
Here  we g iv e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  two 
H u n g a r i a n  p u b l i c a t i o n s  which can  be 
i n t e r e s t i n g  f o r  o u r  r e a d e r s  a b r o a d .
FÜLÖP, J . :  Az á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  t ö r t é ­
n e t e  Magya rországon  /The h i s t o r y  o f  t h e  
m i n e r a l  raw m a t e r i a l s  i n  H u n g a r y / , 
Műszaki  Kiadó-Magyar  Á l l a m i  F ö l d t a n i  
I n t é z e t ,  B u d a p e s t ,  1984,  p p .  180,  in  
Hu nga r i an
The a u t h o r  g i v e s  d e t a i l s  on th e  
r e l a t i o n  be tween t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Hunga­
r i a n  min in g  and t h e  g e o l o g i c a l  s i t u a t i o n  
o f  t h e  c o u n t r y .
I n  t h e  f i r s t  p a r t  / d e a l i n g  w i t h  the  
p e r i o d  from t h e  b e g i n n i n g s  t o  t h e  end o f  
t h e  m id d le  a g e s /  t h e r e  a r e  c o n c l u s i o n s  
drawn m ain ly  f rom t h e  e x c a v a t e d  o b j e c t s  
and r e m a in s  o f  m i n e s .  The s e c o n d  p a r t  
i n t r o d u c e s  t o  t h e  t i m e  from t h e  end o f  t h e  
1 8 t h  c e n t u r y  t o  t h e s e  d a y s ,  w hi ch  was t h e  
i n t e n s i v e  p e r i o d  o f  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  
H u n g a r i a n  raw m a t e r i a l  q u a r r i e s .
Maps and f i g u r e s  i l l u s t r a t e  t h e  most 
i m p o r t a n t  e v e n t s  and d a t a .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  I n t e r n a t i o n a l  
R e s t o r e r  S e m i n a r , e d i t e d  by TIMAR-BALÁZSY, 
A g n e s ,  p u b l i s h e d  by th e  N a t i o n a l  Ce n t r e  
o f  Museums, B u d a p e s t ,  1984 ,  1 s t  volume: 
pp .  274,  2nd volume:  pp.  357 ,  - 
i n  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  German
T h e r e  a r e  9 a r t i c l e s  d e a l i n g  wi th  
a r c h a e o m e t r i c  t o p i c s  i n  t h e  vo lume ,  and 
some o f  t h e  p a p e r s  g i v e  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  m a t e r i a l  i n v e s t i g a t i o n s  
p r e c e d i n g  th e  r e s t o r a t i o n  o f  a r t  o b j e c t s .
MEETINGS
CONFERENCES
From among t h e  numerous i n d u s t r i a l  
a r c h a e o l o g i c a l  a nd  a r c h a e o m e t r i c  
c o n f e r e n c e s  we s t r e s s e d  t h e  i m p o r ta n c e  
o f  t h o s e  which w ere  o r g a n i z e d  a b r o a d  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  Hung a r i an  e x p e r t s ,  
o r  w h i c h  were o r  w i l l  be o r g a n i z e d  in  
Hunga ry .
' E d i t e d  by Má r t a  JÁRŐ 
P u b l i s h e d  by t h e  N a t i o n a l  C e n t r e  of  
Museums, H-1476 B u d a p e s t ,  1 00 ,  P f .54  
100 c o p i e s .  P u b l i s h e r :  I s t v á n  ÉRI
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